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L D E C U B A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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D E A N O C H E 
Diciembre 26. 
DE VIAJE 
Ha salido para Córdoba el Capitán 
General de Melüla. Se detendrá allí 
cuatro días, sin más objeto que venti-
lar asuntos particulares. 
DE CACERIA 
Acompañado del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero salió el Rey de Ma-
irid, con el objeto de asistir á una, 
^ran cacería. En ella permanecerá 
muy poco tiempo, regresando luego á 
la Corte. 
COLISION 
Segúri noticias de Castellón de la 
Plana, en aquella capital ha habido 
una colisión entre católicos y libre-
pensadores. Resultaron varios heridos 
y bastantes contusos. 
DE ELECCIONES 
Se estári celebrando las elecciones 
parciales de diputados á Cortes en Gi-
jón y en E l Ferrol. En la primera po-
blación tiene asegurado el triunfo el 
Conde de Revillagigedo y en la se-
gmda el candidato demócrata Daniel 
López. 
Faltan algunos datos todavía. 
UN BANQUETE 
E l Comandante General de Ceuta 
ba obsequiado con un banquete á los 
jefes de las kábilas fronterizas de Te-
tuán, que llegaron acomoañando al 
NTinístro de España en Tánger. 
Ha reinado mncho entusiasmo, dán-
dose vivas á España. 
L a s CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.11. 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 
C H A M P I O N 
P A S C U A L 
desean á sus amigos 




CHAMPION P A S C U A L 
Obispo 99-101 
E S T A D O S r N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Hl xf'AXDO .MERCADO 
Amoy, China, Diciembre 26. 
Han llegado aquí los representan-
tes de los dueños de las minas de car-
bón de Bataan, Filipinas, con el obje-
to de abrir el mercado chino á los pro-
ductos ñlipinos, en competencia con 
los del Japóní é Indochina, que lo han 
tenido monopolizado ha?ta ahora. 
0 m O r.V.MPHOX DERROTADO 
Sydney, Nueva Gales del Sur, Di-
ciembre 26. 
Bully Papke, que se pretende cam-
peón de los pugilistas de peso media-
no en América, ha sido vencido esta 
tarde, en la dócima eirtrada, por el 
australiano Daré Smith, que le llevó 
la ventaja desde el principio de la pe-
lea. 
NO SERA NADA 
Santo Domingo, Diciembre 26. 
En un vapor americano el Gobier 
no ha despachado un contigente de 
tropas para los puertos meridionales 
de la república. 
El Ministro de Haití ha pedido á su 
Gobierno que retire sus soldados de la 
frontera. 
Créese, en ganeral, que el disgusto 
entre ambos gobiernos será arreglado 
satisfactoriamente. 
RECORD DE ALTURA 
Los Angeles, California, Diciembre 26 
E l aviador Arch Hoxsey ha batido 
hoy el record mundial de altura al-
canzado en aeroplano, ascendiendo á 
11,474 pies. 
XAl'FR Adío 
Cayo Hueso, Diciembre 26. 
Uríi lancha que salió de Fort Me-
yers para la Habana se fué á pique 
cerca de este cayo. Los seis pasajeros 
que conducía, tres de ellos llamados 
A. J . Vincent, C. 0. Cohring y Mat-
thew Eaum, fueron salvados en un 
bote. Los o ros tres se supone hayan 
perecido, porque no se ha encontra-
do ni señales de ellos. 
Cambio« sobr̂  Ilamburgo, 60 div., 
banqueros, á 05. 
Centrífrud», polarización 06, en pla-
za. 3.8G cts. 
Centríi'u,Bns núin^fo 10. pol. 06, in-
mediata entrega. 2.7ilf) cte c. y f. 
Centrífugas pol. 06. entrega prime-
ra quincena de Enero. 2,T|l6 ets.; tj-
do Enero, 2.5jl6 cts. e. y f. 
Idem id. id. primera qmixeera Pe-
brero, cts.: todo el mes Je Fe-
brero, 2.118 cts. c. y f. 
Maseabado. polarización SO, en pla-
za. :í.36 cts. 
Azífcár le miel, pol. 80, en plaza. 
3.11 cts. 
Harina patente Minncssota, $5.50. 
Manteea del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres. Diciembre 26. 
Od. 
Azúcares centrífugas pol. 06, lOs. 
Azúcar maseabado. pol. 80, á 9s. 
üd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coséoha. Ss. .10.1i2d. 
Consolidados, ex-interés, 70.0,16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Renta 4 por ciento españoj, ex-cu-
pón, 00. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron li-.y á £70.1|2. 
París, Diciembre 26. 
Por la festividad del día ha per-
manecido cerrada la BoIsm de Valores. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 22 céntimos ex-interés. 
Al contado 
200 acciones F. C. Fnidos, 021-. 
200 ídem. idem. ídem. 02:'k. 
250 idem 11. E. Comunes. 103%. 
50 Ldea Cuban Telephone, 58. 
A plazos 
]00 acciones F. C. Unidos, pedir en 
Enero, 93%. 
800 acciones vendidas. 
Habana, 26 de Diciembre de 1010. 
, E l Vocal. 
Marinas. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 27 de 1010 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9H% á 98% V. 
Calderilla <en oro) 07 á 98 Y. 
Oro americano con-
rra oro español ... 110% á 11»% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% V. 
Centenes ú 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises si 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.20 en plata 
Ei peso americano 
en plata española 1-11 ál-ll><V. 
A d u a n a de h H a b a n a 




cor.. habido boy 
Londres ni en STueVa 
NOTICIAS COMERCIALES 
Ni-eva York, Diciembre 26. 
¡Día festivo boy v no ha habido op 
raciones en las Bolsas. 
Bonos de CuM, 5 por ciento 
dividendo,) 102% 
Bonos de los Estados 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel ¿oméri 
por ciento anual. 
Cambios so'.hv Lom-Iiv 
banqueros. $4.82 55 





^óík, por la festivid-a d del'día y to-
das las placas ele la Isla en completa 
calma tanübien, esperando los com-
pradores y los vende I mv̂ s á Ojne s> 
normalice la niarf'ha del mercado p-i-
ra reanudar las operaidoncs 
Cambios.—Abre el iherca lo con de-













, P«rfs. div. 
(ex- ! Oaini'ureu, Z f!(V 
Rfttfld(>8 Unido** :l div 
! Fspana, >>. pínsm y 
c:mti<lii<l. S <1|V 
Dio. pnpél co n TfiM! s ;í io Hiuiaf. 
hoy, eomo si^mv 
(íreenbarks H>.1; K ' . P . 
Plata «apañóla 0̂ 
a la vis:a 
SDO Dbre.-l 
líecaiid-ici.ni de hoy: $55̂ 733-99, 
Habana. 26 de Dieiettrbre do 1010. 
Mercado Pecuario 
¡Diciembre 
EntraJas de los días 24 y 25: 
A Belarmino Alvarez, de Santa Cla-
ra. 90 macbüs vacunos, 
Á Mémelo y Trelíés, de Cienfuegos, 
75 masüos vacunos. 
A Pedro Palau. de Trinidad. 75 má-
1 dios vacunos. 
A Manuel Rabaza. de idem. 25 mn-
i elnvs vacunos. 
\ í/. -io Bttancourt, 0-i^->. "M 
amerhoa vacunos. 
A Loreny.o Díaz, d" ̂ an -losé de las 
Lajas, 1 macho y 22 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, le San Felipe, 
1 macbn y 1 bembra vacuna. 
A -íosé Arencibia. de Quivicán. 2 
macbos y 4 hembras vacunas. 
A duan Velez, de Calvario. 1 ma-
cbo y hembra vacuna. 
Salidas de-los días 23 y 24: 
Para el consumo de los Rastros de 
1 esta capital salm-el siguiente ganado: 
(Matadero ín instrial, 707 machos y 
! 323 hembras vacunas, 
i Matadero de Luyanó. (2 machos y 
j 22 hembras vacunas. 
•Para otros términos: 
Para P.atabnnó. á Antonio. Mora, 22 
macbos vacunos. 
Para .Marianao. á Adolfo González, 
'_!(' machi s vacunos. 
Para (Guanabacoa. á Simón Morte-
ry, 1-1 machos vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Los precios en los corrales de Luya 
Oanado vacuno, de 4.112 á 4j5.8 cen-
tavos : idem de cerda, de 7 á 8 eenta-
vo.s; idem lanar; de $1.50 á $2.50. 
iExiste escasez de sranado en el mer-
cado. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Ileses sacrificadas hoy: 
Cabczsa 
Ganado vacuno 247 
Idem de cerda 04 
Idem lanar . . . . 24 
cíe oetal l la carne á los sig'iieaiei 
o re esos en ./ipta: 
im de ro-M« toretes, codillos y 
cas. de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 ets. kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyand 
i?eses sacrificadas hoy: 
CaaatM 
Oanado vacuno 58 
Idem de cerda K» 
detalló la caree á los siiruieutej 
üreeios en plata. 
La de toros lorotos, novillos y va-
cas,'de 17 á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 v 36 centavos ei 
kilo. 
Matadero de Regla 
Los precios que regieron en este 
mataderos fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Tjaros. toretes, novillos y vacas, •lo 
16 i 10 centavos. 
Terneras, á 2Q centavos. 
Cerda, á 32 y ;J4 centavo« 
teniendo en cuenta la merma que ha-
brá, no se espera pasar de 115,000 sa-
tos de ambos productos. 
La ma<|ninaria ha sido reparada 
pof completo durante todo el tiempo 
muerto. Las instalaciones se han re-
ducido á la colocación de una eTiime-
mea de 0 pies de diámetro por 150 pies 
de altura, construida toda ella de hie-
rro acerado: una nave metálica de 
265 pies de largo para cubrir la ba-
tería de los hornos y calderas, cuya 
erección se ha dejado para el entran-
te ''tiempo muerto,*' por haber llega-
do á Cuba en el presente mes y no ha-
ber, por tanto, tiempo material para 
colocarla en esta zafra. Una presión 
bidráuli'-a adaptable á un molino de 
36 pulgadas. Dos hornos de 624 caba-
llos cada uno. de Bahcock y Willcox 
Co. \ 'u g 'llevador de Westinhou.se 
•Co., con potencia de 25 kilowats, para 
repuesto de la planta eléctrica, y los 
refuerzos de los guijos de tres moli-
nos de 12 á 13'í> pulgadas para los 
mayores y de 10 á 12 los de las mazas, 
bagaceras y cañeras. 
Kspérase que el arrastre de frutos 
por ferrocarril superará en cumpli-
miento á (os años anteriores, pues se 
cuenta con el interés que se ha toma-
do el señor Administrador de la Km-
presa, Efarry Csher, para la llegada 
de la caña al minuto. 
F.l ""Sana Teresa" empezará segu-
ramente á moler el día 4 de Enero. 
Especial. 
Acciones y Valores.—En el .Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
Cambios seor-e París, banqueros, 60 diente al día de hoy, se publican las nó pur e) ganado en pie fueron los si-
djv.. 5 francos 20 céntimos. siguientes ventas: | j^nierifés'j 
Not i c ia s de l a Z a f r a 
Central "Santa Teresa" 
Con feeha 24 de] corriente nos es-
cribe como sigue nuestro inteligente 
y entusiasta Corresponsal en Sa^ua : 
""A <io de ap-rinr mievo- d M ^ d e 
ta /.afra prAxima al D1AHU) DE LA 
M A R I'N A. 11 • a s I a d é pe h o y á la m uy 
importante tinca azucarera •'Sania 
Tei esa."" sil-nada en el pueblo de Si-
tieeito, á diez minutos de Sagua por 
ferrocarril. 
Allí me re -ibió amabl unente el se-
ñor Ernesto Ledón, secretario de la 
Compañía, (piien me presentó al señor 
Víctor Aboitiz. Administrador de la 
tinca, persona afable y culta. 
Disertado (pie hubimos sobre la za-
fra próxima, el joven Ledón. con ama-
lidad exquisita, procedió á enseñarme 
los diversos denaríam ntos "ii ¡pie es-
tá snbdi.-Mido el mavrnííico central, 
que, (licbo sea de paso, encuéntrase 
en nnas condiciones excelentes, sobre 
lodo la casa de maquiinaria. donde se 
han realizado gran Jes reformas. 
Caleulasé que hará el "Santa Te-
resa" sobre 115,000 sacos cíe azncgr y 
se espera que e! ing;m¡o molerá v. 
lerrupción. ponpie se han introducido 
mnc'has reforiuás en su maquinaria. 
Para esta zafra de 1010 á 1011 se 
han comprado sobre quince millones 
nominales de arrobas de caña; pero 
En Caibarién 
Dice '"Hl Clarín."' de Caibarién, 
que (d central "Reforma," que se 
proponía empe/ar el 26. pudo adelan-
tar el corte aprove-hando buen núme-
ro de braceros (jue adquirió, y dió 
principié á las doce y media del día 
21. con muy buen resultado en la 
prueba de sus aparatos. 
Hay, pues, moliendo tres fincas en 
; aquel distiito: "Victoria,"' "Xarci-
; sa" y " Reforma.'" 
! "San -losé"" (-"slá ya cortan-1 • 
: "'/ • ;. ' di • onU . :. : '<> ¡"ara el 
I -•'>. pi-oi)0!iiéiiuo.s'- aiUbos -omenzar 
i del 27 al 28. 
Las demás tincas del distrito no sa-
; liemos que lo hagan antes do princi-
pios de Huero. 
(For telégrafo) 
Sagua la Grande, Diciembre 26, 
1 p. m. 
DIA5I0 DE LA MARINA, 
Habana. 
las agnss intensas caídas el 24 han 
beneficiado grandemente los campos, 
i sin interrumpir las faenas de la zafra. 
Muelen bien los centrales "Espe-
ranza," de Téllez, y "Lntg-ardita," 
; estando cortando caña en la actuali-
dad los ingenien "Patricios," "Resul-
ta," "Santa Teresa," "María Anto-
r'ia," "Santa Lutgarda," de López, y 
"Tan Isidro," que empezarán á mo-
ler en la nrimera decena de Enero. 
Por la depresión en el mercado de 
New York no han habido trarsaccio-
nes en la plaza. 
Resales. 
MMACEN IMP0R1AD0R 
de Maderas, Barros, 
Mármoles y Vigas de 
Hierro, de R A M O N 
P L A N I O L . — U N I C O 
A G E N T E de la PIN-
T U R A A N T I O X I D A 
f e r r u b r ó n 
F A B R I C A N T E 
• " - de los - - - -
m o s a i c o s 
¡ A C U B A N A 
M o n t e n ú m . 3 6 1 
"Teléf . A = 3 6 0 5 
C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL , 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Canugüey. 
^Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua ís 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Gupervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 23. 
2,40 l-Oct. 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
. Parbenfabriken vorra. Fríeír. Bayer & Co., Elberfeli. 
De. 6 
La ca-a HAYKR considfrn una coan d» masiado seria la 
salud j ar.i anunciar al público sus pmducto.s cientlficOB de 
roarfera Miar¡Htaii:i y chillona; autos todo dirlire al 
médico, haciendo'-, d.-pu^ al público en unos folletos aüe 
ex plican las cualidad^ de ta 
S o m a t ó s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido .'ra-
tis, junto con una postal fotográfica, muy artística. Representante dá 
BAYLR, UARluOS BUHMER, Apartado 6̂6, Habana. 
13-1 D. 
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Vapores de t r a v e s í a 
KSPXRAlf 
Diciembre. 
„ 27—Texas. Christia-nia y escalas. 
,. 28—Kavana. Ne York. 
„ 2&—MontHtrrgt. Veraoruz y escalas. 
„ SO—Cari Menzell. Gé&ova v escalas. 
., 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Enero 
„ 1—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 27—Esperanza. Xew York. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 31—Ha va na. Xew Ycrk. 
„ 31—Trader. Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
, 2—Mérida. Progreso y Veracruz. 
,. 3—México. Xew York. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 7—Saratoga. Xew York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Morro Castle. Xew York. 
„ 11—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 16—Californie. Xew Orleans. 
„ lí—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso Xm. Coruña y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
Puerto de l a H a b a n a 
MANOTSESTOS 
Diciembre 25. 
7 3 9 
draga americana "Bernard," procedente I 
de Cayo Hueso, consignada al Capitán. 
Al servicio del •Míiine." 
7 4 0 
Vapor remolcador americano "Massa- j 
soit," procedente de Cayo Hue^o, censlfr- ! 
nado al Capitán. 
En lastre. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
55 pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Xew Yor en 4 y medio días, vapor ale-
mán "Alleghany," capitán Huger, to-
neladas 2494, con carga y 42 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no- j 
ruego "Signe," capitán Lamu, tonela-
das 20&5, con carga. 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "Conde Wilfredo." toneladas 
3774, con carga y 189 pasajeros, con-
signado á Marcos Hno. y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, vapor 
alemán "Ypiranga," capitán P. Hoff," 
toneladas 7077, con carga y 460 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Santiago de Cuba en 2 días, vapor ale-
mán "Altai," capitán Metzentlum, to-
neladas 2480, con carga, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Ella," 
capitán Jacdlcten, con carga, consig-
nado á J. Martínez. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por ame. "Mlami," capitán Sharphts, 
toneladas 1741. con carga y 13 pasa-
jeros, consignado á ir. Lawton ChildS 
y Compañía. „ 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Ro-
gers, toneladas 4702, con carga y 61 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
K U OUKS'D SS.P AGH AD Ufí 
Día 24 
Para Brunswick vapor noruego "Dania," 
por Lykes Hno. 
En lastre. 
Para Xipe Vapor inglés "Yearby," por L . 
V. Placé. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor alemán "Ypiranga," 
por Heilbut y Rasch. z 
' De tránsito. 
Para Xew York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
1 caja, 296 barriles, 122 pacas y 3,157 
tercios de tabaco. 
622 cajas tabacos. 
10 id. cajetillas de cigarros. 
1 Vi, picadura. 
1 Id. muestras de tabaco. 
94 «acos cora amarilla. 
750 líos cuerds. 
301 huacales píñas. 
S id. naranjas. 
561 id. legumbres. 
48 pacas esponjas. 
2,419 piezas madera. 
400 barriles miel de abejas. 
333 bu 11 os efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 26 
¡De Caibarién vapor "II Alava," capitán Oc-
tubo, con 2,700 tercios de tabaco y efec-
tos. 
De Cuba goleta "Habana," patrón Suárez, 
con efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisálida." patrón Al-
bnna, con 50 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Juana Mercedes," patrón 
Ballcsior. con 45 pipas aguardiente. 
De Ciego Xovillo goleta "María Torres," 
patrón Maura, con 1,200 sacos carb6n. 
D E S P A C H A D O S 
Día 26 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Juan Soler. Mariana Lova, Ig-
nacía Andrade, S. Sardiña, Manuel Galdó, 
Angel Villavilla, Frank Beldón, Francisco 
T^ópez, Aurelia Rodríguez. Caridad Mo Cu-
llock, Patricio Aruz, Francisco Domínguez. 
Antonio Pella, José Domínguez, Joaquín 
Domínguez, José Pérez, Andrés López, R i -
chard Cuesta, Manuel Sierra, José Gómez, 
Alexander Péroz, Manuel García, Charles 
Donován, Santiago Herrera, Sara Herrera 
y familia, Guadalupe Torres, y 36 tourlstas. 
Do Kingston en el vapor "Altai:" 
Señores O. R. Relph, J . Pratt, H. C. Wat-
Bon y familia. J . Jullivan, X. Marcán. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Conde Wifredo:" 
Señores José YatoVidal, Francisco I. F a -
jardo, Consuelo Soto lyoza, Enrique Banch, 
José Rivas, José Ariza, Josefa Font. María 
Arlsa, Agustín DomeneCh, Concepción Ruíz, 
Isabel Soferas, Julia Pujol, María Walls, 
(>. Mestre, F . Greuori Soler, C. May, Teo-
doro de la Morena, Jaime Aguabella, Ense-
bio A. Escobar, Josefa O. Jiménez, José 
Manos. José R. Aguilar. Ramón Guardia, 
José Piña, Germán Pérez, Bartolomé Jo-
ver, Francisco Palmer y 200 de tercera. 
De HamFmrgo y escalas en el vapor ale-
mán "Ypiranga:" 
Señores Ernesto Zimmermann y 2 de fa-
milia, L . Ballay, Leopoldo Welsz, Angel 
Fernández, José Fernández, Dolores Arro-
jo. Ricardo Pérez, Angélica Viilasoro y fa-
milia, Joaquín Castillo. Arturo Salomó. Ra-
món Mon, Emilia Mon y 229 de tercera. 
De Veracruz en el vapor americano "Es-
peranza: " 
Señorea Valentino Bencelli. George Pear-
son, J . E . Príce, A. B. Price, Ignacio Laz-
zaga, Juafi Richard, Felipe Badrano, Fran-' 
cisco Piña, Rosa Blanco, vda. de Maceo 
Rafaela Maceo, Rafael Valdés. Agaplta M.' 
de Valdés y familia, Antonio D. Cueto Ra-
fael Menéndez Díaz, Rogelio García, San- ' 
tiago López, Rafaela A. de Ibarra y fa- I 
milla, Joaquín Montes, Rosendo Carbonell. ' 
V\'. W. Hanghton. Manuel Dopozo Carrera, 
Lo Yan Yem. 
De Xew York en el vapor alemán "Alle-
ghany :" 
Señores Pedro Mendoza Guerra, Angela 
Mendoza Guerra. M. Jarcia, Francisco F. 
Packword. Enrique de Cftrdova, Francisco 
Aranda. J . Friedrich, Jany Renrmer, Juan 
López Oña, Benito Scott. E . Rlchmond. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
ameiTcano "Miami:" 
Señores M. Hernández, Bernardo Her-
nández, Enrique CGrdova. José de la Rosa, 
A. Morejón. A. Castro, Julio López, Juan 
A. Vivo. Aquilino Rubio. Pedro Fernández, 
R. \ ildoñeque, Joaquín Pérez, Enrique Mo-
Carmen Morales y 42 más. 
Día 26 
741 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PAKA L A HABAN A 
K . y Kings*urg: 400 sacos alimente 
B . Fernández y cp; 250 Id afrecho. 
M. Nazabal: 250 id Id y 250 id maíz. 
¡ Loidi y cp: 750 Id id. 
Suriol y F : 500 id Id. 
F . G . Castro: 500 Id id. 
C . Lorenao: 250 id Id, 
Arana y L : 250 id id 
Dearborn D. C . W: 68 barriles aceite 
J . M. Mantecón:: 100 cajas maíz. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa 
Arnunir x co: 36 tercerolas carne; 225 
id y 125 cajas manteca. 
A . Queeada: 3.229 piezas madera. 
G . Blanco y cp: 35 tercerolas y 5 ca-
jas todno. 
Bergasa y Timiraos: 2 5 id manteca y 
10 caja/» tocino. 
Luengas y B: 10 id id; 11 cajas sal-
chichón y 10 cajas puerco. 
P . Ubieta: 5 id tocino. 
R . Palacio: 15 id id. 
E . Hernández: 11 id salchichón y 10 
tercerolas jamones. 
Outan T x co: 4 bulto efectos y 379 
pJezas tubos. 
Purdy y Henderson: 977 piezas ca-
ñerías . 
G . Acevedo: 2.6 .7 id tubos. 
Be Fernández M: 500 sacos maíz. 
F y Villanueva; 10 tercerolas manteca 
Swift y cp; 2 6 cajas puerco. 
H . Astorqui y cp 250 sacos maíz. 
Horter y Fair; 1.250 id id . 
F . Bowman; 25 barriles resina. 
Quer y cp; 50 id id . 
Galbán y cp; 7 5 cajas manteca. 
Barraqué M y cp 30 tercerolas id. 
Landea-as, Calle y cp; 236 sacos maíz. 
7 4 2 
Vapor americano "Morro Castle." proce-
dente de Xew York, consignado á Zaldo 
y Compañía 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Wachandler: 58 bultos peras, 2 id. que-
sos. 260 id. manzanas, 50 id. coles y 50 Id. 
uvas. 
B. Pérez: 10 bultos coles. 
W. Cuofts: 50 cajas conservas. 
R. Palacio: 200 sacos pimienta y 10 ca-
jas especias. 
Galbán y Ca.: 6613 manteca, 15|3 jamón, 
5 fardos canela, 450 sacos harina, 540 cajas 
leche y 4 id. efectos. 
A. Armand: 150 Id. huevos. 
J . Vieta: 300 Id. id. 
E . R. Margarit: 300 cajas pescado. 
Quesada y C a : 10|3 jamones. 
Mantecón y Ca.: 4 bultos goma, 74 id. 
frutas, 7 id. quesos, 3 id. ostras y 170 id. 
leche. 
H. A. Mac. Andrew: 50 sacos harina. 
Izauierdo y Ca.: 50 bultos papas. 
Milián A. y Ca.: 180 Id. id. y 190 cajas 
leche. 
B. Ruíz: 500 sacos papas. 
Milián y Ca.: 90 barriles id. 
Xegra y G.: 40 bultos manzanas. 25 id. 
peras, 25 id. uvas y 135 cajas leche. 
Swift y Co.: 10 bultos provisiones y 17'3 
manteca.. > 
F. Bowman: 25 bultos manzana?. 
1 Wickes y Ca.: 117 sacos garbanzos y 10 
bultos grasa. 
A. Puente: 20 sacos chícharos. 
Suero y Ca.: 20 id. id. 
F . Pita: 15 Scajas leche. 
Fleischmann y Co.: 209 atados cortes, 3 
neveras levadura y 61 bultos sirope. 
Alonso M. y Ca.: 260 cajas leche. 
M. y Arrojo: 155 id. id. 
F. García v Ca.: 175 id. id. 
G. Blasco y C a : 150 id. id. 
J . A. Rius: 200 id. id. 
E . Hernández: 300 id. Id. 
R. Suárez v Ca.: 180 id. id. 
F . TrájJaga y Ca.: 110 id. id. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 165 id. id. 
C. y Dalmau: 185 id. id. 
I. F . Burguet: 115 id. id. 
Cuartel Maestre: 139 bultos de tiendas 
de campaña y toros. 
M, Johnson: 195 id. drogas. 
A. González: 10 id. id. 
A. Mestre: 898 atados mangos. 
Raffloer E . y Co.: 200 barriles aceite. 
South, ru Rxpress Co.: 21 bultos efectos, 
anco Nacional: 19 id. id. 
IT. S. Express Co.: 11 id. id. 
West T. Oil Co.: 130 id. id. 
Purdy y H.: 295 id. id. 
" E l Pincel:" 19 id. id. 
Hierro y Ca.: 7 id. id. 
M. Aedo: 74 id. id. 
Fernández y C a : 38 id. id. 
D. Rulsánchez: 14 id. id. 
Snare T. Co.: 66 Id. id. 
Ferorcarriles Unidos: 90 id. id. 
J . M. Larcada: 4 id. Id. 
Viuda de F . Parajón: 1 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 43 id. id. 
J . Ros: 3 id. id. 
P. y Comdom: 29 id. id. 
C. A. Xoduel: 3 id. id. 
Cuban Pan American Express Co.: 50 id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
A. Cernuda y Ca.: 21 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 24 id. id. 
G. Lawton C. y Ca.: 225 id. id. 
• O. Vilaplana: 18 id. id. 
O. Blaln: 1 id. Id. 
V. G. Mendoza: 45 id. id. 
S. Fac C : 77 id. id. 
J. A. Laburere: 122 id. id. 
Antiga y C a : 2 id. id. 
J. Bulnes: 7 id. id. 
Humara y Ca.: 9 id. id. 
C. S. ¿Buy: 25 id. id. 
Kam W.: 65 id. id. 
Yan C. Co.: 18 id. id. 
Q. Sang: 91 id. id. 
A. Liyí: 22 id. id. 
J . B. Bellina: 1 id. id. 
L C. Figueredo: 4 id. id. 
Gas y Electricidad: 1 id. id. 
J . E . Jenkins: 10 id. id. 
A. G. Bornsteen: 1 id. id. 
E l Tívoli: 33 id. id. 
Cuban T. Co.: 2 id. id. 
J . S. Comidón: 13 id. id. 
Molina y Hno.: 16 id. id. 
B. Wilcox Co.: 21 id. id. 
E . G. Capote: 1.2 id. id. 
Fernández y G.: 5 id. id. 
A. Paz y Ca.: 8 id. id. 
F. Parceló: 1 id. id. 
J . L. Stowers: 3 id. id. 
A. Allin: 3 id. id. 
Manzabaley y Ca.: 1 id. id. 
P. Carey y Co.: 7 id. id. 
J. López R.: 31 id. papel y otros. 
"Islas Canarias:" 115 Id. id. 
Internacional P. T. Co.: 20 id. id. 
Suárez, S. y Ca.: 49 id. id. 
Rambla y Bouza.: 179 id. id. 
G. Ca»tro y C a : 67 id. id. 
F. Caatro y C a : 12 id. id. 
A. Estrugo: 117 id. id. 
P. Fernández y C a : 22 id. id. 
Rodríguez y Ca.: 2 id. tejidos. 
González, Hno. v Ca.: 3 id. id. 
P. G. Mena: 3 id. id. 
Cobo y B.: 4 Id. id. 
Lizama, D. y Ca.: 5 id. id. 
Corujo G. y Ca.: 4 id. id. 
M. G. Tuñón: 2 id. id. 
- Inclán G. y Ca.: 6 id. Id. 
Loríente y Hno.: 3 id. id. 
P. y Gómez: 2 id. id. 
G. Miret y C a : 3 id. id. 
Fernández y Sobrino: 5 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id. 
Prieto, G. y Ca.: 1 id. id. 
P. Finesta: 4 id. calzado. 
Vda. de Aedo, I'sía y Vinnet: 17 id. id. 
C. Hebert: 21 id. id. 
V, Suárez y Ca.: 6 id. id. 
V. Viidés y Ca.: 12 id. id. 
Brea y X.: 2 id. id. 
Pona y Ca.: 3 id. id. 
GatchOt G. M.: 37 id. id. 
V. f ernández: 2 id. id. 
A. Criarte: 100 id. ferretería. 
J . Aguilera y Ca.: 13 id. id. 
J . Ba«terrechea: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 1 id. id. 
Aspuru v Ca.: 28 id. id. 
A. SMo y Ca.: S7 id. Id. 
J . ConzA'.fz- y «'a.: 25 id. id. 
Pérez y H.: 18 id. id. 
Moretón y A.: 5 id. id. 
Castelelro y V : 32 id. id. 
Fu»nte, P. y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 41 id. id.. 30 id. efectos. 3 id. 
maquinaria, 20 id. ácido, 25 id. grasa, 1 
ca<a quet-!>s, 4 id. dulces, 300 id. velas, 109 
barriles aceite y 1 automóvil. 
(Para Isla de Pinos.) 
Wall y W.: 132 bultos provisiones y otros. 
7 4 3 
Vapor alemán "Alleghany," procedente 
de Xew York, consignado á Heilbut y 
Rasch. 
J . Alvarez y cp: 5 bultos efectos. 
Humara y cp: 7 id id. 
E Geli: 12 Id id. 
J . H . Steinbart: 37 Id id. 
Cuban and P A E x co: 2 id id. 
Hierro y cp: 5 id id. 
Marina y cp: 5 id id. 
D . Solana; 1 id id. 
Caateleiro y Vizoso: 2 Id id. 
A . B . Ilorn: 45 id id y 25 sacos ha-
rina . 
J Ruíz y cp: 17 bultos papel. 
A . Rivero: 41 id Id. 
C . B . Stevens x co: 1.875 barriles 
cemento. 
Orden: 1.300 íd id; 3 bultos efectos 





Londres 3 d'v 21 20% p|0 P. 
Londres 60 d¡v 20% 19% pió P. 
París 3 dlv 6 5%p|0P. 
Alemania 3 d¡v. . . . ó 4%p¡0P. 
60 d|v 3% p¡0 P. 
E . Unidos 3 djv 10% 10%p!0P. 
„ „ 60 d|v. . . . . 
España 8 d|. s!. plaza y 
cantidad % 1% plO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azñcar centrífus^ de guarapo, polariza-
ción 96°. en alm¿icén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoie:- Notarios dt turno: para Cam-
bios, F . Díaz; para Azúcares, J . Patterson. 
Para intervenir en l̂as cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J . A. Ramírez y 
G. Parajón. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumfi. 
Habana, Diciembre 26 de 1910. 
COTiZAGION O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de v la Isla dt» 
contra oro de 5% á 7% 
Piata española «ymtm oro español de 
98% á 99 





Empréstito ñe la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de fü î p'ffblioa de Cuba. 
Deuda Interior 
Oblitíacjones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana.. 
ObhKaciones seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegoa á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara & Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de 1h Habana Elec-
tric Rallway's Cu. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hlpotecartos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1B% millones. . 
A C C r j N E S 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Baiico Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/i de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumuredo 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Ga.» y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
RallWay'a Co. (pioíeren-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éctrica de Sanctl 
Spirltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Habana, Diciembre 26 de 
111 118 
104 110 









































DON FRANCISCO CAROL Y PKRFZ. 
Presidente del Consejo de familia de 
los menores don Gabriel Knrique. don 
Alfredo Martlniano. doña América Au-
rora y doña Consuci-» María Carol y 
Pérez. 
HAGO SABER: que por el citado Consejo 
de familia y en sesión de esta fecha, se ha 
acordado, de conformidad con los dem.t.í 
cendueños los misinos, la subasta públi-
ca extraoficial de loa siguientes Menea, 
situados en d suprimido término municipal 
de (íuanajayabo, hoy de Maní, en este 
partido judicial de Cárdenas: A. Demolido 
ingenio '•Santu Rita." compuesto de siete y 
media caballerías de tierra, euuivalentes 
á 100 hectáreas, 65 árons, Í5 cenÜáreaB V 
48 centímetros cuadrados, lindando por el 
Xorte con el Camino R^al de Tierra Aden-
tro, por el Sur con la sucesión de. don 
Sebastián Alfonso y terrenos de don Jos? 
Pérez Corcho, por el Este con otros de don 
Pedro Daheza, y por el Oeste con otros 
de la sucesión de don José Morales y S j-
tolongo. B. Sitio compuesto de un cuar-
to de caballería, equivalente á 3 hectáreas, 
35 áreas y 56 centiáreas. que linda por el 
Norte con don José Fajardo, por el Sur 
con don Diego González, por el Este con 
don Manuel Fajardo y por el Oeste cm 
don Agustín Morales. C. Finca de media 
caballería de tierra, ó sean 6 hectáreas. 71 
áreas, 1 centiáreas y 3 centímetros cua-
drados, que linda por el Norte con do-la 
Celedonia Alfonso de lastro, por el Sur y 
Este con herederos de don Manuel Pico 
v por el Oeste con don José Carol. D. Si-
tio denominado "La Caridad," compuesto 
de una y media caballería de tierra, ó jean 
20 hectáreas, 13 áreas, 3 centiáreas y 9 
centímetros cuadrados, lindando por el Nor-
tete con don Pedro Daheza, por el Sur con 
terrenos del ingenio "Recreo,'' por el E ó -
te con otros del ingenio "Amistad" y por 
el Oeste con don Narciso González. Y E . 
Censo de ciento cincuenta pesos de capital, 
con el cinco por ciento de redituación 
anual, que grava la segunda de las descritas 
fincas. Dichos bienes han sido tásanos en 
seis mil ochocientos veinticinco pesos oro 
español, y tendrá efecto la subasta á la 
una de la tarde del día veintiocho de Ene-
ro próximo entrante, ante el Notario de 
esta ciudad, Dr. Carlos Francisco Smith. 
cuyo despacho se halla situado en la casa 
número 71 de la Avenida Segunda, con ox-
tricta sujección á las condiciones acorda-
das por el mencionado Consejo, de fanúlia, 
de las que, así como de los títulos de do-
minio de los relacionados bienes, podían 
enterarse en la citada Notaría los que de-
seen hacer proposiciones por los mismos. 
Y para su publicación, expido la presente 
en Cárdenas, á dieciseis de Diciembre de 
mil novecientos diez. 
JOSE CARCI . 
14642 1-27 
| C O N V O C A T O R I A 
El día quince de Enero de 1911. & las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este fVntral. la Junta Oeneral Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los u-
tículns quinto y áexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrarte Año; so regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cadti acción representará un vo-
to y par?, tomar acuerdo hostnrá con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su '-úmero. | 
Y para su publicación el DIARIO DE 
LA MARINA, úc la Rabana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
€ I I d 
C 349.' 




Suplico por este medio á todo.-' mis ami-
gos que acostumbramos felicitarnos en es-
tos días, no lo hagan á mi casa, calle 8 nú-
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con 
'os adelantos modevu", p a " 
guárela,- acciones, documento 
, r f 1 - N o la propia S . 
l od iade los interesados. 
Para m á s informes dirí ián 
se a nuestra oficina A m a L u -
ía num. L fa 




Pbro. Miguel P. de Lum 
4-24 
ALMONEDA PUBLICA 
E l márt^, 27 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
' tedral, por cuenta de quien corresponda y 
¡ con la '"ntervenclón de su representante, 
j un magnífico toldo de lona acaytada. con 
1 sus drizas, mide 848 metros cuadrados; así 
' como 200 varas alfombra propia para es-
caleras ó carruajes. 
EMILIO SIFRRA. 
14561 4d-23 lt-23 
78-l Dbre 
CAJAS E E S M I L 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lautos modernos y las alquilamos 
para -uardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1040 
AGÍJÍAR N. 103 
N - C E L A T S v C O M P . 
2576 i66-ia 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G i E O M E S 
S U B A S T A 
"Casiio Espanol" Centro de la 
Colonia Española de Guanajay 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Dlrectva de 
esta Sociedad arrendar un departamento 
de la Casa Social para establecer en H 
un Café y Cantina á la persona que hi-
ciere la oferta más convehiente para los 
Intereses de la Sociedad, por este medio 
«e avisa que se admitirán proposiciones 
para el arriendo de dicho local con los 
muebles y enseres existentes en el mismo 
que se sujete á las condiciones exigidas; 
•las que deberán presentarse en la Se-
cretaría en pliegos cerrados antes de las 
doce del día 5 de Enero del afío próximo 
venidero, fecha señalada para la subasta. 
Se hace constar que la Directiva se re-
eerva el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones presentadas si lo estimare con-
veniente y el pliego de condiciones se en-
cuentra en la Secretaría, donde se facilita-
rán copias del mismo. 
Guanajay, 24 de Diciembre de 1910. 
JOAQUIN MENENDEZ, 
Secretario. 
C 3580 8-27 
I S O C I A C I O N C A Ñ A R l T 
De orden del señor Presidente, p. s. r., 
y con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 46 del Reglamento General, se cita por 
este medio para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en el local 
<1e esta Sociedad, Prado 67 y 69 (altos) el 
día primero de Enero de 1911, para tratar 
del particular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caso, del pro-
yecto de presupuesto general de esta Aso-
ciación para el año de 1911. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de loa asociados, á quienes se recomien-
da vengan provistos del recibo que les 
acredite como talos, á fin de que, al ejer-
citar sus derechos, quede cumplido lo que 
previene el inciso sexto del artículo octa-
vo del Reglamento Genera!. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario Contador. 
C 3579 lt-26 7d-27 
C o i i i p a l í a E l é c t m f l B A l i i i M f l o 
Y FRiCCION DE SiüTIAflO 
Vencido el próximo día primero de Ene-
ro de 1911 el Cupón número 4 de los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía, se anuncia á los tenedores de los 
mismos que desde el día 2 del citado mes de 
Enero será puagado por las cajas del Ban-
co Español de la Isla de Cuba en esta pla-
za, el referido Cupón y por los correspon-
cales del mismo en New York, París, Lon-
dres y Berlín, The Trust Company of Amé-
rica, Marcuard Mcyer Borel y Ca., A. Ruf-
fer & Sons y Commerz and Disconto Bank, 
respectivamente. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
B A N C O N A C I O N A L D E CÜBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
»obr« Nueva York, Lendraa, París; so-
bre Madrírl, Barcelona y todas las da-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el reste de! mun-
do. Tipoe módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicie rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, lea que puede efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco pasee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correapon-
salee, á loe principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, per 
lo ouai puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á loa por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheque». 
D E P A R T A M E N T O O E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
3391 Dbre.-1 
COMPAJRIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEPíDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedr&do número 34 
Capital responsable $ 51.712.105.00 
Siniestros pagados $ 1.664,234l4íl 
Fondo de reserva disponible $ 266.')Í)T .V> 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, seernn acuerdo de la Junta General, y enuivalon-
te un 57-:^ y medio por ciento de la cuota cobrada 
e.n 1900 % 41,764.16 
CUOTAS r .E SEGUROS. LAS MAS EOONOMTCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserra completo y productivo. 
Habana, >í»viem»rc -0 de 1910, 
E l Consejero Director de raes, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
3-)39 Dbre.-l 





W . C E L A T S Y C o m i 
108. AGUIAR 106, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larca vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
landres, París, Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hambur&o, Roma. Nápolea, MUAn. Génov», 
Marsella, Havre, Lolla, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouae, Venecii, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; asi oomo sobre todas 
las capitales y provinclaa de 
ESPAfiA E ISLAS CANARIAS 
2675 156-1S. 
OBSERVACÍONES 
Correspondientes al día 26 de Diciembre 
de 1910. hechas a! aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA: 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril. Julio y Oclubre. Ofrece 
a todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
G. i i l • « í i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa oriaineimente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos los 
¡ Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
| 2g60 78-1 Oct. 
¡ J . A . B A N X E S Y C O M R 
BANQUEROS 
• Teléfono número 36.—Obispo número 2> 
Apartado número 715̂  
Cable: BANCBS. 
i Cuerrtas corrientes. 
Depósitos con y sin .'nterós. 
DoscuePtos, Pignoraclor.ei. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasos por cable sobre 
' todas las plazas comerciales de los Estado» 
| Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
Ha y Repúblicas del Centro v Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueidos de 
Espafia. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
: C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
« « l Il-10et 
H i j o s d s & A r j ü s l l i ; 
jBA.NQCrKKOS 
Teléfono núm. 70, Cable: "Romonargu*" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos d& valores, haciéndose cargo del O»" 
bro y Rüíiilsión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ae 
letrüs de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre ¡m 
principales plazas v también sobre loa P"*' 
blos de España, Islas Baleares y Canarta* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
28r,S 156-l_Oct:^ 
J . BAIiCELIi? Y C O i ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos nt/r el cabl" y gira" ,£tr ;* 
ft corta y larga vista sobre New xor^ 
Londres. París y sobre tenias las capitán 
y pueblos Je España é Islas Dsieares 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra lucen d loa 
1994 162-1 J¿ 
Z A L D O Y C O K 
O t - J l E 5 A . üLÚLna. ^ '7^I 
Hacen pago» por el c«.ble. ^ra° 't'/td'to 
corte y larga vista y «¡aa oart*a " Bfc 
scorc New Tork. Fildelfla >ew f^*,,.,, 
San Francisco. Londres. Par.a. * d a í í t 
Barcelona y d*tn»B c»?11"*'*8,^^. véJlco / 
Importantes fie los Estados U n , , d o s - j d* 
Europa, así como sobre todos 1<« *f1 
España y capital y puertos oe *iejic«. ^ 
En combinación con loa ^ ^ I I C ^ T Í 
Follín and Co.. de Nueva ^ork f*cl»ort, « 
denes para la compra y A 1 A\C\Í% 
acciones cotizables en la Bolsa dedícn 
dad. cuyas cotlr.acior.es «o reci&en v 
diariamente- r,o i oct. 
2859 
3407 Dbre.-1 







j Barómetro: A Jas 4 p. m. 765'6. 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agancias y Comisiones. 
Rea 65.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba. 
2€&¿ 312-16 & 
BANCO ESPAÑOL DE L l \ V A DE CUBA 
D E P A R r A M S N T J D 3 m ) l 
H a c e p a g o * p o r ol c a b l e . P e o l I i t 3 cart-3'9 
d e c r é d i t o y é i r ' o s d a l e t r i . 
en peiiuenfcs y grandes cantidades, «obre Ma drld. capitales de pror)»cJ«a y ^e%. 1 
i pueblos d€ Espafte é Islas Canarias, asi come «obre leí BstAdoe Unidwa oo Ai>íe-




DIAP.IO DE LA MARINA.—Edición i , mafiait»—Diciembre 27 Ac IHIO 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 30 de XovicWfíh de 1010. 
Direetor del Diario de la Marina. 
Habana. 
11 
So discuto eon ahinco e-n el Sonado 
el proyecto do sérvieio militar ubli-
totorió: Hubo fundados temores'de 
«ne reforma de tal índole no pudie-
ra ser aprobada en la, alta Cámara, 
.•uvo espíritu so muestra siempre, si 
¿O hostil, alsro refractario y temeroso 
on todas estas innovaciones r|ue oons-
tituyen demandas do ¡os partiilos 
avan/a 1<>>: y do obstante parece fun-
,:.:i,la la esperanza do' (¡ne ito tardará 
ni llegarse si término satisfactorio de 
esta debato modianle una transaoción 
r.ui' copsiste en lo siguiente: el siste-
ma actual de rodonciún á mot'ilico po-
sa casi oxelusivamonto sobro las cla-
ses pobres; bis clases medias y ricas 
redimen. La aspiración democrá-
tiea so dirige á fpic las goneraciones 
mozas de e»ns tros clases concurran 
juntamente al cuartel, participen de 
las cargas y contrariedades f|uo el | 
acuartelamiento origina y fraternicen 
niodianto la eonvivmoia y sujetos á 
la disciplina militar, enlazándose aca-
so coa romántica inspiración por 
víur-ulos de simpatí:! naci los dd tra-
to onmún. Y la lf*y quedará en un 
término medio, poniuo encierra el 
principio de que el servicio militar es 
igual para todos: la instrucción mili-
tar, esto es. el apron-dizaje del mane-
jo de las armas, debe alcanzar á to-
dos: pero en la aplicación de] acuarte-
lamiento y do las faenas mooánieas, 
algunas tan pesadas y aun vejatorias 
para personas de cierta clase social. 
. como la limpieza del edificio serían 
rescatados por dinero, desaparecien-
: do la eficacia de ese rescate si una 
contingencia bélica obliga á llamar á 
los soldados á las armas para que to-
dos rindan por igual el tributo do su 
sangre á los menesteres y exigencias 
de la patria. Dé suerte que en tiem-
po de paz subsistirá cierta diforencia 
• de trato, aunque no tan extrema como 
antes, entre las clases acomodada y 
desvalida; y en tiempo de guerra osa 
diferencia desaparecerá alcanzando á 
todos por igual la obligación do com-
batir, y acabándose con aquella <:ran 
inif|U¡dad que padeció ol pueblo du-
rante las guerras ultramarinas y ¿tía 
en los comienzos de la pasada campa-
ña de Melilla produjo la protesta vio-
lenta, acaso antipatriótica por el mo-
monto. poro razonada y justa en el 
fondo, que fué causa principal de los 
sangrientos sucesos de Cataluña. 
'Próximos á terminar los doluitos 
má.s apremiantes do las Cortes, que 
tendrán su término más por el impe-
rio del calendario .que por el «írota-
miento de las materias, so anuncia pa-
ra comienzos del próximo año una ex-
tensa crisis ministerial. El señor Ca-
nalejas necesita, ŝ zakn̂ pfl.roce. rclof-
zar el Ministerio, ya extendiendo la 
indispensable ponderación de fuer-
zas políticas, porque ann siendo g'-an-
do la autoridad que ha adquirido en 
el ejercicio del poder, no lo es fácil 
desatender lo que todavía rige, la 
constitución íntima del partido que 
acaudilla, ya po í̂jlie le sea nreciso in-
corporar á su nina dr «xobiorno bom-
!•!•. s do mayores ..condiciones parla-
mentarias ('i de ma\or experiencia po-
lítica que bagan fronte á las diticul-
i.ides de una nueva legislatura. Se 
a (Irma que se propone no dar á los 
.Ministros actuales, aquellos llamados 
á desaparecer, el disgusto de su ce-
santía hasta después del >anto del 
Rey, á fin de que luzcan en la recep-
ción palatina de aquel día solemne 
las bandas, condecoraciones, borda-
dos y demás preseas que forman par-
te principal de los goces del man ió, 
y para después iii;uran como senten-
ciados á muor;o los Mi-nstros de la 
Guerra y Marina, y como próximos á 
la contiena los de Gracia y Justicia, 
(Mibeniació], y Fomento. Háblase de 
'¡00 o! .Ministro do la Gobernación 
na-aiía á ser Gobernador del Banco; 
ésto, voñor Kodrigáñez. al Ministerio 
do Hacienda : el actual de Hacienda á 
Gracia y Justicia: el de Gracia y 
Justicia de Embajador al Vatieano: 
el de Fomento y el de .Marina á su 
casa, sustituyendo al primero don Ra-
fael Gasset y al segundo, uno de los 
nnnislrables oanalejistas no determi-
nado; en Gobernación entrará proba-
bloinonto Alonso Casíriillo y la suerte 
del de Guerra dependerá de que Wey-
ior quiera ó q:o a.-eníar esa cartera. 
Claro os que el Presidente del Con-
sejil (!(> Ministros es el único (pie pue-
de poseer los datos necesarios para 
apreciar la necesidad y la oportuni-
dad de una combinación de eso géne-
ro. Pero es de presumir que razones 
muy poderosas le obliguen á ello, por-
qne no puede descoDoê r hombre de 
la experiencia política del señor Ca-
nalejas, que reformar un Gabinete, 
crear Ministros, .satisfacer ambicio-
nes justas, pero defraudar anhelos 
también legítimos, es hacer una sieai-
bra de enconos y descontentos dentro 
del partido, peligrosísimo para la vi-
da de éste y para su ro-bustez parla-
mentaria. Mientras el Gobierno, Ime-
no ó malo, suscite los apetitos de man-
dn. no vituperables ciertamente, pero 
á veces excesivos é importunos, per-
mauecen en acecho en la coyuntura y 
domados por el halago que suele ser 
interpretado como promesa, ó por el 
temor de perder el ascendiente en el 
ánimo del dispensador de mercedes, 
toñior qjje impedía poner freno á las 
imposiciones. P, ro romper ese dique, 
realizar la combinación, dejando, co-
mo es inevitable, descorazonados á 
tantos como en eso momento habían 
( ilVado el sueño de su vida, es meter 
la mano en un'avispero: y so debilita-
rá el partido, porque nada hay que 
una y discipline tanto como la espe-
ranza, ni que desuna como el desen-
gaño. 
Firmado el Convenio con .Marrue-
cos se niarcihó aquel sagaz Embaja-
dor El-Mokri, (pie á nombre do su 
amo trata'ba coa nosotros. 'La opinión 
ho beeho jiistiei,-, á la prudo-ieia y ha-
bilidad con que ol Gobierno ha pro-
cedido, y nadie se ha puesto fronle 
al tratado, como al principio se te-
mía. A propósito do estas negocia-
ciones se cuenta una anécdota que, 
falsa ó verídica, os exnrosión exacta 
de los apuros pasados frente á nues-
tro Ministerio de Negocios Extranje-
ros por el representante Mogrebiño. 
Dícese que una tarde discutían con 
empeño El-Mokri y García Prieto: 
ninguno de ambos se avenía á ceder; 
y en un momento de diticukad dejó 
García Prieto la pluma con que se 
proponía hallar una fórmula satisfac-
toria, y comenzó á pasearse por el 
despacho donde se hallaban, excla-
mando: "Xo puede ser, es imposible, 
van en ello mis deberes para con la pa-
fria, el prestigio del Gobierno, y ade-
más yo me juego en eso mi reputación 
y mi nombre:" á lo que El-Mokri, 
dando un suspiro, le respondió con 
acento amargo: '"Feliz eres: á tí te 
va en esto la reputación y el nombre, 
á mí me va también la cabeza. A tí 
podrá censurarte la opinión de tu 
pueblo, á mi me censurará la del mío 
y además el Sultán me quitará de en 
nlodio,,' Y.uo se diga que qq habla-
ba el atribulado negociante con toda 
verdad, porque parece (pie dé la ante-
rior Embajada, que presidía Ron-el-
Muaza, ha quedado aquí en Madrid 
uno de los servidores que ahora pa-
ra ganarse la vida en nuestra tierra 
procura industriarse en la venía de 
zapatillas ó dátiles, y he aquí la his-
toria y causa do esta pormauoncia 
entre iníiolos á que se condonó volun-
tariamente un hijo del Profeta. En 
los primeros días de la residencia de 
aquella Embajada, este desgraciado 
creyente de Mahoma, faltando á los 
preceptos más rigurosos del Koran, 
fu4 débil ante la tentación dé los aro-
máticos vinos de Jerez y Málaga ¡ pa-
ra decirlo claramente: se emborra-
chó Presentóse en un eMñdo incomipa-
tible con la perfecta serenidad cqp que 
debe acercarse un miemhro de Mmoa-
jada, aunwue sea íntimo, ante su je-
fe, el cual lo amenazó, lo reprendió y 
lo conminó con las gravísimas penas 
señaladas en el Korán. Pero se cono-
ce que el halago y la majestad del Pe-
dro Ximenez, el Marqués do Misa ó el 
'.Sánchez Romate, podía más en él 
(pie las proihi'b i clones koránicas. y el 
pobre 'hombre reincidió. Ad verle en 
tan deplorable estado, el Muaza dio 
orden que llevaran los cantareros al 
bribón á cortarle la cabeza en el ac-
to. La servidumbre, atónita, le mani-
festó 'la imposibilidad de que se cum-
plieran tales órdenes ni en la fonda 
ni en ninguna parto de F-paña. El 
Muaza transigió con (pie los criados 
no españoles ejecutaran la sentencia; 
pero no se redujo á que ésta no se 
cumpliera, sino que con tono duro pa-
ra dar mayor imperio á la orden le 
dijo: •"Pues bien: dad un buen cuchi-
llo á mis servidores y (dios le dego-
llarán en el cuarto de al lado." Subió 
de punto la alarma de la servidum-
bre temerosa de hallarse con un loco. 
Se dio parto al Gob'erno Civil: acudió 
o] Marqués do! Va lillo y tuvo éste 
que esforzarse en demosfraHe al Em-
bajador rpie en Europa no ora costum-
bre el decapitar á un sér Immano. 
Convenciéronle por fin, y el Muaza 
eonfirmó al roo pie éStá̂ ba condenado 
á muerte, aumpio la sentencia no so 
cumpliera basta regrosar á Marrue-
cos. Como os de suponer, el pobre mo-
rito renunció á haeér el vi a jí1 de re-
greso juntamente con aquel fiero walí, 
bajá ó lo que sea. Desfila por las pose-




ando á punto de perder la 
fuerza de querer couser-
H 
L A P R E N S A 
Todavía hay en Cuba alguno de esos 
S I I J H rhombre*, alguno de esos etpMjtus 
fueriés que gracias á Dios son ateos. 
Los veíamos nosotros sonreírse des-
deñosamente la noche del 24 en medio 
del franco regocijo de las canciones 
nostálgicas, con ecos de lejanía y pia-
dosa tradición, que llenaban las calles, 
los paseos y los templos. 
¿ Qué queda de todo ese bullicio, de 
todo ese loco desbordamiento de "sen-
siblería." y ruido?, preguntan 'ahora 
esos prototipos de la moderna civiliza-
ción. 
Fs f,7 Triunfo el que les ha de res-
ponder. 
Léanlo: 
Queremos mejorar; pero sin dejar de 
ser lo que somos; queremos reformas 
fine nos permitan estar sociológica, mo-
ral y políticamente á la altura de los 
pueblos más cultos y adelantados; pe-
ro queremos también que esas refor-
mas, que esos adelantos no vengan en 
forma que pueda significar el anonada-
miento de nuestra personalidad. 
Somos una nación pequeña; pero 
con rasgos propios, con sentimientos, 
costumbres, creencias y aficiones que 
nos dan carácter peculiar del que no 
hemos de prescindir para amoldarnos 
á ningún caehet extrajere, por perfec-
to que se le suponga. 
En días como los de Pascua y otros 
tradicionales, es cuando se advierte 
que nuestro pueblo avanza sin cam-
biar de fisonomía, que progresa sin mo-
dificarse esencialmente, que no es lo 
que era: pero que no dejará de ser lo 
(pie fué. lo que es y será á despecho de 
cuantos traten de actuar en contrario, 
las fuerzas visibles ú ocultas que pre-
tenden dfscuban izarnos. 
Hemós de ser siempre un pueblo de 
pnwvpia latina, una nación que aspi-
ra á todo cuanto signifique progreso y 
libertad; pero que no reniega ni ba de 
renegar nunca de sus tradiciones, de su 
abolengo y de su raza. 
Y he aquí algo dé lo mucho que que-
da do osas canciones, do eso alboro-
zo, de esas cenas familiares, de esos 
rústicos nacimientos, de esas misas del 
gallo con que todavía se celebran en 
Cuba la Xocho Buena y las Pascuas de 
Xi vidad. 
Quedan, entre otras huellas, el calor 
de la tradición, de las creencias y del 
hogar, alma do los pueblas, esencia del 
sentimiento, alirnto del prngroso. 
Y parécenos que. salva la opinión de 
los HU];< rlxnnbns. eso ya es algo.. . 
Después de leer el sensato y fervien-
te editorial de Kl Triioifo, que acaba-
mos do comentar, tropezamos en el 
mismo número del colega con un ar-
tículo del señor Miguel de Zárraga. 
que lleva por epígrafes "La Xoch • 
Buena de los desheredados," ''Germen 
de anarquismo." 
E l primer título no nos llama la 
atención. Estamos cansados de leer 
" L a Xoche Buena del pobre" y la idea 
manoseada y sobada del bohemio qne 
se muere de frío y de hambre en el 
amplio portal do algún suntuoso edifi 
ció ó entre la nieve del camino. 
E l segundo epígrafe "Germen de 
anarquismo," ñas pone en cuita y ca-
si nos llega á asustar. 
Leemos el artículo y . . . respiramos. 
Después de unos cuantas tópicos 
vulgares como el de que los represen-
tantes del Dios de los humildes "se 
pueden permitir el lujo de contemplar 
impávidos la pobreza, porque para eso 
se inventó la caridad," y después dvi 
repetir con Xietszehe. el descubridor 
del superhombre, con Pompeyo Gener 
y con Perico, el de los palotes, que "la 
caridad no resuelve el problema," ter-
mina con el siguiente corolario: 
—¡Bendito quien llega en nombro 
del Señor! ¡Bien hallado el Mesías.'. . . 
—gritaban los pastores. 
Y el escéptico Jhonson, que ahora es-
cindía aquellos gritos, los comenta iró-
nico. 
—¡Xoche buena I Es la fiesta d'd 
solsticio de invierno. Es Isis. es el Sol, 
es la conjunción de los astros, es la fic-
ción caldea, es el mito egipcio que se 
repite... 
Xadie podrá negar (pie después del 
elocuente editorial de El Triunfo en 
pro de la tradición de Pascuas y del 
progreso, ese chistosísimo corolario del 
señor Zárraga y esa broma áticamente 
irónica del escéptico Jhonson son de 
una oportunidad abrumadora. 
¡Vaya!; que E l Triunfo y el pueblo 
cubano y todos cuantos hemos celebra-
do Xoche Buena y Pascuas hemos es-
tado conmemorando las fiestas del 
"solsticio de invierno." de "Isis," del 
"Sol", y de la conjunción de los as-
tros. 
¡Buena la hemos hecho! 
* 
• * 
El mismo coleg.q El Triunfo, publica 
una composición poética, que su autor, 
el señor don Ramón Rivera Gollury, 
llama "Leyenda de Pascuas." 
Comienza con estos versos: 
Por la faja polvorienta que bordean los 
(olivos, 
va la virgen candorosa que sintiera sacro 
(amor; 
le acompaña su marido y anclan ellos Cu-
(gitivos, 
porque el odio del tirano les inspira gran 
(temor. 
nesignados, silenciosos, han dejado ¡tus 
(ainorns, 
no sin darles cariñosos un adiós: .lern.^al^n, 
quedá atríls, lejos, muy lejos; ya no tomen 
» (enemigos 
pues Vislumbran la silueta de la aldea do 
(Belfn. 
Xo hemos de regatear nuestros elo-
gios á la intención del poeta que es, 
sin duda, h más sana y piadosa. 
Mas él comprenderá que en asun-
tos tan sagra tíos y delicados no pue-
den llegar la licencia poética y la ima-
ginación del vate hasta el punto de 
confundir y tergiversar los hechos. 
.. Pictoribus atque poetis 
Quidhbet audendi seujper luit ocqua potestas. 
dijo el poeta romano. 
A todo ¡niedc atreverse la Eantasía 
de los poetas y pintores. Pero no á 
tanto que se mezcle lo verosímil con lo 
inverosímil, lo verdadero con lo falsos 
i De qué fuga nos habla el señor Ri-
vera? Debe ser de la de Egipto, por-
que es la únicM que realizaron la Vir-
gen y San José. Y esta fué con el Ni-
ño y por lo tanto, después de su na-
cimiento. 
Al dirigirse María y su esposo des-
do Xazaret á Belén no los perseguía 
ningún tirano, ni iban fugitivos, sino 
como cumplidores de La orden del em-
padronamiento dictada por Octavio 
Augusto. Xo crea, pues, el poeta, que 
Jerusalén quedaba "lejos muy lejos," 
Xo es extraño que al cantor de "Le-
yenda de Pascuas" le hayan ocurri-
do estos d ;sli res históricos. 
Hay tintes por ahí que están en 
Belén sin saberlo.. . . 
Habla El Comercio de CienfuegoSj 
de la calma (pie va sucediendo á la 
tempestad desde la. renuncia y el ma-
niiiesto de Pino Guerra y agrega: 
Y níayormente es para tranquiliza? 
la oferta (pie. según nuestros telegra-
mas de ayer, se le ha hecho á Pino, pon 
el Trust tabacalero de Vuelta Abajo, 
de un puesto bien retribuido en el agen-
ciamiento de sus negocios; por aque-
llo, tan sabido, de que los duelos, con 
pan son menos. 
Con lo cual va á resultar que Pino 
trocará la guerrera y el corcel de Je-
fe del Ejército Permanente, si no por 
la blusa del labriego, por el jipijapa y, 
el caballo de guatrapeo de un veguerD 
acomodado. 
Y todos contentos. 
Dice Él Triunfo refiriéndose á la co-
municación del general Meichado que 
hemos ya publicado y comentado: 
Quiere el general Machado que haya 
respeto mutuo; que para combatirlas 
medid'as y planos del Gobierno no se 
apele al medio, que ya es sistemático 
entre nosotros, do calificarlos de indig-
nos y venales; quiere, en una palabra, 
que se haga un paréntesis de calma y 
de reflexión en el maromagnuni de pa-
siones desenfrenadas, que ha llevado 
al ánimo drd vnlgo conceptos, no sólo 
erronéos. sino suicidas: y (piiore. en 
fin. que ante lo que es do interés fun-
damental para la patria, cesen las dia-
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—Algún día el acusado se caasará 
«e.! silencio en que se aótíipiJaee hoy— 
•e decía el senador—¿Teniáre noticia 
ai; cuando llega ese día? ¿Podría yo 
^ntrar en casa de ese joven antes qne 
Jos a?ontf>s de la jnstk-ia y apwJcrar-
•nii' de esa maldita prueba, onya exls-
tetteia amenaza mi tranquilidad y tur-
ba mi sueño.' 
Y al decir esto. Jorge de La Toar 
^andieu temblaba. 
Hahía mandado á Thefer (jue vigi-
torei la habitación de la soñofca Ler6-
EJ agente sabía que la vin la vivía 
^ la eallé di- Nuestra Señora del Cam-
po y ejecutaba puntualnviite. per.» sin 
Quitado, das órden^ . de su. podero.so 
5 f?en( r< ,.o prot¡ - l 
. E êepto ,-1 jov n me íieo Kstéban 
£ 3 » *«<% P ^ b a ™ casa d, An-... 
VA título de in¿-ipeetor daba a The-
fer gran latitud y cierta importan-ia 
en ¡a pn/fectura de policía y en el pa-
lacio, á favor de la cual permitíase re-
L'istrar y preguntar todo y por todo en 
la.s oficinas de los diferentes negocios. 
Todas las mañanas preguntaba si 
K -nato iba á ser llamado al dia si-
guiente ante «4l juez que entendía en 
el asunto, y todas las mañanas se le 
contestaba negativamente. Las diila-
ciones comenzaban á nareeerle inexpli-
cablea y le preocupaban. 
Hubiera dado algo por cambiar el 
número de orden del proceso. 
Por íin supo un sábado «pie Renato 
£^na eondueido el lunes siguiente an-
te Bl juez de iiKtrrc'-ión. 
El inspector parecía obedecer á rie-
gas al señor de La Tour Vandieu. pe-
ro no era así ¡ conovemos su astucia y 
el buen olfato como policía. 
E l Duque no le había confiado ni 
sus temores reales, ni sus verdaderos 
proyeetos, ni la razón por (pié conce-
día tan grande tran cendencia á la 
captura de Regato Moulin : i>ero com-
prendía que se trataba de una casa de 
itroportancia excepcional. 
.Conocía de antiguo la alegre y lor 
pe juventud del viejo Difcfue, y sospe-
chaba nue todo este asunto era resul-
tado dr ,su pasado obsvuro v tempes-
tuoso. 
K.l Dutiue estaba en el hotel cuando 
el inspector de seguridad se presentó 
eott ánimo de verle. 
Jorge dió orden á Fernán !r. su ayu-
da de cámara, de que le hii^ra pasar 
in.mediai emente á su gabinete-
—Y bien. Titefei—ipresruutó así que 
estuvieron solos.—fcliay algo de nuevo? 
—Sí. señor Dujue. 
—¿Qué? 
— E l interrogatorio de Kenato Mou-
lin se veiifieará td próximo lunes. 
—Ya era tiempo. 
—C'ieriamenté, pero no habr'» más 
cpie un medio para evitar la tardan/in. 
Confesar ol interés (pie el señor Djj 
que tiene en este asunto, v eomo eí sjc-
ñor Duque se neeaba. .. 
Jorge hizo un Signo de a.probieirrn 
con la cabeza, y prosiguió: 
—Tbefer. me asalta un temor. 
—¿Cuál, señor Duque? 
— E l de que Renato Monlin haya po-
dido enviar secretamente una caria á 
esa mujer. 
—Puede estar tranquilo el seuoi 
Dn.jue. Vigílb. sesrún sus Andenes, la 
casa de la calle de Naestra Señora di'! 
( ampo, y tengo la certidnnrbre le.oue 
hasta bey nadie ha visitado ú la s'ño-
ra M >nr:. jior 
—} Monrstiru'?—repitió d-.i-ir,. 
• —Es el l.i.mbre por el (lile se coüO-
ce á la viuda—re.sDondió Thoft-r. 
Y dt'Mpués añadió: 
—'Xadie. excepto el joven médico 
(pie cuidaba al hijo, y rpi.3 hoy cuida A 
su madre. 
—¿Está enferma? 
—Morihiiuda, señor Duque. Los ve-
cinas aseguran que vivirá muy pocos 
días. 
—¡ Si acertaran I—pensó el senador, 
quien détfpués pregunto:—¿Creéis que 
ni la madre ni la hija hayan intentado 
ver al preso de Santa Pelagia ? 
—Puedo asegurar que ni siquiera 
salvn dónde se encuentra, y que nin-
guna solicitu 1 en tal sentido ha sido 
presentada en la prefectura. Si fuera 
presentada, lo sabría en seguida, y no 
perdería un minuto para venir á avi-
sar'al señor Dupe. 
—Bstá bien. T'hefer. Sois inteligen-
te y afeetuoso. Os lo agradezco. 
- El agente, mirando sclapadainente á 
cTorfte, respondió recalcando muoho las 
palabras: 
—Hago cuanto puedo. Comprendo 
QQe el señor Duque corre un peligro... 
im peligro grave, y esta idea me tiene 
muy sobre mí é influye en cuanto hago. 
dorge de La Tour Vaudic'i dijo en 
un momento de expansión: 
—Es vrdad : el ptügro es serio y 
podría pagar una locura de ta juvui-
tud: teugo enemigos terribles, dis-
puestos á abusar en contra mía de hi 
confianza que puse en ellas. 
—-Les combatiremos, señor Duque, y 
pararemos sus golpes. 
—¿ Habéis hecho las investigaciones 
que os encargué?—interrogó el sena-
dor m :iy agitado. 
—¿Con resiperto á una cierta Clau-
dia Va mi? 
—Sí. 
—Están hechas. 
—¿Y con resultado? 
—'Eil de asegurarme, contra lo que el 
señor Duque suponía, de que ninguna 
mujer lleraada Claudia Varni habita 
hoy en París. 
—Sospesaba (pie fuera la autora 
de las maquinaciones de que soy ob-
jeto. 
—Nada autoriza á creerlo. 
—;. No vive en liurlaterra? 
—Según las noticias adquiridas, ha-
bíase establecido en Londres hace die-
eiodho años, y decide esta época no se 
ha vuelto á saber de ella. 
—Entonces—prosiguió el senador, 
con ira reprimida.—¿qué carta es eéa 
de que hablaba Renato Moulin? ¿De 
(bni le viene? ¿Quién la ha escrito? 
—Pa'iencia. Lo sabremos. 
—¿Cómo? 
—Jí] meoanicO llegado de Londres, 
no puede, so pena de prolongar indefi-
nidc/menle su detención, negar su du-
mi.diio al juez. Así que conozcamos el 
domicilio, procederemos, y yo os ase-
guro que n.ustra visita domiciliaria 
precederá á la de la justicia. Mientras 
tanto, permita el señor Duque que le 
haía una observación. 
—Permitido. 
—Creo que el señor Duque obraría 
cuerdamente ausentándose por el mo-
mento. 
—¿Qué decís? ¡Abandonar el cam-
po de batalla!—exclamó Jorge. 
—Es un golpe estratégico y nada 
más. . . Si los enemigos que buscamos 
se bailan en París, pueden intentar un 
estiá-ndalo. impasible ausente el señor 
Duque. La a-aisencia. por otra parte, 
calma las iras y endulza los odios. 
—Ya veré. .. Lo pensaré. . .—res-
pondió el senador.—-Pero ante todo es 
necesario que yo mismo visite el domi-
cilio de Renato Moulin. 
—¿El señor Duque no tiene nuevas 
instrucciones que comunicarme? 
—No: suplicaros únicamente 
aceiptéis esto. 
Y el Duque ofreció al agente otros 
dos billetes de mil francos. 
Tihefer los recibió sin vacilar. Guar-
dó la cantidad y se retiró radiante dn 
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eordias personales que nos empeque-
ñecen y afrentan. 
Y está muy en razón y en su derecho 
el general Mjachado al querer todo eso 
que al fin y al oabo no es más que lo 
que queremos y lo que día tras día he-
mos inculcado nosotros. 
Y tanto hemos insistido en ello que 
hasta estuvimos á punto de excitar el 
enojo y perder la amistad y.. .jla pro-
tección? de E l Triunfo. 
¿Se acuerda E l Triunfo de la repug-
nancia que nos producía aquella pro-
clamación, aquella especie de culto á 
los "chivos." 
Por ventura la cantinela va desapa-
reciendo. 
'Como irán desapareciendo también, 
con algo de energía, condimentada con 
dosis de taeto y ŝ nt̂ do común, todos 
esos conceptos del vulgo "erróneos y 
suicidas." todas esas "pasiones desen-
frenadas" que E l Triunfo reconoce y 
condena. 
Y ya los hechos van probando qua 
no andábamos tan equivocados. 
Ellas recompensarán la merma no 
raaiy grave que los ciclones y la se-
quía produjeron en los campos. 
La naturaleza también da sus agui-
naldos. 
Ricos y generosos aguinaldos de 
lluvias y de sol, de vida y de luz. 
* 
* * 
'Cortamos de E l Mundo-. 
La unificación del mando de dos 
cuerpos de policía, de vigilancia, el 
uno, y de investigación el otro, signi-
fica armonizar los servicios y preparar-
se para que no vuelva á ocurrir lo que 
desgraciadamente ocurrió en las inves-
tigaciones del famoso crimen de la Cei-
ba, ó sea la imipunidad de los malhe-
chores por las rivaliddes y competen-
cias de un sinnúmero de agentes poli-
ciacos, de muy variada procedencia. 
La policía política es la que deseni-
peñará el más delicado de los servi-
cios. Para que por sí misma no se des-
truya, sus funciones tendrán que ser 
siempre rigurosamente secretas. Sus 
pruebas y sus confidencias deberán 
ser ratificadas y comprobadas por unos 
policías que ante los tribunales y el 
público puedan mostrarse siempre co-
mo agentes de la autoridad. 
Lo que se proyecta respecto de la or-
ganización de los, servicios policíacos, 
si fuera verdad- todo lo que se dice, 
puede ser el comienzo nada más que el 
comienzo de un cambio radical del sis-
tema deplorablemente seguido hasta 
ahora por desconocimiento, en los que 
mandan, de lo que es en todas partes 
la policía. 
Cuando en una reorganización pro-
gresiva y científica, lleguen á verse 
reunidos y compenetrados todos lô  
cuerpos que en la República cuidan 
de la tranquilidad, ya no parecerá po-
co airoso para la guardia rural que en 
la captura ó muerte de bandidos coo-
peren miemibros de otras cuerpos me-
jor preparados que la generalidad da 
los guardias para la realización de ser-
vicios policiacos. 
Ahí tenemos otra de las causas d*. 
que Solís y Alvarez sigan contando 
todavía sus hazañas y sus centenes; la 
rivalidad de los cuerpos encargados de 
velar por la tranquilidad pública. 
De donde se infiere que la falta ds 
solidaridad no es dolencia exclusiva de 
los Secretarias de Despacho. 
Padecen también de ella, en conjun-
to, la G-uardia Rural, el Ejército Per-
manente y la Policía. 
La solidaridad se impone. 
Todos los telegramas y correspon-
dencias que vienen de los ingenios y 
colonias expresan su regocijo por las 
lluvias oportunas que para el vigor y 
fertilidad de la caña y del tabaco han 
caído estos días. 
¿Defraudación? pregunta "La Lu-
dha." 
Y á modo de respuesta dice lo si-
guiente : 
"En la Secretaría de Hacienda nos 
enteramos esta mañana que algo anor-
mal ocurría en ia renta de que es Di-
rector General el coronel Orensio No-
darse. , 
Se nos dijo que allí se había descu-
bierto un desfalco en un departamen-
to de aquella Dirección, ascendente á 
unos tres mil pesos, al ordenar una 
comprobación en la contabilidad de 
dicho departamento. 
E l arqueo se ha decretado el sába-
do, pero no ha podido efectuarse por 
no comparecer .hoy el empleado, ale-
gando tener fiebre de 40 grados, á pe-
sar de lo cual se le ha ordenado que 
venga á presenciar el arqueo. Por lo 
importante de la noticia visitamos al 
Director de la Renta, coronel Xodar-
se, al cual le contrarió mucho el mo-
tivo á que se debía nuestra visita, 
porque eran sus propósitos guardar 
reserva absoluta hasta terminar la 
comprobación. 
Poco más ó menos nos dijo el coro-
nel Nodarse lo que sigue: es cierto 
que ordené el sábado la inspección de 
un negociado respecto al cual me ha-
bían llegado noticias confidenciales 
de que no estaba correcto. 
Tam!bién es cierto que el jefe del 
Negociado no ha comparecido y me 
iha enviado las llaves, que no acepté, 
para que él mismo comparezca á las 
operaciones que se realicen. 
Ahora ibien, en manera alguna— 
terminó diciéndonos el coronel No-
darse—puedo decirles á ustedes ni á 
nadie el nombre del funcionario—ó 
funcionarios—á quien se contrae la 
investigación, porque no estando ésta 
terminada, puede que á la postre to-
do est-é "al rigth," y sería causarles 
un daño en su reputación, el que la 
prensa mencionase sus nombres. 
Nada más logramos obtener del co-
ronel Nodarse en el particular, si 
'bien la noticia está plenamente con-
firmada, á pesar de las discretas eva-
sivas de la Dirección General de la 
Renta." 
¿Se habrán "filtrado" esos tres mil 
pesos como aquellos á que pocos días 
ha se refirió "La Unión Española"? 
'Mas no hablemos de "filtraciones" 
supuestas ó verdaderas, no sea cosa 
que se disguste con nosotros el gene-
ral Gerardo Machado, á quien mucho 
y muy de veras apreciamos. 
Al fin y al cabo nosotros nos limi-
tamos únicamente á recoger de otro 
colega el descubrimiento hecho por 
el general Machado en Gobernación. 
Del mismo modo que recogemos de 
" L a Lucha" este otro descubrimien-
to del señor Nodarse en la renta de 
que es Director General. 
No son malos los descubrimientos, 
sino lo descubierto. 
* * 
Gaudeamus. Ya la Guardia Rural 
sintió, olió é -hizo fuego á Solís y Al-
varez, que , querían perturbar la di-
gestión pascual de los habitantes de 
Ciego de Avila. 
¿Los ihirió? ¿Los prendió? No; pe-
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr; Samuel ; itcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan* 
cia narcótica. E s ur» substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es ia Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsGoop, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
tus méritos son tan conocidos qpe no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
hr. Caríos Martyn, Nueva York. 
_« Receto todos los días la Castoria para los 
nifios que sufren de estreñimiento, y rae pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O . Morgan, South Amboy ( N , J . ) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . Archer, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
M Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdaciero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. "NY. A. Cooper, Newport (Ky.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
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ro les signo las huellas y los persigue. 
(Menos •es nada. 
* 
* * Según "La Disensión" aquello de 
la tercera intervención y los nuevos 
noticiones de la "Agencia Laftan'' 
so.'bre una próxima é inevitable revo-
lución en la Isla, son trapisondas de 
los hoteles de la Florida, empeñados 
en detener allí á los excursionistas 
americanos que se les escapan á las 
fiestas invernales de Cuba. 
Xo está mal ideado. 
Desearíamos que " L a Discusión" 
estuviese en lo ciert-o para que nadie 
volviese á asegurarnos que también en 
Cuba hay quienes pretenden hacer su 
zafra y sus combinaciones con estos 
conatos de alarma. 
Aunque el colega no las tiene todas 
consigo. 
Tiene que apelar al concepto del 
patriotismo para no creer en agiotis-
tas de la anexión. 
B A T U R R I L L O 
Acto misericordioso. 
Entre los motivos de satisfacción 
que habrá tenido el señor Presidente 
de la República para pasar estas pas-
cuas, agradecido de la Providencia 
y en la dulce delectación del hogai', 
ninguno más legítimo, de más inefa-
ble carácter, que el acto realizado por 
él, la víspera de Noche Buena, ponien-
do su firma al pie de un decreto da 
indulto que devolvió la alegría á un 
hogar y permitió á una madre digna 
reunirse á los vástagos de su corazón, 
piadosamente recogidos por la amis-
tad durante su cautiverio. 
Y he ahí cómo yo, que soy reacio á 
la frecuente concesión de la gracia de 
indulto, que considero perturbado:' 
vaciar cárceles frustrando el fallo le-
gal, no sólo aplaudo esta generosa re-
solución del general G-ómez, sino que 
me confieso ante mi país culpable de 
complicidad en este caso. 
'Haré historia. Doña María del Ro-
sario Llano, es una pobre mujer de mi 
pueblo; honrada madre de familia, en-
ferma de la médula y condenada, hit 
tiempo, á la miseria, porque apenas 
puede cubrir sus obligaciones el hon-
rado esposo. Surgió en este Juzgado 
un pleito civil, relacionado con un bo-
ftiío que había pertenecido á su padrs 
y que fué enagemvlo. sin intervención 
de doña Rosario, ausente entonces en 
España. En ol curso del negocio, un 
falso inquilino convenció á la pobre 
señora de que no le resultaría mal al-
guno confesando haberle alquilado, 
en su calidad de heredera: el bohío. 
Vinieron las pruebas testificales, y so 
demostró que no hubo tal. Y la Au-
diencia dedujo testimonio de perjurio, 
y el Tribunal impuso un año do pri-
sión, y un hogar fué provisionalmen 
te derruido, y cinco angelitos queda-
ron privados del dulce calor mater-
nal. 
No digo que hiciera mal la Audien-
cia. Las leyes fie escriben para cum-
plirlas y, si doña Rosario resultaba 
perjura, los [Magistrados, ahogauciu 
la voz de sus conciencias, acallando 
las protestas de sus corazones de pa-
dres y do cristianos, debían condenar-
la; por más que parece crueldad ex-
trema de la ley escrita no poder pres-
cindir de ella cuando consideración es 
tan altas de humanidad parecen supe-
riores á la moral de todos los códigos. 
Desesperado el pobre padre, no pu-
diendo compartirse entre el cuidado 
de la esposa presa y de los hijitos 
abandonados en otra localidad, dejó 
el trabajo, lo dejó todo, y echóse á 
buscar empeños y á suplicar influen-
cia.s, que el general Nodarse y otros 
personales le prometieron é interpu-
sieron. Se acuerda del DT.AlRXO DE 
ÍLA MAIR.IiNA y ocurre á mí. Le envío 
con doliente carta al ilustre Director: 
Rivero. presto siempre á hacer el 
bien, caritativo y generoso siempre, 
acude á Palacio; apenas describe eí 
triste cuadro, obtiene la promesa del 
Presidente. Y veinte y cuatro horas 
después, bailan y ríen estos niños, el 
telégrafo lleva la grata noticia á )a 
pobre reclusa, y el marido, conmovi-
do, tembloroso por efecto de la grati-
tud, no halla palabras con qué tradu-
cir sus sentimientos, y jura bendecdr 
el nombre del Presidente de la Repú-
blica, que esta vez ha dejado sin cum-
plimiento cabal el fallo de un tribunal 
cubano, porque sobre él csta'ba el de-
creto premioso de un tribunal divino, 
el mandato imperativo de su concien-
cia y el deber inexcusaible de enjugar 
lágrimas y calmar intensos dolores. 
Por eso decía al principio de este 
trabajjo que una satisfacción legítima, 
un placer inefable habrá colmado sus 
satisfacciones de Presidente y sus pla-
ceres de ciudadano, después de haber 
puesto su firma en el reparador dacre-
to. Y por eso no he tenido reparo fea 
v-onfesarme cómplice de una violaei-n. 
del precepto escrito, y en acusar I 
mi ilustre amigo el señor Rivero. de 
"haber ido á Palacio á invocar su amis-
tad personal con el general Gómez pa-
ra ':rocar en alegría las desesperacio-
nes de una familia. 
(No hemos intervenido en favor de un 
picaro; no (hemos ayudado á echar á 
la calle á un reincidente peligroso; no 
hemos auxiliado á un compadre, ni á 
un suscriptor, ni á un correligionario, 
hemos liberarlo á ana madre hornada 
y hemos sido útiles á un pobre espa-
ñol ; porque si cubana y guanajayense 
es la indultada, español, y de los que 
cumplieron con su deber de tales eu 
épocas difíciles, es el padre de sus ai-
jos. 
Y bueno es que anoten este hecho, 
y que recuerden que son muchos en 
que la influencia del DIARIO DE LA 
MARINA pesa en Palacio para Gíbras 
de misericordia, los que parece que 
no nos aman bastante. Un español 
padece; muchos españoles necesitan 
protección ó inspiran lástima, desde 
aquel que fué librado del patíbulo por 
muerte de su capataz en Jesús del 
Monte, hasta ahora, y Nicolás Rivero 
ve á Wood, á Palma, á Magoon, á 
Gómez, y les ruega, y consigue ami-
norar infortunios que la sociedad veía 
sin conmoverse. Bien puede, pues, la 
colonia española, holgarse de esos 
éxitos, legrados para alivio de infeli-
cea que caen y sufren lejos del hogar 
nativo. 
Y llora una madre, y sufre miserh 
horrible un huerfanito, y en un bohío 
triste toma asiento la desesperación, 
y. no obstante mi humildad y escaso 
valimiento, recojo lamentaciones, ex-
poiî o (N'sm-itcs. conmuevo corazones, 
y cuan lo no es una resolución del Pre-
sidentes ó de .'.us Secretarios es su dig-
nísima esposa, es su nobilísima com-
pañera, de mesa y tálamo, es América 
Anas quien abre la bolsa para el no-
ccvllado, da la tarjeta de recomenda-
ción para el asilo al huerfanito, favo-
rece á la Academia de tipógrafas, á la 
Casa del Pobre, á la institución edu-
cadora ó misericordiosa, ganando pn-
ra el nombre de su marido más bendi-
ciones de desgraciados, que saben á 
«rloria y que repercuten allí donde una 
Providencia Suprema aprecia, mide y 
recompensa la-s hidalgas acciones de 
la hinnanidad. 
•No nos queráis, empero, los que por 
pensar de distinto modo -que el DIA-
RIO en asuntos de otro orden, en me-
ros accidentes ae la política, de lo que 
es alto, permanonte, humanísimo y 
cristiano os olvidáis. Pero, á lo menos. 
Bestama la V l t a i m 
de los Hombres. 
* ót.TltlldUO. 
2r»r©clo,$3.40plQta i Sletapre i-1* Tanta ra la E 
Kftrnacta del Dr. Manuel| 
'oimson. H* eundo é| 
otros, lo errará á «-ten 
Hsga la pruaba. Se nli-\ eíícr. r-' ríido.-. por cenv» ú 
D e s p u é s de algruniis horas de 
constante aaritiición. un vaso ele 
cerveza de L A T R O P I C A L , e l 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
I n y e c c i ó n 
nrande . 
rCnrji de 1 á 8 días la 
r.ser.orra^ía. Gonorrea, 
1 Etpcrmatorrea, Leucorrea 
r.'i Flores Ulane&t 7 toda elaae da 
¡flojos, por antiguos qne neao. 
|(«m.;ir; -.•••ia n<> cnasnr 'Eatrírhecafc 
ITTn «sperífteo pora toán enf̂ rm*-
ldi<t üvjitosjl Libro de vor.íno. 
I>e vi*nta ta todas las boiinaa.. 
Prmrias íaicsaentí por 
Evans muías, co.,1 
C I N C I N N A T I , O . , 
U . A . 
E L P A N - A M E R I C A 
MONTE 201 AL 209, HABANA 
Y JOVELLANOS10, MATANZAS 
Ofrece al público las mayores gangas que 
se han visto en este siglo. 
T R A J E S , C O R T E A M E R I C A -
NO, de última moda, en ca-
simir ó muselina, al 50 por 
100 de su valor. 
L o s de $ 2 8 - 0 0 , -A 
ÍAm de 2 4 - 0 0 . á 
Loh de h 2 l - O O . Á 
l.os de 1 ó -OO, a 
Los d« „ I O - O 0 . á 
L o s de 7-oO, á 
14-O0 
1 2 - 0 0 
10-o O 
7 - 0 0 
4-t)S 
;}-7r> 
T R A J E S A M E D I D A , que valen 
el doble: 
Lo» de $ 2 8 - 0 0 , á . . . . $ 1 4 - 0 0 
L o s de „ 2 4 - 0 0 , á . . . . 1 2 - 0 0 
L o s de 1 o-OO, á . . . . 7-oO 
P A N T A L O N E S A M E D I D A , que 
valen el doble: 
L o s de $ 7-oO, á $.'í-7."'. 
Los de „ 7-O0, A 8-4-8 
L o s de „ 6 - Ó 0 , á :}-2<"> 
E L P A N « A M E R I C A 
Monte 201 al 209, Habana, y Jovelianos 10, Matanzas 
e 3584 alt 4,27 
unías á mí para dar gracias al Presi-
dente que esta vez no ha indultado á 
un criminal, faToreeido á un sectario 
ni servido á an bufete: 'que ha atendi-
do al rue-go do humildes y devuelto la 
tranquilidad á una familia, pobrísima. 
Mil gracias. 
En la imposibidad de expresar di-
rectamente mi agrade cimiento y do-
volver personalmente votos de pros-
peridad á cuantos benévolos lectores, 
cariñosos amigos y notables institu-
ciones del país han tenido la bondad 
de saludarme en estas pascuas, pido 
permiso á el DTAiRIO para traducir, 
muy mal desde luego, los sentimientos 
que ello ha despertado en mi corazón. 
Alguien ha ido más allá de lo que 
cortesía y amistad imponen. Y aun-
que he prometido á ese alguien dejar 
en lo íntimo de nuestras relaciones la 
insólita deferencia, violo el compromi-
so, disgusto á Arraandu Fernández 
Rio. y en letras de molde repito el 
nuevo favor que debo á la importante 
casa comercial Cuervo y sobrinos, to-
dos, y cada uno de cuyos dueños son 
para mí amigos fieles y generosos. 
íDesde albora ten'go diccionario en-
ciclopédico, ese auxiliar poderoso de 
literatos, ese gran recurso de erudi-
ción de los periodistas, Un mueble ar-
tístico encierra desde hoy. en mi sala 
de trabajo, lujosos tomos de Larrous-
se, empastados á todo lujo, con mi 
nombre en el lomo de cada libro; pa-
ra eso me preguntaba días atrás un 
falso ''bohemio" si yo traducía el 
idioma de Ra cine y Corneille 
Estas atenciones, aunique mucho se 
agradezcan y personales parezcan, no 
deben quedar en lo íntimo de la amis-
tad. Armando Fernández no me regala, 
una joya para que la ostente en mis 
dedos ó en mi traje; .no me d-a dinero; 
me facilita el medio de poder ser más 
irtil k mi país, enriqueciendo mis co-
nocimientos y habilitándome para me-
jores labores de prensa. Lueigo es á 
mi país á quien presta el beneficio; 
es á la prensa cubana á quien ayuda. 
Dios se lo pague y mi país se lo tome 
en cuenta. 
•Repito, pues, mi saludo cordial A 
cuantos de mí se 'han acordado. A la 
Directiva, accionistas y suseriptor>s 
del DIARIO, vayan mis votos por su 
prosperidad; á mis compañeros de 
Redacción abrazos sinceros, y por la 
felicidad de la patria sean mis fervo-
r-osos ruegos al Dios de los pueblos li-
bres. 
JoáQUfN N. A R A M E T J R U . 
grates en un pueblo del 
to de Lambayaque estL ^artani^ 
chazados por las tmp¿ " ^leron 
serva adoptada por el ( ^ w la re-
sido de las más extreina ílern0 hi 
hasta el punto de t e ^ P0SÍbl(?' 
irrigada á la 4 ^ ^ ^ 
por una parte, v por o VEsto 
tad de las t r i ^ J ^ ^ u l -
por la interrupción de las ví *eia* 
gráficas ha sido s u f i c ^ ^ W 
que los sucesos desarrollados ' f ? 
parte Norte del temario 
ran en Luna confusamente v le ': 
circularan rumores mós ó mono 
micos ó alarmantes. 
Se asegura que la causa orioWí 
de esta insurrección obedece 
contento público existeut, 
P E R U 
La revolución del Norte.—En la 
frontera bcliviana.—Otros conflic-
tos. 
Las noticias telegráíicas de estos 
días uos informan que los revolucio-
narios peruanos habían asaltado un 
tren apoderándose de los caudales 
que conducía, así como que el tráfico 
por el ferrocarril central lo interrum- ! 
pieron totalmente, ocupando la pobla-! 
ción de Urabamba, lo cual prueba que ; 
la revolución existente en aquel terri-: 
torio desde hace dos meses no careció 
nunca de la importancia que desde su 
principio trató de restarle el Gobierno j 
del doctor Lcguía, ó que se ha robus-
tecido de nuevo, puesto que los últi-' 
mos antecedentes que teníamos de di-
cha rebelión eran que en la hacienda 
de Moyán, en el Departamento de 
Chiclayo, las tropas del Gobierno ata 
carón á los rebeldes derrotándola-
completamente y que continuaba con 
actividad la persecución de los vencí-j 
dos. los cuales de un momento á otro 
serían capturados, y que asimismo, 
en un ataque realizado por los insur-
al des-
tiempo contra la p o U t í c T t c o n s i ^ 
te y veleidosa observada por 
bicrno y sobre todo por la adoptad^ 
de medidas intolerables de las a u ^ ? 
Qades, llegando el grado de violen ?, 
en las localidades provinciales-v 
abusos y .contrariedades, á tal S J , 
rno, que en Antabamba ol nUeb]' 
no pudiendo soportar más con n, 
ciencia los innumerables y continuos 
abusos y escándalos cometidos en el 
desempeño de su cargo por el Sub 
prefecto, se amotinó y lo atacó tu 
masa, haciéndolo prisionero. 
Por cartas particulares que han si 
do las verdaderas fuentes de infornm-
ción de estos sucesos, se supo en la ca-
pital el levantamiento en armas con-
tra el Gobierno del pueblo de Ferre-
ñafe, donde los revolucionarios des-
armaron la guarnición; movimiento 
que fué secundado simultáneamen-
te en Jayanga, lanzándose unos v 
otros al campo en donde se dividie-
ron para operar en tres importantes 
grupos capitaneados por personas de 
prestigio en el país, entre ellos na 
sacerdote, bien armados con Malin-
cher, Remington y Winchester, y me-
jor municionados y montados. 
Las comunicaciones telegráficas 
fueron cortadas en varios lugares y 
en Piura fué destrozada la oficina te-
legráfica, en tanto que otro grupo 
asesinaba al Gobernador y otras per-
sonas; y en el primer encuentro sos-
tenido con las tropas del gobierno re-
sultó muerto el Gobernador,del distri-
to en la provincia de Lambayaque: y 
asimismo también se supo que otra 
partida en Hnamacucho había ataca-
do una hacienda sacando de ella quin-
ce mil soles de plata, dejando en 
cambio proclamas revolucionarias v 
de igual suerte obraron en distintos 
lugares. 
Como medio de levantar fondos pa-
ra el sostenimiento de la revohifión 
son capturados los hacendados riros, 
basta que entregan las cantid.vii > , > 
se les señala por sus rescates, sin p r-
juicio de asaltar algunos estableci-
mientos en busca de armas y aceDiüai 
y cometer otros excesos. 
Corre pareja con los desmanes ri ", 
cometen los revolucionarios lo? • 
dimientos puestos en práctica por 11 
G-obierno para sofocar ol movinu . 
A la absoluta reserva sp unen las n-
numerables prisiones de pQirsonas ur.* 
ó menos sospechosas y .cô pUeagM 
en los sucesos, entre ollas de inUl;'-
res; la supresión de varios pérjoaicoi 
con la correspondiente detención Ifl 
sus directores y lo que ps mas l;."-
ve, con el fin. inaudito de. que ̂ gn-
nos confiesen la participación quo - > 
cree tengan en la causa política, se 
les ha sometido á las más crudos tor-
turas durante largas horas, lo qU£ co-
mo es natural tiene alarmadas 9 faa 
personas por la falta de garantías in-
dividuales. 
Y como si estas luchas intestinas no 
fueran suficientes para poner en si-
tuación difícil la tranquilidad del país 
v la vida de sus instituciones, en U 
F E L I C I D A D E S 
PALACIO Y GARCIA las desea á todos 
sus buenos amigos y clientes, como así miss 
mo un halagüeño balance del presente y pros= 
peridad para el próximo 1911. 
K L POTRO, Teniente Rey núms. 42 al 
esquina á la de Habana. 
4ni-23-4t-23 
I m p r e n t a " C U B A N A 
Tarjetas de f e l i c i t a c i ó n , de bautizo é impresos de alta 
fantas ía . Esquelas mortuorias á todas horas. 
Venta especial de muebles y m á q u i n a s de escr ibir 
de todas marcas. 
Se reparan y alquilan m á q u i n a s garantizando 
las reparaciones. 
Agentes generales de las m á q u i n a s de escr ibir S 3 I I T H 
P R E M I E R , premiada con U R A N P B I X en las 
Exposic iones de P a r í s 190O y Bruse las 1910 
O'REILLT 11—TELEFONO Í - 2 1 4 4 - 2 H Í E L E S BLiSCO & C o , - H 4 B i N A 
S I N O P E R A C I O N ^ 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u i t a s d e 11 á 1 y d a 
343» 
4 á 5. 
DIARIO DE L A MAHINA.—Edic ión de la mañaaa—Diciembre 27 de 1910 
tnmtérá , fueron muertns ci^n perso-
ü.ís de la guarnición dp Guayabal por 
las fuerzas bolivianas que los sor-
nrondioron y ataoaron, entablándose 
una tremenda lucha, lo cual determi-
nó el envío de tropas á toda prisa al 
lugar do los disturbios, haciendo abri-
<rai' temores de que ese incidente oca-
sione una seria ruptura entre arabos 
países: y por añad idura de esos pro-
blemas en este momento histórico, 
pertí&na en estfl mo'.'imie-nto histórico 
Añádese el conflicto de la cuestión do 
límite^ jurisdiccionales sostenida con 
ol Ecuador y de cuyo asunto nos ocu-
paremos otro día, y por ultimo, y co- ! 
mo digno remate, los actos de pre- ¡ 
sencia que Sé cuando en cuando si-
o-ue haciendo en la capital de Lima 




limo, y Rdmo. Sr. Obispo 
DE PIUTAR DEL RIO 
Xos Loo. 'Manuel Ruiz y Rodríguez 
por LA Gracia de Dios y de l a S a n -
ta Sede Apostó l ica , Oblspo de P i -
nar DEL RlO. 
A nuestros muy amados Diocesanos. 
Salud y paz m X. S. J . 
Podéis retar 'á los üiistoriadores para 
oue os presenten un personaje como 
Jcsncristo, que desde el mismo instan-
te de su nacimiento baya heciho sentir 
su influencia en las cabanas de los .pas-
tores, en los palacios de los reyes, y en 
los entendimientos de los sabios, y ¡te-
ned la seguridad de que no os presen-
tjité la historia de un ser como Jesu-
cris.to. La historia os -dará más de un 
eiemplo de pequenez en la grandeza; 
pero la grandeza infinita en el cnsi in-
finito abatimiento, es el distintivo de 
X. S. Jesucristo. Para nosotros que 
lo adoramos con todo el rendiíniento 
de nuestras almas, basta el concento 
angelical con que los espíritus celes-
tiales publicaron el hecho inás (grande 
que vio el mundo, cantando gloria á 
Dios en las alturas y <paz en la tierra á 
los 'hombres de buena voluntad," Lnc. 
11-14. Y así había de ser: que el naci-
miento de aquel niño era para la. glo-
rifteaeión de Dios y para la 'pacifica-
ción de los ihombres de buena volun-
tad. Han pasado veinte siglos: Jesns 
sigue glorificando á Dios y pacificando 
á los ¡hombres cuya voluntad es buena: 
mas los de mala voluntad todavía es-
tlán llenos de confusión y de pavor. 
Apacentaban tranquilos sus gana-
das en loís alrededores de Belén, unos 
humildes pastores, y repentinamente 
viéronse rodeados de celestial claridad, 
(Jesús va siempre derramando luz ) . 
Pero. . . que refiera este episodio el 
Sangrado Historiador en su lenguaje 
encantadora mente sencillo: " T l«s 
pastores estaban en aquella región v i -
gilando y guar"lando las vigilias de la 
noche sobre sa riba ño. Y he aquí que 
el Angel del Señor estuvo .pinto á 
ellos, y los ro leó la claridad de Dios. 
t temieron con gran temor. Y les dijo 
el Angel: No t.^raeíis: os anuncio un 
gran gozo que será para todo el pue-
blo. Porque os ha nacido hoy el Salva-
dor, que es el Señor Cristo, en la ciu-
dad de David. Y este es el signo: en-
contrariéis al niño envuelto en panales 
y puesto en un pesebre. Y de repente 
apareció con el Angel una gran mult i -
tud de la milicia celestial alabando á 
Dios, y diciendo: "Gloria á Dios en las 
alturas y paz en la tierra á las 'hom-
bres de buena voluntad." Y sucedió 
que, así que se marcharon los Angeles 
al cielo, los pastores 'hablaban entre s í : 
"Vamos á Belén, y veamos esta pala-
bra que se nos ha hecho; que el Señor 
nos most ró ." Y apresurándose vinie-
ron, y hallaron á María y á José, y al 
niño puesto en el pesebre. Viendo co-
nocieron la verdad de las palabras que 
les liabían sido dicíhas acerca de este 
niño, Y todos los que oyeron, se admi-
raron de lo que les decían los pasto-
res. María conservaba estas palaíbras 
comparándolas en su corazón. Y se vol-
vieron los pastores alabando y glorifi-
cando á Dios en todas las cosas que 
habían oido y visto, como les había si-
do dicho." Luc. 11-8-20. ¡Qué pluma 
la do San LucasI Notad, como de paso: 
desde Jesucristo se puede volver al 
inocente oficio de apacentar ovejas. 
La primera influencia de Jesús, de 
aquel niño reclinado en un pesetbre y 
envuelto en pobres pañales, es sobre 
los pastores. Sin reparar en la fatiga 
del viaje, ni en el frío de la noche, ni 
en el abandono de sus ovejas, van á 
Belén, para ver al recien nacido. ¿Hay 
otro caso en la ihistoria del género hu-
mano? Porque, notad bijos muy ama-
dos, no se trata de amigos de José y de 
María, que siguiendo la costurobre, ó 
movidos de sus mejores deseos, van á 
visitar á los •hu'éspedes del pesebre por 
hallarse la mujer en tan apurado tran-
ce. Esto es corriente. Se trata de pas-
tores desconocidos por María Santísi-
ma y por San Jasé ; los cuales pasto-
res reciben aviso del cielo y van á Be-
lén á visitar al niño, extelusivamente al 
niño. Volvemos á preguntaros ¿iiay 
otro caso en la historia? No: podemos 
decir que es Jesucristo en su naci-
miento, reclinado en un pesebre, en-
vuelto en paños (humildísimos, y ado-
rado por los pastores, más grandes que 
los reyes de la tierra, cuyos hijos re-
cien nacidos, son presentados á la no-
bleza, envueltos en paños de seda, y 
reclinados en bandejas de plata. 'Qui-
ten los herejes cuanto quieran de este 
pasaje; dejen sólo lo innegable, el üie-
oho, y que busquen otro igual en los 
fastos de la historia de la humanidad. 
Temblaron los partorcillos al nacer 
Jesucristo nuestro Dios: pero tembla-
ron de amor-, también tembló Here-
des, pero temblé de rabia, temíbló de 
miedo.. ¡ Inescrutables juicios de Dios 
que por la misma causa produce los 
mismos efectos por motivos diferen-
tes! 
Os decíamos que Herodes tembló de 
rabia, tembló de miedo. Así como bajo 
los pajizos tedios de las cabañas de 
los pastores se sintió la influencia del 
nacimiento de Jesucristo, así también 
se sintió entre las colgaduras y tapi-
ces del palacio íherodiano. No pregun-
téis por -qué: son juteios de Dios. Cris-
to llega á lo más humilde, y también 
llega á lo más alto: fuerte arriba, sua 
vísimo abajo, toca desde el principio 
hasta el fln juntamente y lo dispone 
tocio con suavidad, " A t t i n g i t ergo a 
fine usque ad finem fostiter et dispo-
nía orania suaviter." Sai). V I X I - l . 
Fuertemente para que tiemblen los 
pastores, y para que tiemible Herodes: 
suavemente, para que aquellos tiem-
blen de amor ¡ para que Herodes tiem-
ble de miedo. Fuertemente para que 
no retarden los pastores el i r á rendir 
4 Cristo el homenaje de adoración, pa-
ra que Herodes inquiera con desaso-
siego, el lugar del nacimiento del Rey 
de los Jud íos ; suavemente, para que 
regresen los pastores 'á sus cabañas. 
alabando y glorificando á Dios; para 
que Herodes quede solo con su incer-
tidumbre, devorando su rabia, creyen-
do que la corona se le cae á pedazos de. 
la cabeza. Fuertemente para desespe-
ración de los soberbios; con suavidad 
para consuelo de los •humildes. "Dios 
resiste á. los soberbios y á los humildes 
da gracia.1" Pedro V-5. Temblemos, 
hijos muy amados, tem-bleuios ante Je-
sucristo recien nacido; pero terable-
mas de amor como Jos pastores. 
Si en el palacio de Herodes entró el 
desasosiego, por el nacimiento de Cris-
to, en la caibaña de los pastores, entró 
la pa«. Aquel era hombre de mala vo-
luntad : éstos eran ihomibre de volun-
tad óptima. En el palacio de Herodes 
el nacimiento de Cristo, introdujo el 
desasosiego, engendró la suspicacia, de 
la suspicacia nació el temor, el temor 
originó el miedo, el miedo concibió y 
realizó el crimen: en la cabana de los 
pastores el nacimiento los envolvió en 
luz. la luz les trajo la noticia, ésta en-
gendró santas conversaciones, las con-
versaciones santas excitaron y alimen-
taron el deseo de visitarlo, la visita les 
dió el eonocimiento de Cristo, el eono-
cimipnfo de Cristo los postró de rodi-
llas aníe sn Dios. ¡Cuán contrarios 
efectos produce Cristo en los corazo-
nes! Mas no es culpa suyates culpa de 
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nuestras mala,s diaposiciones, si los 
efectos no son buenos. 
Mas no (hemos probado si es verdad 
que se sintió en el pala-cio de Herodes 
la influencia del nacimiento de Cristo 
y no queremos que creáis por nuestra 
palabra: creed, por las (palabras del 
Evangelista. "Habiendo, pues, nacido 
Jesús en Belén de J u d á en los días del 
Rey Herodes. vinieron los magos de 
Oriente 'á Jerusalén, diciendo: "¿Dón-
de está el que ha nacido Rev de los 
Judíos? Porque vimos su estrella en 
Oriente y venimos á adorarle." Oyén-
dolo Herodes 'Rey, se turbó y todo Je-
rusalén con él. Y reuniendo á todos las 
prínciipes de los Sacerdotes y a los es-
cribas del pueblo les preguntaba dón-
de ha'bía de nacer "Cristo. Y le dijeron: 
en Belén de Judia, porque así está es-
crito por el -Proifeta. Y t ú Belén tierra 
de Judá , no eres la más pequeña en las 
principales de J u d á ; porque de tí sal-
drá el jefe que regirá á mi pueblo de 
Israel. Entonces Herodes llamando 
ocultamente á los magos les preguntó 
con cuidado acerca del tiempo de la 
estrella que se les había aparecido y 
enviándolos á Belén les di jo: I d y ave-
riguad diligentemente cnanto se refie-
ra al niño y cuando lo etteootréis, de-
cídmelo para i r á adorarle." Mat. 11-
18. ¿Se tuUbó Herodes? Ese fué el 
efecto que produjo el nacimiento de 
Cristo en el corazón de Herodes: así 
influyó en el Palacio del Rey. 
No acertaremos jamás 4 compren-
der esa misteriosa influencia; no tiene 
blandas plumas, sino pajas, por col-
cflión; no tiene cuna de oro y de mar-
fil, sino un miserable pesebre .para re-
clinarse; no se envuelven sus carnes 
ateridas por el frío de Diciembre en 
caliente lana, si no en miserables -hara-
pos: iporque dada la pobreza de José 
y de María, por una parte, y por otra 
la sorpresa del alumbramiento de la 
Virgen Santísima, fuera de su casa, es 
de presumir que no serían de primera 
calidad los pañales que envolvieron 
las tiernas carnea del recien nacido 
Salvador del 'Mundo: no nace en un 
palacio; sino en un estafblo; y en me-
dio de tanta humillación y de tanta 
pobreza, hace el niño Jesús sentir su 
influjo, amorosamente en las cabañas 
de los pastores, y en el palacio del Rey 
por la turbación de su pecho. ¿Cuán-
do se ha visto en la historia de la hu-
manidad semejante influencia? ¿Cuán-
do se ha visto efecto tan grande, pro-
ducido por causa tan pequeña? Decid 
á los historiadores, que os presenten 
caso semejante en los fastos de la 'his-
toria. Xo lo hay. Sólo Jesucristo pudo 
nocer así; sólo Jesucristo Dios puede 
llenar con su nacimiento de júbilo el 
corazón de los pastores, y de terror el 
corazón de Herodes; sólo Jesucristo, 
con ser Dios, pudo al nacer turbar á 
Herodes. y á todo Jerusalén con é l : 
sólo ese niño despreciado por los hom-
bres, ipudo sobrecoger con la sola no-
tkia de su nacimiento, á Rey tan po-
deroso: sólo Jesucristo pudo ser tan 
grande en tanta pecpieñez constituido. 
Si solamente la humildad represen-
tada en ios pastores 'huibiese venido á 
rendir á Jesucristo adoración divina, 
y si solamente la grandeza, encarnada 
en Herodes. liuibiese temblado bajo los 
áureos tedhos de su real palacio, qui-
ñis podrían alegar los enomigas de Je-
sús, que tanto los .primeros como los 
segundos fueron pobres ilusos, visio-
narios, mal traídos tpor la sugestión: 
palabras huecas, que como no dicen 
nada, dicen todo lo que contienen mu-
cihas cabezas tenidas ipor sabias. Pero 
no: no fueron solos los pastores, ni 
fué sólo Herodes : no fué sola la ihuanil-
dad la que adoró, y la sola grandeza 
la que se atemorizó. No : la liumildad 
y grandeza se unieron para reconocer 
á Jesucristo, entro las pajas del pese-
bre, y ba jo los pañales que cubrían su 
cuerpo. Fueron la grandeza y la humil-
dad las que llamaron á la puerta de la 
soberbia para preguntarle á donde 'ha-
bía nacido el jhomiilde. Y fueron la 
grandeza, la humildad y la ciencia en-
carnadas en los tres rayos magos, los 
que le ofrecieron el triple don: oro. 
como grandes, para confesarle rey: 
mirra, como ihumildes, para confesar-
le hombre: incienso, como sa'bios. para 
confesarle Dios: que es de la verdade-
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ra sabiduría reconocer á Dios entre las 
pajas del pesebre. 
Disputen otros sobre si los magos 
fueron reyes ó no. á nosotros nos basta 
con saber que era gente principal, co-
mo lo prueba la calidad de los dones, 
y el bedho de haber ido a inquirir "del 
Rey noticias acerca del nacimiento de 
Jesús : aíveiTgiien otros el verdadero 
signiifeado de la palabra "magos;" 
eran gente de letras, y con eso nos da-
mos por satiMedios. Y gente de cali-
dad, gente principal, como ipor lo me-
nos eran; y versados en las ciencias, 
sólo fuese en (hora buena, en las astro-
nómicas, admiremos estuipofactos el 
liedho mías grande que vieron, los si-
glos: tres noibles. ricos y sabios, de ro-
dillas ante un pesebre sobre cuyas pa-
jas yace un niño envuelto en trapos! 
Bien que fuesen ilusos los pastores; 
bien que sugestionado por la idea f i ja 
de la proximidad fiel advenimiento del 
Mesías, temblase Herodes á la primera 
noticia de la aparición sobre la tierra 
del que "(haíbía nacido Rey de los Ju-
d í o s ; " pero ^ftambién -han de ser víc-
timas de la sugestión ? 1N0 son judíos : 
vienen de Oriente con e>l solo fin de ver 
ai recien nacido, porque la estrella les 
ha denunciado su presencia en el mun-
do, y vienen á rendirle culto de la-
tria, porqne son ricos, porque son no-
bles, porque son sabios. 
Reasumamos la narfacion evangéli-
ca, para que veáis en todo su esplen-
dor esta escena de la vida de Jesucris-
to. ' 'Los cuales habiendo oido al Rey, 
se fueron. Y la estrella que había vis-
to en Oriente les antecedía, hasta que 
viniendo se detrnvo arriba de donde es-
taba el niño. Viendo la estrella, se ale-
graron con gran gozo. Y entarndo en 
la casa encontraron al niño con María 
su madre, y postrándose lo adoraron: 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
sus dones, oro, incienso y mirra. Y 
'habiendo tenido respuesta en sueños, 
que no volviesen á 'Herodes, por otro 
camino regresaron á su p a í s . " ÍMat. 
11-9-13. Permitid, de paso, una obser-
vación para que meditéis en ella: De 
Herodes se puede i r á Jesús ¡ de Jesús 
no se puede volver á Herodes. 
Hechos semejantes al narrado suden 
verse en la tierra. Nafcen los (hijos de 
los reyes, y los cortesanos, no sabemos 
con (-(iie disposiciones interiores; pero 
sí sabemos, que con gran júbilo exte-
rior, porque lo vemos, acarician al re-
cien nacido príncipe, y hasta alaban 
sus buenas disposiciones físicas y mo-
rales. Aquí no hay nada de eso: entran 
en el establo, hallan al recién nacido: 
se postran, lo adoran, le ofrecen sus 
dones y se mardhan. En lo del principo 
de la tierra hay mucha adulación, mu-
cha falsedad, mucho engaño; en ia 
adoración de Cristo, por los magos, es 
todo verdad y sencillez. Es la prTmera 
vez, en la historia de la humanidad, en 
que tres hombres ricos, nobles é ins-
truidos se postran ante un niño recli-
nado sobre pajas, y en compañía d? 
las bestias. Pedid á los historiadores 
un caso semejante en la historia del 
género humano, y les serfi nonccéble 
complaceros. ¡Jamás vieron los'siglos 
tanta grandeza en tanita pequeñez! 
Resalta en todo lo dicho la excelen-
tísima disrnidad, la sobrehumana gran-
deza de aquel niño misterioso, que tn-
vo cormo privileario especial, único, el 
haber influido, con sólo su naeimiento, 
en diversas esferas do la sociedad, en 
las cabañas de los pastores, en el pala-
cio del Re}' y en toda la ciudad de 
Jerusalén, como nadie ha influido an-
tes que él, como nadie influyó, ni in-
fluirá después. Y si no buscamos el ori-
gen de esta singularidad en algo que 
se escapa al humano entendimiento. 
sei<á más misterioso ese niño entre las 
pajas de su cuna que entre los essplen-
dores de la gloria, si por la fe le confe-
samos Dios. 
¡ Cuán grande es el Dios del Calva-
rio! Cuán grande es el Dios que resu-
cita á los muertos, y da vista á los cie-
gos, y oido á los sordos, y palahra á 
los mudos: pero cuán grande es tam-
bién ese niño misterioso, cuyo naci-
miento lleva amor al corazón de los 
humildes, miedo al corazón de los so-
berbios, y fe al entendimiento de los 
sabios. ¡Bendito sea por los siglas! 
A los ocho días de su nacimiento se 
sometió humildemente á la ceremonia 
de la cinenneisión. En t ró en el templo 
una pobre mojer, con un niño en los 
brazos, y llevaba como ofrenda, un par 
de tórtolas. Tan pobre era María San-
tísima, que sólo podía cumplir con la 
ley en su parte ínfima. Entró , decimos, 
aquel niño en brazos de su madre en 
el templo, y el templo se llenó del Es-
píri tu de Dios, porque acababa de 
traspasar sus dinteles " e l dominador 
que vosotros buscáis, 3' el Angel del 
Testamento que queré is . " Mat. I I I - l . 
Y , escuohad al Evangelista: " H a b í a 
en Jerusalén un hombre llamado Si-
meón, justo y timorato, que esperaba 
la consolación de Israel, y el Espír i tu 
Santo estaba con él. Ila'bía tenido res-
puesta del Espír i tu Santo que no mo 
riría sin ver al Cristo del Señor. Y 
movido por el Espír i tu vino al templo. 
Y al llevar al niño sus padres para 
que hiciesen según la costurobre de la 
ley, lo tomó en sus brazos, y bendijo 
al iSeñor y di jo: Ahora, Señor, deja i r 
en paz 'á tu sienvo, según t u palabra ¡ 
porque vieron mis ojos tu salud, que 
pusiste ante la faz de todos los pue-
blos ; luz para la revelación de las gen-
tes, y gloria de tu plebe de Israel ." 
Luc. 11-25-32. Un pobre niño, cuyos 
padres no pueden ofrecer sino un par 
de tórtolas, es apellidado "Salud de 
Dios" " luz de las gentes" "'gloria 
de Israel." ¿No hay infinita grandeza 
.en la casi infinita pequeñez de Jesu-
cristo ? Y el testimonio de Simeón es fi-
dedigno: Simeón es anciano, es ju'Tto. 
es temeroso de Dios, está lleno del Es-
pír i tu Santo. ¡ Cómo hacen resaltar 
estas circunstancias la grandeza de 
aquel niño que, envuelto en pobrísi-
mos pañales, va á derramar su sangre 
en cumplimiento de la ley! Simeón, 
aquel anciano justo, y temeroso de 
Dios, vió algo extraordinario en el ni-
ño que tenía en sus brazos, pues dijo 
proféticamente: "Este ha sido puesto 
para ruina y para resurrección de mu-
dhos en Israel" ib. 3 1 Pedid á la his-
toria otro niño que á los o^ho días de 
nacido sea llamado, "Salud de Dios." 
" luz de las gentes" y gloria de su 
pueblo;" y la historia, á pesar de la 
riqueza, que ha atesorado en sus mu-
chos siglos de existencia, no os podrá 
presentar nada parecido. La historia 
os dará ejemplos de grandeza, que to-
ca en los límites superiores de lo hu-
mano; de pequeñez. que toca en los lí-
mites inferiores; pero ejemplos de esa 
grandeza infinita, en la infinita pe-
queñez, no podrá presentároslos, si ce-
rrando las páginas del Evangelio. \¿ 
ocultáis á Cristo. Esa conciliación de lo 
grande con lo pequeño, es propia de 
Cristo, que en su persona unió con las 
claridades de la naturaleza divina, 
las miserias de la humana naturaleza. 
Solamente Jesús que puesto eemo se-
ñal de contradicción recibe diariamen-
te las arrogancias de los soberbios y 
las bendi dones de los humildes: los 
imipraperios de los impíos y las ala-
banzas de ¡sus adoradores: solamente 
Jesús, que entre las arrogancias de los 
soberbios, y ios improperios de los in-
crédulos, no pierde un átomo de su 
grandeza, como tampoco aumentan un 
ápice su pequeñez. aunque le den glo-
ria eterna, las bendiciones de los hu-
mildes, n i las alabanzas de sus adora-
dores ; solamente Jesús, pudo obtener 
en su pequeñez testimonios grand.iío-
euentes de su infinita y divina gran-
deza. 
Pero no terminaron en éstos los tes-
timonios de la grandeza% de Jesucristo 
á pesar de su pequeñez. Hcrod'es, ra-
bia, se enfurece, y temiendo su perdi-
ción decreta la muerte de todos los ni-
ños de Belén y sus confines, cálenlan-
do que, entre tantos, mataría al niño 
Jesús. ¿Por qué tantas víctimas para 
librarse de un enemigo? ¿ P o r q u é tan-
to martirio en la inocencia, para l i -
brarse de un inocente? ¡Orande es el 
niño cuya vida se compra al pre-
eio de la vida de todos los niños de 
dos años de edad para abajo, en la ex 
tensión de Belén y en sus confines! 
¡ Grande es el niño, por temor al cual, 
un rey poderoso comete el crimen más 
grande que registra en sus páginas la 
historia de la humanidad! ¡Grande es 
el niño, para segar cuya vida el rey 
Herodes manda sus tropas, y salpica 
las cunas con sangre inocente; y pasa 
como un vendahal por medio de un 
jardín, segando las nacientes rosas, sé-
gún la bellísima frase del poeta eris-
tiano! "Entonces Herodes, dice el 
Evangelista, viendo que había sido en-
gañado por los magos, se irri tó sobre-
manera, y enviando, mató á todos los 
niños que estaban en Belén, y en sus 
confines, desde dos años p a n afoajo. 
según el tiempo que había averiguado 
de los magas." Mat. TT-16. ¿.Hay otro 
caso igual en los libros de la histo-
ria? 
Pero es necesario que los mismo? 
que mañana han de pedir su crueifi-
xión, den hoy testimonio de la gran-
deza de Jesucristo. Un niño de doce 
años, separado die sus padres, viene al 
templo, y sentándose en medio de los 
doctores los oye, y les pregunta. 
¿ Quién, como Jesús, se ha sentado en 
el templo, á los doce años, en 'medio de 
doctores, y los oye. y les pregunta? 
¿Y quién como Jesús, 'á los doce añcSj 
ha arrancado con su prudencia, y con 
sus preguntas la estupefacción de süs 
intérlocutores? ¿Y cómo aquellos doc-
tores soberbios, permitieron que un 
niño de doce años, de pobre aparien 
cía, se sentase entre ellos y ocupase el 
puesto de honor? ; No será la ciencia 
rindiéndose ante Jesucristo? Eso ei 
hijos muy amados, eso es. Pregonítad 
á la historia, y la historia no ea podrti 
responder, presentándoos otro ejem-
plo igual. 
Pretendimos demostraros que Jesu-
cristo'ha sido el único grande-en la p 
queño. La historia sería la láamada a 
desmentir este aserto y jamis podrá 
la historia negar esta soberana afir-
mación: " j e s ú s ha sido el único infi-
nkamente grande, en lo infinitamente 
pequeño ." ¿Cómo explicar esa para lo-, 
ja? Por las fuerzas del entendirnieMo 
jamás llegaremos á ello: Jesús es •1 
eterno é indisoluible enigma de la inte-
ligencia humana: para vislumbrar e-e 
misterio, ha de venir la fe á suplir las 
doficiencias del entendimiento. 
Lo habéis visto, en la humillación 
del pesebre P?c.ibiendo los homenu jes 
de los pastores, y de los ma,:r"N: 
anunciado por los 'ángeles y .per la es-
trella, como jamás ha sido anunciado 
hombre alguno; lo habéis visto lle.rMi-
do de amor el corazón de los humiklos 
pastores, y de. terror el corazón del so-
berbio Herodes; y turbando á toda la 
ciudad de Jerusalén. Si pues todo esto 
es producido por Cristo, con sólo apa-
recer sdbre la tierra, es tan singular 
que jamiás ha sucedido con ningún 
otro hombre; si este conjunto de gran-
dezas se 'basa, contra la ley común de 
la historia, en la misma pecpieñez do 
Jesucristo: confesadlo sin empacho. 
Jesús es superior á la historia: ese n i -
ño no es como los otros niños. Confie-
sen esto en hora buena los incrédulos, 
ó devánense inútilmente los sesos pa-
ra explicarse los misterios de la infi-
nita grandeza de Jesús, en su peqnr-
ñez inf in i ta : nosotros lia tiempo lo 
confesamos Dios y Hombre. Y p"e.s 
estamos en el mes de su nativklad va-
mos á commemorar su abatimiento. 
¿Qué haremos? No imitemos á Hero-
des que se llenó de terror al saber el 
nacimiento de Je sús : imitemos á loa 
pastores que se. inñamarón en amor; 
imitemos á los reyes magos que Üte ofre-
cieron sns mejoras dones, después da 
haberlo adorade. Seamos hombres de 
buena vo lnn tv l para que el nacimien-
to de Cristo traiga la paz á nuestras 
almas. Y si quormios ser un día ver-
daderamente grandes, seamos hoy ver-
daderamente pequeños. 
Ya sabéis donde está Crirto, no es-
tá en el palacio de Herodes; está en 
una choza miserable, reclinado sobre 
pajas. Vayamos á é!. humilde, abati-
do: adorémosle con toda la piedad je 
nuestras almas. Calentémoslo con 
nuestro amor; cubrámoslo con nues-
tras buenas dbras. Es necesario quo 
amemos mudho á Jesucristo: e,s necesa-
rio que lo defendamos contra las Jlc-
rodes contemporáneos, "zorras de la 
casa del padre 'de familias." Sabedbi 
no se persigue inútilmente á Cristo; 
se cometerán grandes pjrwnenes para 
aniquilarlo; y todos caerán, menos 
Jesús, Nuestro Señor. BecorJad la 
matanza ordenada por Herodes. 
Amadlo pues con todas las faerzaü 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
SAN PELEPI NTJM. 1.—ATABES 
16 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Díaz Hemeauc váéfono A.2090.—Ramón Platdoi, teiéfonc A-3305 -
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de vuestras almas: desagraviadlo, por 
las injurias que se le hacen, muchas y J 
grandes: defendedlo con la sangre áf. 
vuestras venas contra sus perseguido- j 
res: muriendo, no matando. 
Vamos á Cristo niño nacido en P»e-
L'n: fine nos bendiga Dios huiróltle, 
para que nos glorifique Dios grande. 
E n prenda de esta divina, ben-ii; ión 
recibid la Xueatra pastoral en el nom-
dre del Padre, y del ílij;!. y del Es-
píritu Santo. Amén. 
MvNura., Obispo de Pinar del Pío. 
Por mandato de S. S. I . José M * 
Beigadas, Pbro. Secretario. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NI>T \. VA boticario dovolver.1 el dinero si 
no le cura. I-a firma de E. W. G R O ^ se 
halla en cada cajlta. 
s í e e mum 
A propuesta del seííor Comisionado 
de Inmigración y de acuerdo con ex 
señor Secretario de Agricultura, Go-
ínereio y Trabajo, por la Secretaría de 
Hacienda se ha dictado el Reglamento 
para el despacho de los inmigrantes 
del Campamento de Tris^ornia, y de a 
bordo de los vapores. 
Di;-;* así: 
" A virtud de lo dispuesto en el ar-
tíi-ulo 255 de la Sección segunda del 
Capítulo V I de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, el Negociado de Tra-
bajo y Colonización de la Secretaria 
ó Agricultura tendrá á su cargo to-
clla loa asuntos relacionados con la co-
lecc ión y distribución de los inmi-
grantes, una vez definitivamente admi-
tidos en la República, sujetándose á 
reglas siguientes: 
Elegía 1.—La Oficina de Inmigra-
ción, Colonización y Trabaj9 quecl-a 
encargada: 
"A.''—De tramitar todas las cartas-
garant ías que se presenten en solicitud 
d inmigrantes, bien de los llegados á 
bordo de los vapores ó de los alojador 
en el Campamento de Inmigración de 
Tn-icornia. 
"B."—De autorizar las cartas de 
salida de los inmigrantes, que estando 
en Triscornia y con recursos suficien-
tes, deseen salir para dedicarse á las 
labores agrícolas ó de los que deseen 
unirse á sus familiares que residan en 
el interior. 
Regla 2.—La Oficina no despachará 
ningún pedido de inmigrante ó inmi-
grantes, que vengan por conducto de 
agentes, compañías ó personas que di-
recta ó indirectamente cobren alguna 
clase de comisión ó gabela. 
Regla 3,—Los inmigrantes serán sa-
cados del campamento por conducto 
directo de la Oficina ó por solicitud, 
por escrito, del Comisionado de Inmi-
gración. E n todos los demás casos las 
cartas en solicitud do inmigrantes, pa-
ra que surtan efecto, ban de llevar el 
membrete de la Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, las firmas y 
el sello del peticionario y de la casa 
importadora que garantice al inmi-
grante y la contramarca del empleado 
encargado de autenticar las firmas. 
Regla 4.—Para la realización de los 
anteriores servicios ademas de ajustar-
se la Oficina á las leyes y disposicio-
nes generales y especiales, en materia 
de inmigración y colonización, lo hará 
de •ácuordo con las disposiciones qnfl 
adopte el Comisionado de Inmigración 
conforme á las órdenes y decretos de 
la Secretaría de Hacienda. 
Regla 5.—No podrán admitir grati-
ficaciones por concepto de comisión, 
propinas, regalos, ni otro alguno, loi 
cMipk Hlus destma^os ai servicio. A 
esos efectos dispondrá la OtHna, que 
en sities visibles dentro y fuera del 
campamento, se coloquen cedulones de 
aviso, haciendo saber á los inmigrar»» 
tes que la Oficina de Inmigración, Co-
lonización y Trabajo, atenderá, sin re-
tribución, á todas las solicitudes é in-
diw.ciones que hagan; y tramitam las 
cartas garantías para la salida de los 
reclamados por sus familiares y ami-
gos. 
Regla 6.—Cuando sean solicitados 
uno ó varios inmigrantes de á bordo ó 
del Campamento, y estos fijen su re-
sidencia en la Habana, se presentará 
la garantía de un comerciante impor-
tador, de que en ningún tiempo será 
carga del Estado. Municipio ó la Pro-
vincia, acompañándose además el jus-
tificante de estar inscripto en un Sana-
torio de las condiciones apropiadas. 
E n el caso de que el inmigrante baya 
de fijar su residencia á distancia ma-
yor de tres leguas de la capital, si no 
lo desea, no se inscribirá á ningún Sa-
natorio. 
Regla 7.—El Comisionado de Inmi-
oración dará curso á las solicitudes do 
inmigrantes, que se hagan por conduc-
to y en la forma semlada en este Re-
glamento; adoptará las medidas nece-
sarias pana la salida del Campamento 
de los inmisrrantes que por cualquie." 
causa no puedan permanecer en este 
Departamento: despachará directa-
mente á los inmigrantes en el caso de 
que la Oficina, por cualquier motivo 
no pueda atender á ese servicio, y de-
nunciará á la Secretaría de Agricul-
tura, Co-mereio y Trabajo las faltas de 
cualquier clase que cometan los em-
pleados de la Oficina de Inmigración. 
Colonización y Trabajo. 
Regla S.—Quedan derogadas y sin 
efiecto todas las concesiones ó autoriza-
ciones expedidas á favor de ciertas 
corporaciones, centros ó sociedades, 
para extraer y colocar ó •distribuir á 
los inmigrantes, directamente del De-
partamento de Inmigración ¡ debiendo 
dichas Sociedades, corporaciones ó 
centros, en lo sucesivo, dirigirse al Xe-
gociaclo de Trabajo y Colonización de 
la Secretaría de Agricultura, que se-
rá el encargado de hacer este despacho 
de acuerdo con el Despacho de Inmi-
gración de La Secretaría de Hacienda.'* 
Los Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros 
Xo habiéndose efectuado ayer tar-
de la junta de los señores delegados 
de los gremios de fabrican res de ta-
bacos y cigarros, se les convoca para 
d próximo miércoles 28 del corriente, 
á las tres y media de la tarde, en la 
morada del Subsecretario de Hacien-
da, Sr. Torrado, Consulado 47. 
L O S V E T E R A N O S 
E l Consejo Xacional de Vpteranos 
de la IndepenJeneia. pasó el siguiente 
cablegrama : 
"Ministro de Cuba, París.—Conm-
ni'que Céspedes pégame sentido Con-
deció Xaciena.l de Veteranos.—'Salva 
dor Cisnercs." 
Delegación de Jaruco: 
Esta Delegación nos remite la carta 
que á la letra dice :—* Jaruco. Diciem-
bre 23 de 1910.—'Señor Coronel Ma-
nuel Aranda.—Consejo Xacional de 
Veteranos—Habana — Señor: Al te-
ner el honor de acusar á usted recibe 
de su atento c. < rilo de fecha S vil ae-
tuai. por el que se ?irve transcribirme 
• a moci-m presenl>;a y aprobaba en 
junta celebrada por.c¿e Consejo é) rúa 
5 del presente m'es, me es grato infoi'-
mar á usted que niníírún miembro de 
esta delegación ha sido procesado por 
haber cometido fraude electoral.— De 
usted, respetuosamente, Andrés Loba-
to, Presidente." 
Delegación de Güira de Melena, co-
munica : 
""Señor Presidente del Consejo X \ -
cional de Veteranos.—-Habana.— En 
contestación al acuerdo de ese Conse-
jo Xacional de fecha ó del corriente, 
que tengo á la vista, debo manifestar-
le que en esta Deleigación "no hay 
niegún veterano que hasta el presente 
se sepa haya cometido el grave delito 
del fraude electoral, ni yo podría per-
mitirlo sin que fuera su primer acusa-
dor ante la Ley. y ante el Consejo.'' 
fuanto me place comunicarlo así ;i 
usted, como un acto de justicia á mis 
compañeros.—Soy de usted muy aten-
tamente. - -Antonio Vastro Velo, Pre-
sidenté." 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
La Oficina de Inmigración, Coloniza-
eión y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, ha trasladado á los altos 
¡de la Casilla de Pasajeras en Ja Machi-
na, v las cartas se tramitarán de 8 á 11 
Ai M. v de 1 á 3 P. M. 
l*ara no jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe srastar e n l a 
c e r v e / a de L A T R O F I C A L . , que 
es u n c ú r a l o todo. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. José 'Pérez Martell, 
Jefe de Vistas de la Aduana. 
E n Santa Clara, den Eugenio Le-
dón y Pairol. Catedrático del Institu-
to Provincial. 
E n Cienfuegos. don Angel Gom.áJcz. 
comerciante. 
E n Camagüey, la señora Juana L a -
brada Betanconrt, viudfi de García. 
F A H N E S M K i 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
\ las iniciales son B . A . La palabra 
^ Vermífugo está en letras blancas en 
t un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
| B. A. FAHNESTOCK CO., PBt*inMM.SA 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA jUE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escró fula y raquitismo de los niños. 
3376 Dbre.-l 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estomago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUI IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uamurse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
ProfBsor BOUCHARDAT es el de Mn CLEMEHT yC" , de Valence 
(Dróme, Francia.). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tie 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
EXPOSICIÓN NACIONAL 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i r s , A r t e s y L a b o r e s oe l r M u j e r 
H A B A N A 1911 
LA EXPOSICION NACIONAL se inaugurará el 28 de Eneo y se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en el pinloresco 
» extenso parque y en los amplios edificios de la Quinta de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área i t 67.000 metros cuadra-
dos de pargue y terrenos y de 2.598 metros cuadrados de edificios cubiertos 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al público 
se sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el mejor 
complemento del progreso nacional en la primera exposición oficial que cele-
bra la República. 
T E R R E N O S D E L A EXPOSICION: 
QUINTA D E L O S MOLINOS 
P A S E O D E C A R L O S III. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura, la 
Ganadería, todas las Industrias del país: las Artes, en sus divenas aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada & las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en ta Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES. Sociedades industriales, y lodos los habi-
bitanies de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES, Reglamentos, solicitudes, instalado-
•es. etc.. dirigirse á la 
OFICINA DE L A E X P O S I C I O N : 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
m 
COMERCIO Y T R A B A J O 
T R I B U N A L I B R r ! . 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Dr. Roque Pi. Garrigó, 
Habana. 
Muy Sr. mío y grande amigo: 
E n dos velada* he leido tu obra 
'•América para los Americanos." Xo 
diremos los españoles que nos adulas. 
En la época de !a ominosa, un se-
ñor cubano, amo d^ ingenio, de fabri-
car azúear escribió un folleto de dic^ 
artículos y al terminar la obra llamó 
al mayoral del ingenio, que no sabia 
leer ni escribir, para someterla á su 
prudente censura. Mientras leía su 
obra el autor puso el mayoral su ma-
yor atención y al serle preguntada su 
opinión, contestó: Muy bueno, subli-
me, si llueve bastante.en tiempo muer, 
to para, que se desarrolle la caña y 
hay mucho sol en tiempo de molienda 
para secar el bagazo. 
Por tanto, si llueve mucho y hay 
bastante sol en la República de Cuba, 
habrá buena zafra para la obra de 
América para los Americanos y Finix 
Polonia para los euatroeientos pata-
cones. 
Desde la infancia tuya datan mis 
simpatías hacia tí en la época en que 
jugabas á los mates con mis sobrinos 
en mi morada : la amistad desde la 
adolescencia y setenta y dos años su-
mados á estas cireunstancias. creo 
que me autorizan para permitirme 
darte un consejo que puedes admitir 
á beneficio de inventario. Cambia de 
nombre y apellidos para qüe estés en 
carácter, porque Roque es proceden-
cia de catalán rancio. Eugenio huek? 
á Castilla y Garrigó debe ser Ismo-
xin. En lugar de esos prosaicos nom-
bres españoles adopta por ejemplo es-
tos: Rudolph Edwin Richards, que 
son más sajones que los del tío Sam. 
Me reitero deseándote un feliz Año 
Nuevo con muchos éxitos en el Par-
lamento y soy tu grande amigo y s. s., 
El d un j i ro de B^r.hc. 
Diciembre 26 de 1910. 
M M L A L E ? 
D E L C I E R R E 
Con motivo de las solicitudes he-
chas al señor «Presidente de la Repú-
'blica por el "Centro de Detallistas" 
de Matanzas y la "Unión de Comer-
ciantes é Industriales de Cuba," de 
esta capital, para qne se permitiese, 
como gracia especial, que permane-
cieran con sus puestas abiertas hasta 
las 10 p. m. todos los establecimien-
tos, se ha idespertado otra vez el de-
seo de gestionar la abolición ó la de-
rogaeión de la Ley del cierre. 
Y el caso, que no tendrí'i nada de 
extraño si partiera de iniciativas de 
los comerciantes, resulta orisrinal y 
curiosísimo por más de un motivo. 
Véase si no: 
L a primera gestión he'-ha á esc 
efecto consiste en "haber encomen-
dado la modificación de la Ley," una 
Li y aprobada por las Cámaras y san-
cionada por el Presidente de la Re-
pública, al Sr. Secretario do Agricul-
tura. 
L A V A K S K SIN A G U A 
E s l o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r s e 
l a C a s p a s i n <.i H e r p i e i d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa visreis que di-
riaia? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando á los gérmenes que los cau-
san con cantárida*, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauradére^ del Cabe-
llo." 
El Herpieide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimencan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales tari 
maclas. 
Dos tamaños, 60 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
I S T 0 M A L I X I 
4J es la marca de fábrica del ELIXIR » 
J ESTOMACAL DE SA1Z OE CARLOS J 
• el mejor * 
| TÓNICO DIGESTIVO I 
^ que recetan los médicos para la 
Í\ curación de los desórdenes diges- ^ 
tivos, ya sean producidos por ^ 
• excesos de comer y beber, abusos W 
^| de toda clase, pasiones deprimen- ¿ 
tes, trabajo y preocupaciones & 
constantes, etc., aun cuando ten-
• gan una antigüedad de ?o años v 







CUñA e l DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
aguas de beca, vómitos, 
dispepsia, estreñi-
• miento, diarreas y disenterias. 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera 
• del estómago, neurastenia gástri- > 
^| ca, hipercloridria y anemia y J 
4) clorosis con dispepsia. AJ > 
^ De venia en lu prineipale* ftrmaciat ^ 
41 iet tmnáo y Serrano, 30. MADRID K 
^| Se remite por torneo fol etc i fuien pida » 
J. RAFECAS. Obrapfa 19, único repre-
eentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Keumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñirniento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan ••aíáJoeua. 
3132 Dbre.-l 
L a segunda, en una asamhloa 
"magna" para íiscóg'ér i«s opiniones 
de los detallistas de víveres—únieos 
comercianl'^s do nuestra fli-públiea 
.oue deben ser oídos, según parer-e—y 
llevarlas al mismo Sr. Seeretario de 
Agrieultura. 
Y la tercera . . . en el pecho. . . 
Pero tales dichos ,v '•hechos," que 
tienen un fin bien conocido, qtí-e no 
he de tocar por cierto en estas mal 
urdidas lincas, no son los que me 
animan á eseriíUT al respecto de la 
Ley del cierre, sino d deh r en que 
( stoy. romo Spcreínrio dé la "l'nión 
de iComereiantes é IndnstHales dfi 
•Tuba," de emitir los ,)ni"ios de la Di-
rectiva y advertir en su nombre á 
cuantos estimen la .seriedad y amon 
la ra^ón, los procedimientos que han 
de observarse para obtener Rn éxito 
completo. 
Empiezo: 
Cuando surgió á la viáa la "Unió!) 
de Comerciantes é Industriales de 
Cuba" fueron asuntos de preferente 
atención y estudio para sus iniciado-
res la Ley del cierre y la defensa de 
los intereses comunes, y se demostró 
evidentem-ente que si bi.m ambas co-
sas podrían resolverse á satisfaeción, 
mo sería en corto tiempo ni soló con 
la influencia de los poderes naciona-
les, sino estableciendo á la vez co-
rrientes de perfecta harmonía entre 
dueños y dependientes y entre ricos 
y pobres comerciantes: equilibrando 
compensaciones, etc., etc. 
Y como el interés de la ^Unión" 
no estaba en traer á .su seno desde el 
primer momento gran número de so-
cios, ya que sus 'honrados procedi-
mientos le darían pronto fama, así se 
.hizo pTi'.blico. advirtiendo que los le-
gisladores actuales habían tomado el 
acuerdo de no reconsiderar más el 
asunto del cierre. 
Esas apreciacioires en nada han 
cambiado, porque son 'hijas de la ló-
gica ; y las teorías, por tanito, van pa-
sando á la práctica lentamente. 
A'hora comienza la labor. Quizás 
para Abril, cuando entren en funcio-
rnes los nuevos representantes elegi-
dos, esté finado todo. 
Pero, por Dios, que no se tergiver-
se, que no se crea que un Secretario 
del Go'bierno, que debe ser persona 
ilustrada y sensata, ha de pensar si-
quiera en "derrocar acuerdos de los 
cuerpos colegisladores." 
Antonio M. de Lara. 
Francia, de ta 
«•o obra, maestras;^. ^ 0 m n Í r ^ 
son lodo Glúck 
Las cinco obras mai airas 
.sabe e! lector, (>/•/,„, i / rr^rv i ^ - T 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
La más reciente biografía de Glii 'k 
es la pnibGicada en la colección "Les 
Maitres d'e la musique." bajo la firma 
bien conocida de Julien Tirso. Co-
mo ese rita por un francés pne'le pen-
sarse 91 no se repetirá con nueva in-
sistencia la ya consabida fórmula de 
une la reforma intrnduckla por (rluck 
en la ópera es gloria exclusiva de 
Francia. 
E n su larga vida de 73 años, solo 
los cineo que van de 1774 á 1779 (los 
de su estancia en París^ son los que 
valen, ruando oviaba próximo á al-
canzar los sésenita años, fécoinenzó su 
vida. Yiósele volver la espalda á Ita-
lia, y él, adernlín, dar la preferencia á 
tS <|Un Sai1 « P r i o r e s f S 
periodo Irae-s . Orfco y A lcnU v \ Z 
dos. en su forma primera, tal como K 
presento su autor en Viena, ofre-n 
ya todos los caracteres de |a 
No ncceKiH esperar á conocer 
Pans la npera francesa tal como habí, 
wldo cautivada por Lulli y Rameau v 
en la que se encontraba, según Tier oi 
"la horma más adecúa la para Íii! 
tener lo qu.e su genio 1? inspira!.. " 
No lo necesitó uara .escribir Orfeo .un 
entre c.?as cinco ebrias maestras es \ l 
que nrás sati^fp- á los púbUjos mo 
dernos. aun ¡ne la crítica eoloq-aa iobra 
tolas la Ifigenia rn Aulis. 
No fué en París donde se cscrilnó v 
se representó Alcenle, la verdad-éra 
ópera reforma lora de Glrck. como di* 
ce .Max A re mi, de Leipzig. " E a ella 
desaparecen los ccs.irali, ya no se en-
cuentra ella (al menes en la partitu-
ra italiana) ni una sola línea tomada 
de otras obras suyas anterioras, como 
vu'.Ove hacer y en progresión e.r?fien. 
te en las obras francesas: en e-lia desa-
parecen les números de. ópera y (vu-
pan .su lugar ereenas: rn ePn encon-
tramos ya una obvertura poética que 
nos ¡ntroda:ce en las primeras c-̂ e 
ñas." 
Su estreno tuvo lugar seis años an-
tes d'e que Gluck se trasladara á Fran-
cia v. •;! compcner'a. no lo hizo si-
guiendo un impulso in^liníivo, con la 
sublime im-omeien -la de algunos go-
nios, sino sistemáticamente, con arre-
glo á principios estéticos que habían 
venido makínrándcse en m espíritu. 
Para AJcs'/-. como para Orfeo, fué 
Calsab'gi quien le proporcionó el li-
breto, y el músico dejó en la obra un 
mommiento de sencidez sul lint?, d» no-
ble harmonía, que parece ivspirar ol 
espíritu de la antigüedad. Por eso sí 
ha dic-iho que tres alrmams resucita-
ron en aquella énoca el espíritu helé-
nico y fueron Goet-ae en el drama, 
Gluck en la música y Win •kelmann en 
la historia y en la cj-íiea d:1! arte. 
Orfeo y Alcesfe volvieron á aparcter 
en la escena de París, auirrne consi-
deraiblemente modificados. G'uek les 
volvió al telar, pues al [¡asar d-c una 
nación á círa no se contentó eLroúai-
co con acomodar las notas á una tra-
ducc-ión liter?! francesa dol texto it-.i-
liano. sino (ine varió texto y parti-
tura: en Orfeo no tanto como en Al-
crslr. 
Si fué para mejorat'es. la meslnn 
es dudosa : mejor di dio. nirdernanr-n-
te en Alemania la opinián se inclina 
con im-fereiiK-ia á favor de la priupra 
versión. Vv ) de los nrás modernos his-
toria d"ros de da nrV.:.-»a. Storck, des-
pués (!•:' en-a1 zar como se merece AU 
eeste. una de h-s creaciones m'is noblps 
de todos los tiempos, (pusiera verla 
oenupar un l-r.<rar pennanorte en e] re-
pertorio de los teatros. ''Para eso 
haibría de adoptarse la primera edi-
c-ión. no el arreglo posterior (177G) he-
oho para París.;" 
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RUIBARBO 
HflCE-0VE-EL-EftFERflO'DIGIERA,•ffl/TRfl-y SE• CURE• KflDICflLMEnTE 
n:;:: Dlire -1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I j - u l s z , S 3 r i l l o . 3 n L t o 
I.ibrc de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para, evitar falsificaciones, Iss latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta eŝ  
ará impresa la marca do 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
cue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivá? 
üs el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
oresenta el aspecto d< 
ĝua clara, produciend< 
"na LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni má 
TXOT, que nada tiene qi» 
tnvidiar al gas más purificado. Este ací 
tsc en ei caso de romperse las lamparas, 
te PAKA E L U S O D E L A S F ^ M I L I k 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do dtl extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfinins Co.— 
ia? pa-
ne posee la gran ventaja de no inñ*™*í' 
ualidad muy recomendable, principalmcr*-
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase unpo" 
uy reducidos. . , iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A de ^ 
triz y demás usos, á precios ™™C™°1 
Oficina S A N P E D R O N ' . 6--HaDb^a:i 
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Éoco el Offeo fram-és es el (fiie 
1 itada v so ña ahora: es una 
« ^ ¡ L i ó n de-'iás J Tiors(>t veeo: 
ifP v. cn 1 a reforma, quií consistió 
'calmenfe en a<'(vmotlar ít la voz 
PfJ^j. e] papel de Oitfeo. '-.padeció 
ffcírnioDÍa eenerafi de la olira:'" la 
I v T j p !().s inneruo.s ia que nrós 
, r!.^ < • b.tjaba una cu.ar-
í:;:r-'.^itn «i • Orfco. fl r-oro se de-jó á 
i j-ajpasnn nriiuit'vo. de donde resul-
r « ..-.r•a '.'Miamieuio tonal de 
LVroTní. !'•*'" natural en la versión 
p .^ ' , r̂.p n;irp;-e que! cada una de 
If'frases llama y sujfiftr^ ia siguiente 
t w á inodtfi^10' !;l licmo-geneJda/i 
Erf cta de '-uadro queda pertur-
K ' v jnofiidsieiotiés importunas vie-
• i ! / soldar ios --autos de Orfeo con 
l^^ji^as ,1p1 coro. 
fci teX'to ^als;il,;fr' ,,s a"n nî s 
,jso que la adaptación fran.-i-i.-sa, la 
E ] sin introd'i^ir por lo demás nada 
Urano, ha dejado tomar á la 'núsi-
U mtvcres -i• s0n vo'-vimien•' os. da ndo 
ice ciesarrollo al baile final y haeien-
Stflnibi''n terminar en danzas el cua-
E , fle loá infiernos, 
f irn ca-intao. hay que haper eonstar 
Lto ha .ganado en el segundo Orfro 
I Juicioso, paisa je musieal de los Ca.m-
WL plíseos, que tal como ha quedado 
UXÍC mod-eío difinitivo eon la jiwen-
Ü aíre^nra'da. 
Ow? no necesitó respirar el ambien-
R francés' para1 concebir y rea/lizar 
[L •planes de retforma lo prueba una 
creerá '«pera. F a m y Elena, también 
Urenada en Viena (1770). Si hoy se 
Untiene ftn el repertorio no e.s por 
¡̂ av contagiada de les vicios que 
E i d la mala ópera de alquelilos ti-em-
E " «ino-todo lo contrario. "Xingu-
1 de sus obras posteriores unuostra 
inna fide5dda)d tan rigurosa de sus 
Lrineipios teóricop," según el citado 
[gtorek que la compara á Tristan c 
•'La acción es aún más limitada qm 
'«la obra de Wagner; como ésta tckla 
|rersa sobre el desarrollo de la pasión 
He una pareja ímamorada- Y Olnrk 
L tenía la riqueza musical bastante 
bra poder, como Wagner, salir vic-
tirioso de la monotonía." 
[ Pero, qnc f'\iera una capital en vez 
Be otra, la que inépiró sus propósiías. 
¡oquo hay ((iie admirar en él es la vo-
mtañ y el genio con que supo lletvar-
|los á la práctica. Y si no fué París la 
¡(jne sugirió la reforma, supo alentar-
le en ella, ó inspirarle tres figuras de 
tan maj( stuosas proporciones como Ar-
mla y las dos Tfigenias. 
' Con ellas ganó difinitivamente la 
batalla que 'ler-de sus primeros días 
[aParís se trabó entre (j!ucki¿fas y pj-
miistas, entre partidarios de la ópe-
»franela y de la italiana. E l se 
ptei tó con hrgi'av su intento, con ver 
tmir.fadora su idea, la cual no era 
otra, como manifestó en su carta ail 
î cwre CU Fmnc.f, que el crear una 
mkicti q-o-̂  agradara á todas las na-
ciones. haciendo con ello desaparecer 
esas diferencias ridiculas de músicas 
nacionales. 
Y realmente, no puede ser una uni-
v.r.-aImcnte humano el lenguaje que 
haíbla en sus óperas. A'-abamos de 
oirl̂ i en las das sesiones dedicadas al 
Orjeo, en donde, gracias al arte de 
María (fay. ha vuelto ha impresionar 
aquellas melodías Casi tanto como, en 
los días que -̂ e es. ribieron. 
Y ponemos el ca.si porque no tene-
mos noticias de que hoy escribiera na-
die, por muy impresionable que le su-
pongamos, lo que la señorita de Lespi-
nasse después del estreno: ''Amigo 
mió. salgo de O r f r o . . . La impresión 
que me ha causado esa músidá ha sido 
tan profunda, tan sensible, tan des2a-
rradora, tan absorbente, que me era 
absolutamente imposible hablar de lo 
que sentía : era la turbación, la ddvília' 
do la pasión. . . Esa músicaf me vuelve 
loca. . . " 
f. SÜARE2: B K A Y O . 
'Del Diario di Borcclona) 
P f l R Í M i Ñ Í S 
P A L A C I O 
Felicitación 
E l Vicepresidente de la República 
doctor Zayas. estuvo al medio día de 
ayer en Palacio á felicitar al Jefe del 
Estado por las Pascuas y Año Nuevo. 
de ese puerto ó desde el inmediato al 
del naufragio. 
L a Secretaría de Hacienda tan 
pronto recibió dicho telegrama dio las 
órdenes oportunas para que los guar-
dacostas •"Baire," que está en Bara-
coa, y el "Abejorro" que se encuen-
tra en ('aibarién salgan inmediata-
mente á prestar los auxilios que isa 
interesan. 
E l comandante del guardacostas 
•'Abejorro,'' en telegrama de ayer, 
dice al Jefe de la Marina Xacional 
que regresó á Caibarién conduciendo 
cuatro náufragos vapor "Benito 
Stenger" embarrancado en Tributa-
rios de Minerva, dejando veinte náu-
fragos en Cayo Cruz, Tan prouto to-
me agua y carbón el "Abejorro." 
saldrá en auxilio de los náufragos y 
del buque. 
Investigación 
E l Director G-eneral de. la Lotería 
ha dispuesto que se pratdique una 
investigación en el Negociado de " B i -
lletes suscritos," 
! Ayer no pudo comenzar la inspec-
¡ ción, por encontrarse enfermo el Je-
í fe de dicho Negociado. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Muerte repentina 
Don José Subirana falleció repen-
tinamente el domingo, en la valla de 
gallos d̂e Santa Clara. 
Un niño muerto 
E n la casa de don Manuel Pérez, 
vecino de "iLos Negros," término le 
IBaire. hizo explosión una lámpara de 
petróleo ocasionando quemaduras 
á un niño de 'icho señor que le cau-
saron la muerte. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Vapor embarrancado 
E n ta Secretaría de Hacienda se lia 
re.-ihido del Administrador de la 
Aduaiía de Santiago de Cuba, el si-
guiente telegrama: 
"Gallego interesa auxilios vapor 
"Benito Estenger" en virtud tele-
grama recibido que dice: Embarran 
cado bajos Minerva salvóse gente, dj* 
jé veinte personas desembarcadas Ca-
yo Cruz malas condicions á 18. leguas 
costa; salí con tres marineros bote ga-
nando por fin Caibarién situación 
apurada telegrafío Habana pidiendo 
auxilios Olivar vidas gente Cayo Cruz 
sin recursas. Conteste qué hago, Y no 
habiendo guardacostas cu puerto lo 
traslado á usted por si puede ordenar 
s.e .le presten los auxilios del caso dos-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Consultas sobre la pesca 
. Por acuerdo del señor Secretario de 
Agricultura, se ha contestado á las 
consultas hechas por el Alcalde de 
barrio de Palenque, en la forma si-
guiente : 
Primero; Que de conformidad eon 
la Orden Militar número 99, serie de 
1900, dentro de la zona marítima y 
ñu1 ra de la época de la veda ó des-
ove, es libre la pesca para los domici-
liados en. la Isla de Cuba, entendién-
dose por zona marítima terrestre, se-
gún la Ley de Puertos, el litoral de 
las costas bañado por el mar en su flu-
jo y reflujo, en donde son sensibles 
las mareas, ó por las mayores olas de 
los temporales, donde no lo sean. 
Segundo: Que la misma Orden 99 
señala las artes de pesca autorizarlas 
y las prohibidas, así como las penali-
dades en que incurran los que infrin-
jan las disposiciones referentes á la 
clase, dimensiones y manera de usar-
las, 
•Tercero: Que el dueño de tierras 
colindantes con la zona marítima, no 
puede prohibir la pesca ni el acceso á 
la. costa por las sorvontías. caminos ó 
vías públicas que atraviesen su pro-
piedad ; pero en caso de no haberlos, 
puede oponerse al paso por sus te-
rrenos. 
Patentes de invención 
- Se ha concedido patente de inven-
ción por una máquina de vapor ro-
tativa y de expansión múltiple, á fa-
vor del señor Pedro Puigjanor, 
También se ha concedido patente á 
favor del .señor Casíroverde por un 
•nuevo aparato de desinfectar deno-
minado "•Gastroverde," 
Marcas industriales 
Se ha concedido al señor Juao 
Aluija la marca "Reumatina," para 
un producto industrial farmacéutico* 
Idem á la señora Rosa "Wilson y Al-
varez la variación de la marea " E l 
Segundo Pavo Real," 
Idem á los señores Crusellas, Her-
mano y Compañía (S en C ) , la ins-
cripción de las marcas denomidanas 
"Mi corazón" para esencias, polvos 
de arroz v loción á base de Neroli, 
"Mi Felicidad," á base de lila: "Mi 
Delirio," á base de resedá, y "Mi Di-
cha," á base de clavel. 
Se ha negado á los mismos señores 
la marca "Mentolina." para polvos, 
pastas y aguas para la higiene de la 
boca. 
Idem á los señores Trespalacios y 
Noriega la inscripción de una marca 
sin titulación para distinguir ginebra 
aromática. 
Id, al señor Ernesto Zimmerman la 
inscripción de la marevi "Paracote," 
para papel para techar. 
D E COMUNICACIONES 
Mejora que se introduce 
iEn virtud de haber establecido la 
compañía "Salvador Raihvay Co.." 
un servicio directo de vapores. qn.'> 
rinde en 36 horas el viaje entre Aea-
jutla OSan Salvador) y Salina Cruz, 
('Méjico.) y dado que este servicio 
unido al que hace la "Mala del Pací-
fico," permito con gran economía da 
tiempo sustituir con la vía de 'Méjico 
la de los Estados T'ni.los de América 
•que se utiliza para enviar la corres-
pondencia destinada á la República 
del Salvador, el señor Director Gene-
ral ha dispuesto que á partir del pró-
ximo raes de Enero se expidan por 
la Administración de Correos de la 
Habana despachos cerrado'S directos 
liara la citada Remibliea del Salva-
dor, por la vía de Vera cruz. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Esperanza Fernández y Rodrígruez, 
administradora de Correos de Sabani-
lla del Encomendador, á virtud de re-
nuncia de Osv.'aldo Gutiérrez Berruet, 
¡Rafael Carrazona Laseria, Jefe lo-
cal de Comunicaciones de la Ofü-ina 
de Júcaro, provincia do CTamágü ¡y, 
por traslado á Rancho Veloz del se-
ñor Lázaro Navalles, 'que la servía. 
Man ubi Ortiz. Administrador de Co-
rreos de la Oficina de Jatibonico. por 
haberse dejado sin efecto el nombra-
mieirto que se hizo para dieiho c&r:go 
á favor del .^eñor Joaquín Pelaoz Co-
llado. 
José Martínez Mauri, mensajero di 
la Oficina local de Comunicaciones d > 
lNuevitas en la vacante por ascenso 
de Pedro 'Reina ;y 
Enrique Zafra Izquierdo, mensaje' 
ro de la Oficina local de comunicacio-
nes de Colón, por renuncia de Fran-
cisco García Quesada. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Don Avelino Caucllada, nos parti-
cipa qu? ha tomado posesión del car-
go de Presidente del Ayuntamiento 
de Consolación del Sur. 
Gracias por la atención. 
E l precio de una eleción en Inglaterra 
Uno de estos días pasados ha sido 
repartido entre los miembros del Par-
lamento inglés Un "Libro Azul", que 
representa el documento más intere-
sante para los políticos en vísperas de 
disolución. 
E l tal "Libro Azul" es una estadís-
tica de lo que han costado á los ac-
tuales miembros de la 'Cámara de los 
Comunes las elecciones generales ve-
rificadas en el Reino Cuido durante 
el mes de Enero de 1910. 
Sabido es que la ley inglesa, en su 
laudable deseo de prevenir corrupcio-
nes, obliga á que cada candidato lleve 
una cuenta exacta de sus gastos elec-
torales, y fija, para cada circunscrip-
ción, un máximum del que no puede 
pasar. Las cuentas son fiscalizadas 
por funcionarios que pagan los mis-
mos candidatos. De este modo puede 
conocerse con exactitud los gastos le-
gales que lleva consigo una elección 
general. 
L a de Enero del año 1910 costó 
32.409.562 francos, que se descompo-
nen de la manera siguiente: pago de 
los funcionarios encargados de fisca-
lizar las cuentas, de los presidentes 
de las secciones, de los encargados 
del escrutinio, de las copias de las lis-
tas electorales, papeletas de A-ota-
ción, alquileres de local, etc., 5.G88. 
917 francos; salarios de los agentes 
electorales, 4.879.425 francos: impre-
sos y anuncios, 11.763.725 francos; 
reuniones públicas, francos 1.098.650; 
diversos, 7.333.525 francos: gastos 
personales de los candidatos, 1.645.000 
francos. 
Se han registrado 6.667.394 votos, 
lo que hace que cada uno baya costa-
do, por término medio, 4.85 francos. 
E l elector escocés es el más dispendio-
so : cada uno de sus votos sale á 5.50 
francos. Por el contrario, el irlandés 
es económico, pues sólo ha costado 
3,60 francos. Obsérvese que el máxi-
mum de gastos autorizados por la ley 
para las 670 circunscripciones y los 
1.311 candidatos que se han presen-
tado, era de 32.716.625 francos. Se 
han gastado, pues, 300.000 francos 
menos. 
Las elecciones que acaban de efec-
tuarse haJbrán costado aproximada-
mente otros 33 millones. Esto sin in-
cluir los gastos que pudieran llamarse 
extraoficiales, y á los que contribu-
yen, por ejemplo, las sufragistas, los 
proteccionistas, los libre-cambistas, 
las 'Sociedades de templanza, ote., 
etc. Puede calcularse que el gasto to-
tal en toda Inglaterra al de estas úl-
timas alcanzará á 45 millones. 
L a nieve en Italia.—Víctimas del in-
vierno. 
Dicen de Roma que desde hace vein-
ticuatro horas nieva incesantemente 
en toda la Italia del Norte. 
'Las montañas y las mesetas sufren 
los efectos grandes del frío. 
Todas las comunicaciones en los 
Alpes están interrumpidas, y las ca-
rreteras, cr.biertas de nieve. 
Ha habido muchos y graves acci 
dentcs á consecuencia de las avalan 
chas en el vaüe de Aosta, donde va 
rios pueblos están bloqueados por lí 
nieve. 
Sé habla de muchas personas quí 
han perecido. 
Un soldado ha sido hallado muerto, 
enterrado entre la nieve, ün obrero 
que iba á trabajar pereció do frío. 
E l termómetro ha descendido á 20 
grados bajo cero. 
Por si fuera poco, se ha registra lo 
Un temblor de tierra. 
E l Observatorio de Monealieri ha 
registrado otro nuevo terremoto. 
Cuatro mil kilómetros á caballo 
Da cuenta típ telegrama de que Bi-
ll, cónsul británico en Ghivaz (Per-
sia). ha llegado á Inglaterra después 
de haber recorrido 4.000 kilómetros 
¡i caballo, desde la Persia Meridional 
hasta Francia. 
Bill abandonó Persia acompañado 
do un guía indio y nn criado persa. 
A posar de que los caminos de Per-
sia son poco seguros, llegó á Chulgis-
tan sin ningún incidente. 
A partir de esta ciudad comenza-
ron accidentes. 
La caravana, compuesta do lance-
ros de Bengala, Un oficial indígena y 
cinco cosacos, fué atacada por unos 
sesenta bandidos armados, que fue-
ron rechazados. 
Después de dos meses de viaje, el 
cónsul llegó á la frontera turca, po-
>blación de Urmiah, de donde salió 
para Van, adonde llegó después de 
diez días de marcha, haciendo trave-
sías maravillosas por las montañas. 
Pasó la caravana por Vana y Bit-
lis; cruzó el lago do Van y también 
Erzeroura, y después de ocho días á 
caballo llegó á Trebisonde. 
Allí tomó un vapor para Constanti-
nopla. donde cogió el ferrocarril de 
Salónica á Monastir. 
Luego atravesó la Albania á caba-
llo, y después Montenegro, siguiendo 
por el Adriático hasta Ragusa, por la 
Bosnia, la Herzegovina, la Croacia y 
el Tirol Meridional, llegando á la 
frontera francesa por la Selva Negra. 
En este sitio tomó el tren para Fd 
TTa/vre, de donde salió paraSoutham-
pton. 
V a i t o r e s ¿ l e t n i T M U ^ 
TAPOEES CORREOS 
m m , 
A N T E S D E 
I I T T O I T I O L O P E Z Y C ? 
L-as pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe cargra á bordo hasta el día 31 de Di-
ciembre de 1910. 
EL VAPOR 
M O N S E R R A T 
Capitái : C i A l U U G A 
UU t I 
ttldrá para 
i S e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
pe el o0 de hieu nibro. á las nocí: del 
Pi llevando le. conesnondencia pública. 
^¡nite carga y pa^ájsrt/s á. los que b« ofre-
rfl buen trat.i que aata antigua Compaftl» 
f*ht arredltado en sus dlferent«¿ línea». 
Lttmblén recibe carga pura Inglaterra, 
P̂JJburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
•«aerea y demás puertas de jSur&pft Son 
f̂reimiento directo. 
j*t billetes de pasaje solo aer&n expedí* 
•nasta 1?. vlwpera del dla-d« saliíe. 
J*4 Palizas oe carga ee nrmarftn por el 
•ngnatario antes de cerraríais sin cuy» 
pislln rer&.n nulas. 
R rí.'CÍuon ios documMiios oe embarque 
r» e¡ dr» L'.x j . ¡a carga &, bordo hasta 
HlJl r>r| 
P correspoüd^cla k6Jo se recibe en ia P'ustraciór. do Corrtos. 
A N T í ' X I O L O P E Z 
I npita»» A.NTICH 
^Art p2ra i>v RnTO LIMON. COLOIf, 
AMlI.A. Cl UAZAO. PITE UTO C a U » -
M«A GUAIRA. CAKLPANO, TRlMDlD, 
SAN JUA\ UiC PUERTO RICO, 
-as Calmas tic Gran Canaria, 
Cfidla y Brirceloaa 
1 • af Ebero á "as cuatro de la tarde 
I 0 la eerre-spomicncia pública, 
f * P í̂ajero.s para Puerto : inu'.n, 
oanirin. CcraaBo. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
•Hidra pata 
CORHÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cnatro de la tarde, 
llevando Ja correspondencia pública. 
Admite pasajero y carga general, inclusa 
tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúNear. caf* r cacao en partida* 
& H'-te corrido y con conocmleat» áirecte 
para Vlgo. Gljóx?. Bilbao y Paaajea 
Las pClisas d carga se flncar&u por «l 
Consignatario antes de cerrariat sin cuyo 
requisito srá,n rulas-
La carga se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia solo ae adtu'ta ao la 
Administraelft:; de Correoa 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l - clase M 8 $ 1 4 3 Cy. ñ ü t M t 
« f « « «123 « « 
« 3- preíerecls « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ida rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Bsta Compañía tlMM ana yettn 
flotante, así pava e«ti linea romo para to-
das las deríáa, bajo 1 cual pa»den asegurar-
se todos los efectos que a* embarqueu ea 
bus vapores. 
Llamamos la atención de loa aafleras pa-
aajeror, naeía el artículo 11 del Res'lameste 
• e pasajeros y del ard̂ n y r*ginsen Inta-
dloo así: 
rlor de los vaporan de eata Compañía, el cual 
"Loa pasajeros deberán escribir aobre to-
das los baltoc de ni eaulpaje. su nombre 
y el puerto do destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Ftndándosa e nesta disposleidn la Conn-
pafila no admltlrfi, bulto alguno de equipaje 
qu* na llave elaramentt: estampado ej nom-
bre y apellido da su dueño, as! como el c*l 
puerto de destina. 
NOTA.—Se adTf*rte a lofc sefiorea pasa;̂ -
ros que los días de salida «Lcontrarftn on 
el muella da la Machina los remolcadores 
y ia lancha •Gladiador" para llevar el paca-
je y su equipaje & bo.do srratia. 
Kl pasajero d« primera pod'á llevar "98 
kilos erratis: el de segands 290 Eí'.-a v el 
de tercera preferonfs y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el T.. X>. fiel dóbleme da 
rs~-'a. fecha 22 de Agrô to último, no se 
admitir*, en eí v*por m&s equipaje que el 
declarado por el pasaiaro en el momento da 
sacar su billete en la caíd Conrignatarla. 
Toí'os '.os JulvO» de eou. iaíe ll^rarin etl. 
q»eta adher'da en la cual conatará el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en donda 
*ste fué expedido y no serftri rrecibldoa 4 
bordo los bultos en los cualeü faltare e»a 
etiqueta. 
Para informes dirigirse 8. su coruH^natíi. , M A N C K L OTADOT 
OíririOS SWL SABANA 
i i í i b mu mm 
HAMBORG^ A M E R I C A H _ L 1 N E _ 
(Coipalia Hamlrarpssi i i c r i c a n a ) 
| | j ""ntro,., ítiĉ '.̂ o tru.aco. para todo* 
«ta laíj dace del día do salida. 
" 0s .de y,i itinerario y del Pacíflco 
hin "att;>' rr>n traybordo rri Cvrasao. 
e os de pesaje síío serán e'Pedidot 
_ 12tlf carsra se Crmavan por ei 
arto antea de correnca. sin cuyo 
0* Scr4:¡ nulas. 
í . ''1S doo linden tus- a,. sm'oAr-
WkL.W^^ñ ' l '•'•>Ŷ > -Insta- eí día M 
a ' - F 0 í v S 0 X I I Í 
*f¡ ' Ji'̂ i-o, llevaacJo la co-! 
á .!:ar;:-t:r js -ara bichos ¡ 
! .">"' • ' 1 ' - ^' i ' i rv:-tij:':c5 i 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el eepléndidr» íras-
at'Antieo aioinAii "Hamburg" y los vapores rorrens "Aüeghany" y "Altai." 
üervicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El "Hamburg" mantendrá un servicio rápido entre Habana y N«W York. Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, pi4s de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollandu 9,000 caballos de fuerxa, dándole una velo-
cidad de 16 mulos. E» el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
testados Unidos. Esta provisto do todo lujo, ron grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes <lcl vapor "HanilnipgV 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase S 25.00 
La ses-unda clase de los vapores 
H A M B ÜRG. AI . T A I Y A | X KG H A S V 
es tscélente, ofreciendo la oportunidad de viajar á Xetv York de un modo edmo-
d'> y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
tif segunda cla.se, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salOn de 
r.ús; a, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en ^ « r u n d a c lase : f | £ ¡ * J 
K n c u b i e r t a $17-50 á Kingatong 
B a l e t ó s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
s a L I D A s 
PARA NEV/ YORK: 
Hamtiurs: Miércoles Diciembre 21 
A l t a i „ „ 28 
l iamlí i irR- Enero 4 
Alleg-hany.... H 
E S T O S V A P O R E S c o x p : c t a x 
Kti New York 
para, Plymouth. Cherbur.yo y Ilamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
Ddii tonelá^as. Dos veces al mes para Clibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti. de 18,000 toneladas. 
i"n Ivillg-stoil 
con los vapores Prinz August. VVilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto LimAn y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Pur Amé-
rica, '"on e] vapor President para puertos de Hayí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y >:-\[:\t Thomas. 
'' VRí'íA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de Arrérieo. y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
E i I L B ü T & EASCH, Ágeates Generales, Habana 
Cííitsple Gsnéraif Imatlante 
BAJO CONTRATO POSTAL 
I CON E L GOBIEIINO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Demás pormenores, dirigirse & bu con-
signatario en e£ta plaza 
ERMST GAYE 
Apartado núm. 1090. 
Oficios SS.altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
3418 Dbre.-l 
N E W y o e k c u b a m a i l 
S. S. Co. 
lio íe íSpórVs le M t É M 
PARA KINGSTON: 
Alleartiatty Miércoles Diciembre 2S A l ta i 
Allegrhuny. 
Al ta i 
Enero 
Febrero 
S a n I s r n a c í " T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
3454 JS-l Dbre. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
ED VAPOR 
L A r i I A M P A i i N K 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Conifia. Santander y Saint-N'azaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
N O T A D I P O E T A N T S 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Gana-
rlas serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios Ue\axá á los 
puertos sijulentes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde ^143.00 H. A. ea aiflaU 
E n 2? clase „ 123.00 
En 3* Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 H 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
S e M É i i É l e f - Y o r í 
Todos los martea sV las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
SalidüP de la Hibana para Progreso 
y Veracru/, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
E A TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíís informe*?, véase á Z A L -
DO Y Ca, Cuba 7H y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 78 
c 2S91 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE H E E K E P i 
6. en C 
elidís d ü a m m . 
durante el mea de D I C I E M B R E 
do 1910 
Vapor SAN J Ü A Í T 
Miércoles 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gribara* Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santlagn de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayarí, B a -
ñes. Vita, Gibara v Habana." 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á Us 5 de la tarde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí. Baracoa, iruantanamo 
la ida y al retorno^ y Santiago de 
Cuba. 
Vapor (JOSIP DE H E R R A R i 
todoj los martes & las S de la tarde. 
Para iMbela de Skkmm y CmlUnriin 
re cibiendo carga en combinaeldn con «I Cm. 
i I»«n Central Uallwiy, para PaUnlra, Cairna-
gnan*. Craecs. Lajas, Esperaasa. Saats Clara 
y Hoánm. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v C a i b a r i é n 
D« Hakaaa & Sacraa y irlreTt.-rmxt 
PaaaJ* en pilas ira J 7 *• 
Pasaje en tercera , .• t.iH 
Vlverer!. ferretería y losa. . , . . • . i * 
UcrcadcrSas • st 
(OlftO AMTTRICANO) 
r»* Hnttana 9 Cilí-arJta y vteeTeirra 
Paaajo es primara STO.dt 
Pasajei en tercera. 6.M 
Víveres, ferretería y los». . . . . t.lt 
Mercaderías. . i . i* 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De CaíbarU-n .7 Sp.srua ít Habana. 3S centa-
vos tordo (oro ernericano). i 
B7j C A K B I T R O P A G A COMO MERCANCIA 
IfOTAS 
CARGA DK CAnfyi'AGBE» 
Se recibe hasta ¡as tre» 4o \* tmrie {«I 
«lia de «aitda. 
CAJUGA DE 'VKATKSIAi 
Soiamente sa recJblrfi. basta la.i 5 da '* 
tarde del día anterior al de ia salirda. 
ATR.4aUH!5» K'S GVABFTANASfiOi 
Los Vapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de lod 
días 3, 17 y 31 al de Caimariara. 
Al retorno de Cuba, e! atraque ¡o ha-
rán eiempre en Caimanera. 
AVÍSOB 
los cor.oclmlcntos para los embarque» 
rán dados e- la Casa Armadora y Coaelirn'.-
carias A los «mbarcadcrvs qu« ¡n sollcii.eñ. 
no dniltlAndost: t̂n^ún embarque con otroá 
oonccimleiitoB qv*: no sean proelaa:3icnte log 
Que la Kmpresa fac'.ltia. 
En los conocíinteatos deberá el enibarca-
dor expresar con toda clan-î d y exuctltud 
las luarcna, nAnvra-u. afiiaeiu ,,. Hw|to«, cia-
se de lea miamnn, ec steaid*, pai i- pr»é'*e~ 
ciüa. r«a]4eBeia de! recentar, yeso hmra ea 
Mías y Talar d« l̂ a neroaaelatai no .idmi-
tléadose ninsún conocimiento que le faite 
cualquiera d« estos requisitos, lo mSsmo v}u« 
aquellor, que on ia casilla correspondiente al 
roníenldo. sólo re esoriben UM palabras 
'Vfeetaa**. wmere««cla»: * d "bebloaa71: toda 
ves que por las Aduanas so oxinri» haya cpn»-
l/os sefkores embari a«.'orc3 de beblias su-
Jetr.s a'. Impuesto, deberán detallar an lea 
conocimientos la c'iasa y contesido de c^M 
bulto. 
En la casMla corres^ndlente al país !• 
tar 1» clase del romenfde ds cada t-'slto. 
nrndjcolfln escribirá cualquiera de las 
palabrcs •'rafa" a "Kxíranjer»». ft las dos s| 
el contenido del bulto ó bultos reunieaeji 
arrhas coalJrfados. 
Hrcemos pftbUco. parn gonera1 conorl-
mlentc que no será sdmltldo nlnírún bulto 
que. & juicio de los fteflores Sob-^srcns. n« 
pueda Ir en las bodegas del buqce ron la da* 
mfts carra. 
N'DTA.—Testas salidas y ei-calart podrán 
ser modificadas en la forma Que crea, con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto est̂ n loa troquel ft 
!a carga, envíen la qua t?niran dispuesta, á 
fin de evitar la asrlomeracl''n en los fdtl-
mos días, con peri icio de los conductores 
d? carros, y también de los Vapore», que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la r.oelje, con los riestros consiguientes. 
Habana. Diciembre 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n a 
2863 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A ¥ A 1 1 
Capitán Uirsitoa 
saldrá do esoe nuerco lo< nii^i'Ciiilei 4 
las ciaca ds la tardo. Mr i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
i n w a i m a r j í i s C i n ¡ é l 21 
56-22 Dbri C 3562 
8 DIARIO DE LA MARINA.—Edii-ion de la mañan«a -Diciembre 27 de 1010 
M o n u m e n t o l e v a n t a d o e n M a l t i e m p o p o r s u s c r i p -
c i ó n p o p u l a r . F o t o g r a f í a t o m a d a e n el m o m e n t o d e 
l e v a n t a r el A c t a n o t a r i a l de la e n t r e g a . 
C r ó n i c a s M e n u d a s 
¿Te acuerdas•) Era mía azul y línii-í-
"da noche tropical. Bp el jardín !a 
])i-iinav('ra osmal'taha de aromosas flo-
a-es. la luna rielaba sm rayos iMlidos 
ilc ensueño y de quimera. . .La bri.-a 
intermitente y sueve. corría perezosa 
entre las frondas del ramaje, y el 
•crugiclo de las verdiefi lioj:i.s parecía 
le] rdmánti'eo sollozo da la noche. . . . 
])el seno de la madre tierra brótala 
un hálito embriagador de pasión y d i 
"vida. . . 
'Sentados á la sombra del copudo 
•álamo habláibamos d̂  amor, de aque' 
rontóntieo amor de artvsta, euya es-
qrukitá poesía, quemaba, como perfn-
anado inciî nso balñlónico, á los pies 
de tu esci;ilt\iral belleza de estatua. 
iCasi arrodillado á tus pies, iba des-
lizando á tu oido el poema sentimen-
tal de mis ensueños y mis ilusiones. . . 
{Mis frases eran como las hojas húm -
idas y frescas de una rosa de.-!u;jada 
al naeeir: y con ellas creía orlar ta co-
¡razón—jira frío corazón ¡eon las primi-
eias delicadas de una primavera e¿ipi-
ritual. . . . 
En el altar de tui belleza enigmática, 
tejí esos tiernos madrigales, esos su-
blimes madrigales que jamás se escri-
iljca ponriiue nacen y mueren al calor 
•de un amor inmensurable. . . 
¿Te acuerdas?. . .Iiupul.̂ ado por el 
•grito de vida que lanzaba la natura-
leza en torno nuestro, quise estrechar 
tai mano, tu blanea mauo de princesa 
donde una vena azul serpenteaba ten-
tadora. . .y entonces, sólo entouees, 
alcé la vista para mirart? á los ojos, 
íá tus azules ojos de musa becqueriam. 
Ni un rayo de pación brillaba en ellos. 
Lmipasibles, mudos, enigmáticos, se cía. 
varón en mí eou una fijeza noctám-
íbula de inconsciente. 
No s-e por i|ué n^roc^dí un paso. 
L\nfo tu mirada inmóvil y fría recor-
dé el mirar de los reptiles. . .Aquellos 
ojos inexpresivos me dieron miedo, y 
13) frío intenso, un frío mcrfal corrió 
ijior mi eñerpo. . ..Miro ostraño y tc-
a'rible pasó po<r mi alma y sin darme 
cuenta, como un autómata, huí > tu 
Oado perdicn lonrc en la obscura le-
janía. 
Desde entr nces no nos volvimos á 
ver. llcy. entr^ la riente poesía de una 
tarde áje sol tn he vuelto á hallar en 
uni camino.. . Tm cuerpo escultural de 
•estatua griecra hizo vibrar mi alma 
de poeta en la ad;miracióu fervorosa 
del amor y la b d¡ va y tus cniírni -
ticos cjr^ azules atrajeron mi alma 
con el vértigo mortal de los abisbos. . 
Pasaste por mi lado orguida y ma-
.lPKtuo>a y en tu impecable hermosura 
ettatnafia parecías ofrecerme el >.s-
T>lf,ndido panteón de un témpano de 
hielo. . , 
M. Rodríguez Rendueles. 
AIRES DE ESPAÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
fínrrrlovd. Dirinnhrr 4. 
TTaco. por esta épocá. aproximada- ( 
mente mneo años, que el Ayintamien-
to de Barcelona y el Ban̂ o HfopaxtD 
Colonial, firmaron un contrato imper- j 
tantí-imo para la ciudad: el Tontrato, 
de Rníorma Interior, por virtud del i 
cual, la mencionnda pntivlad finaneie-! 
ra «prestaría al Municipio barcelonés 
«1 servicio de Tp^orcría en cuanto á la 
Keforma w r«firi<^". ofcetnando co-
bros y pago.s. pí'r'ibiendo .-̂ nio onm-
pensaiuón de tal servicio una comisión 
de medio por ciento sobre los pa.gos. 
Por oíros seryioios y como mandata-
rio del .Ayuutaiiiieni.o, el Banco His-
pano Colonial percibiría otras retribu-
ciones, siendo los servieias entre otros, 
los relativos á Ja tramitación de ex-
pedientes de expropiación forzosa, 
procurando, en cuantos casos pudiese, 
llegar á inteligencias con los pro.pieta-
rios, iníftriqx-ión de fincas, gestión de 
resoluciones superiores, ejecución de 
obras, en eentóept̂  do contratistas, et-
cétera, ct.-. 
La con.fe-vión del contrato fué labo-
riosa y en ella intervinieron inteli-
gencias eíára y con -ieneiae refetas, que 
situaron al Ayuntamiento en condi-
ciones ventajosísimas para realizar 
una reforma necesaria y argente fm la 
población, que como Barcelona, re-
monta sus orígenes á la antigüedad y. 
que si bien dionta desde el año 1888 
con un n-p'óndido Ensanche a'l)soluta-
mente urbanizado y edificado, no 
puede (prescindir del gaseo anti-sruo en 
el que por eondiciones de situaetón. 
tales como la iproxltnidad al puerto, á 
las estaciones de ferrocarriles, á los 
edificios oficiales. (Mimo la Delegación 
de Hacienda, la Aduana, h*» Docks, el 
Gobierno Civil, la Ca-pitanía General, 
la Bolsa, la Lonja, etc.. ha de hallarse 
concentrada la vida comercial de sus 
setecientos mil ihahitantes. que viven 
en el Ensanche y que tienen en Bar-
celona antena sus centros de traibajo. 
sus despachos, sus almacenes y sus ta-
lleres. 
Esta consideración y la de que las 
exigencias de la vida moderna necesi-
tan para su desarrollo mayores recin-
tos, hizo que unos y otros, los de la de-
re«clha y ios de la izquierda, unidas en 
un momento de buena voluntad, coad-
yuvasen al feliz éxito de la empresa 
que mse îibía en el plano de'da ípobla-
ción vieja tres grandes vías en forma 
de H. las vías A. B. y C. que serían 
otros tantos ipumiones que arvudasen á 
respirar á aquella vieja urbe, creada 
en un tiempo para satisifaioer necesida-
des n^s exiguas. 
Comenzaron las derribos por la pla-
za de San Sebastián y desde entonces 
hasta 'hoy. sólo se ha abierto la tercera 
parto de la vía A., que Uecra -hasta la 
Plaza del Angel, siendo diversas las 
causas á que debe achacars^ esíta len-
titud, entre otras muy esenciales, la 
de haber en Barcelona una edificaeión 
mu/y superior -á sus necesidades, ipues 
existen boy en esta ciudad, aproxima-
damente unas 35.000 casas, en su ma-
yoría, de diez cuartos ó babitaeiones. 
siendo así. que Madrid, con un número 
atíalogo de habitantes, sólo tiene unas 
1H.000 casas y todavía hay (pisos des-
alquilados. Xaturalmente, la oferta ex-
cesiva, en esto, como en todo, 'hace que 
abaraten los precios de 'los pisos y á 
tal extremo se Uega en esto, que hoy 
resulta verdaderamente heroieo el ca-
pitalista que emplea su dinero en eons-
truir fincas urbanas, que sa/be que no 
han de darle nn interés superior al 
uno por eiento. 
De aquí, la dificultad en la venta de 
solares .procedentes de los derribos de 
casas viejas, que para ser derriibadas 
requieren el pago y para esto, ei em-
pleo do capital que ha de permanecer 
improductivo mientras se vende el so-
lar ya urbanizado. 
En la actualidad, se han echado 
abajo 118 casas, que significaban 907 
viviendas y suponiendo que cada vi-
vienda estuviese ocupada por dos per-
sonas, 'ipnes había varias viviendas 
dedicadas á trasteras), resulta un flu-
jo de unas 2.000 por«nnas empujadas 
hacia diversos puntos y principalmen-
te al Ensanche, qu^ no han señalado 
con piedra blanca, ni mucho menos su 
tránsito de la vieja 'á la nueva Barce-
lona, mucho más si se tiene en cuenta 
que la mayoría dé las familias desato-
ja las eran de posición modesta y que 
por lo tanto, al salir de sitó antiguas 
viviendas, han ido á parar á barrio^ 
extremos en los que han encontrado la 
habitación de poco precio y proporcio-
nales á las (pie antes ocupaban. 
El a¡ctual Alcalde, que fué precisa-
mente quien con más entusiasmo y de-
cisión llevó al final las negociación M 
para el Contrato de Reforma y Teso-
rería, tiene el propósito, (inédito aún 
y cuyas primicias l»rin 1 > á los lectores 
dd Diario) , de hacer algo muy prác-
tico en esto de la realización de la Re-
forma, quí es terminar la vía A é in-
mediatamente enlazarla por medio de 
la Cj con la Rambla del t'entro. arte-
ria de enorme tránsito qre inmediata-
mente aprovecharía este respiradero. 
pues hoy qs insuficiente el movimiento 
que tiene, para enviar por allí á la 
parte izquierda dnl casco antiguo, el 
tráfi'-o que no puede realizarse á tra-
vés de callejones estrechos y tortuo-
sos. 
AdemLU, esto tendr-i la ventaja de 
que los solares resultantes de la nuera 
vía C, serían vendidos con fa-üida l. 
sobre todo para edificios públicos de 
que está bien necesitada nuestra ciu-
dad. 
Para mayor ilustración de los |ufe 
conozcan Barcelona, damos un gráfico 
de la Reforma que va á entrar en un 
nuevo período di» actividad, gra.cas a 
las energías del Marqués de Alarianao. 
E l señor Canalejas, temperamento 
nervioso, activo y con eimpujc y arran-
que, debe estar pasando ratos muy 
amargos en la actualidad, ratos d.» usos 
en que el hombre, como dice la se/Ta 
Eifn en La Verbena d<j la Paloma, ";se 
muerde la lengua!'' y no se puede 
voJiver ^p'atrás" y decirle al otro 
"ianda y guárdate'la!'' 
Por si algo faltaba para dificultar 
la labor legislativa, los republicanos y 
los soicialistas quieren ahora renovar 
el debate referente al proceso del des-
venturado Ferrer y Guardia, sólo pa-
ra dar gu»to á las masas de ignorantes 
y de fanáticos que tienen detrás y 
dentro de cada uno de los cuales hay 
en estado de canuto un Ferrer y Guar-
dia, tan estólidamente sandio como él. 
E l señor Dato, cuyo talento y respe-
tabilidad nadie pone en duda, en un 
arranque de nobleza y de valor cívico, 
ha pedido el proceso, para como leíra-
do eminente, estudiarlo y dpsmenu/.ar 
su parte legal, demostrando que ¡a mi-
tad de los que se han ocupado del tris-
temente célebre proceso, no conocen de 
él ni jota y que atacar los procedi-
mientos seguidos para la ejecu.dón de 
aquel desdichado, es achaque de igno-
rancia, pues fueron todos leíales y 
justos y Se b' ejecntó porque así y no 
de otro modo debía ocurrir. 
Cuando las fieras tienen hambre, 
buerm ipie >e les dé carne, pero cuan-
do en vez de hambrientas están enlo-
quecidas por la hidrofobia, rtefce po-
nérselas (á raya por cuantos 'medios es-
tén al inmediato alean -e. 
Esos logreros de la política, que sólo 
gritan para conservar un acta que les 
dé acceso eficaz á los centros minict rió-
les para vivir una vida de regalo y de 
matonismo insufrible, son mil veces 
más criminales cnloquecieiKlo á las ma-
sas con sus canallescas predicaciones, 
que todos los asesinos que forman ^ar-
te de la población penal del país. 
Otro de los asuntos que están hoy 
sobre el tapete, para vergüenza nues-
tra, es el referente ú las dietas de los 
diputados. 
La 'Cámara popular .española, tenía 
fama mundial por su honorabilidad 
de conjunto, por la sensatez, la corte-
sía y la cordura de sus componentes, 
por el altruismo que en el novm'.a y 
nueve por (dentó de los casos .signifi-
caba el ser diputado. 
Había en otro tiempo la idea de qué 
para representar á la nación, era pre-
ciso que los elegidois fuesen agriculto-
res, comfrcianíes é industria.!es que en 
sí propios llevasen la experiencia de 
los defectas de las leyes y de las refor-
mas que necesitasen para que el ele-
mento productor del país se perfeccio-
nase. Creíase que el diputado debía 
salir también del sabio, del sociólogo 
altruista, del rico que por la vanidad 
de tener el acta sembraba el distrito 
de dinero, beneficiámlolo: de .hom:brcs. 
en íin, que por su posición social, por 
su calidad ó por su inteligencia, pu-
diesen contribuir, con (capacidad, á la 
ela-boración de leyes y preceiptas por 
los cuales habría de regirse la nación 
M'ás adelante, esta clara y práctica 
concepción de la realidad, bastardeóse 
y, las muchos viros que en el mundo 
han sido, vieron en el acta un puesto 
ya elevado de la escala que habría de 
conducirles al logro d-e puestos privi-
legiados, de destinos de fuerte dota-
ción y de gangas, gollerías y demás 
agujeras ahiertos en las cajas del Te-
soro público para albergue de ineptos 
ó de pillos redomados y de truhanes de 
la peor laya. 
Xo obstante esto, el Parlamento es-
pañoJ, (jlohalmrntr, seguía siendo se-
rio, digno y honorahle. pues á los pá-
jaroít dr cwnfa so les hacía d vacío y 
sólo á costa de desaires ¡y de burlas y 
dhacotas obtenían algún que otro men-
drugo. 
Ese es nuestro estado actual. iEn el 
Congreso y en el Cenado, ámenos en 
este que en aquel), hay miembros po-
dridos que todos conocen y de los que 
todos se apartan-, mas cu general̂  el 
ambiente es respirablc. 
Pero. InMe aquí, que de repente, ŝ  
le ocurro á no sabemos quién, fyé Si? 
había ocurrido otras vpc^s. sin éxitt), 
la idea do dar Sueldo, dietaa ó rom-
pénittéfones á los diputadas y el hom-
bre, que tiene una natural propensión 
al metal amonedado casi tan grande 
como la de un sexo hacia el contrario, 
se siente fiera y en principio, no re-
ohaza el trozo de carnaza, si bien por 
un resto de pudor no lo aprisiona en-
tre sus dientes. 
Los más. dicen que votarán ¡yor dis-
ciplina. otros que encuentran lógica la 
remuneración de todo trabajo, y el 
parlamentario lo es; los de más aoá, 
eucuentran poco decoroso que las mis-
mas Cortes que hacen la ley sean las 
que la beneficien y difieren á otras 
Curtes la aplicación de la misma, (por 
un falso resto de rubor y con la .espe-
ranzi da >er de nuevo diputados) y 
las de mis altó, encuentran dulce y sa-
broso «so d'1 que se les asigne un suel-
de dto para ir tirando. 
Si antes, con sólo los estímulos del 
bien para el país, de la necesidad da 
una (dase ó de la vanidad satisfecha, 
se desarrollaba la cruenta lucha electo-
ral enmedio de un ambiento de pasión, 
ahora ya no va á ser lucha, si se 
aprueba el proyecto, sino que va •k ser 
pelea, va á ser batalla, va á ser el re-
ñir de dos felinos por un trozo de car-
no .sangrienta y olorosa. 
Los v;'<ros, los iuopíos y los que ja-
vam huhies. n be bo carrera, piensan 
Iny con lélei6e en la posibilidad de un 
acta, qué, adenpáa «-de ser convertida 
p?r ellos'en granjeria, les dará un pa-
sar seffuritó mientras sean diputados. 
Cno. amigo mío. persona ocurrente, 
me dijo cuando le pregunté su opi-
nión : 
—Opino que en la taquilla habrá 
bofetadas. 
Y así será por desgracia. 
La vida local de Barcelona, desa-
rróllase estos días en un ambiente da 
calma y de placidez que no da relieve 
á ningún hecho extraordinario. 
El Liceo ha inaugurado con la es-
plendidez de siempre su campaña ar-
tística, y allí, á su hermosa platea, re-
cien reparada y brillante, ha acudido 
la ñor y nata de Barcelona, siendo el 
único punto en que se suele ver á al-
gunos, por no decir á muchos de esos 
tipos elegantes que jamás aparecen en 
parte alguna, porque cuando no están 
en el Liceo, están robándose los cuar-
tos unos á otros en garitos más ó me-
nos aristocráticos ó metidos en unos 
cuchitriles dé vicio, entr'1 bohe-
mios de más ó menos pelaje. De 
esto, de la vida en Bar -i lona me he de 
ocupar a'gún día. 
Monséñor Vi -o, el Xiundo de ¡Su San-
tidad en E p m-i. ¡o-ró ayer para 
asistir á la b m;:na $ vial, que está 
celebránddre en e ia capital con gran 
pompa y solemnidad. 
Fueron á esperarle los Arzobispos y 
Obispos que aquí se encuentran con 
tal motivo y por el Paseo de Gracia 
desfiló la brillante comitiva, compues-
ta de cientos de carruajes y automóvi-
les (pie me hicieron reflexionar: 
—¡ Señor I Si los caballeros propie-
tarios de tanta riqueza, unidos á los 30 
mil propietarios de inmuebles que hay 
en Barcelona, formasen una candida-
tura ahxolutfniinilc advmmstrtoiiva y 
con vistas al bien de la ciudad, para 
formar un Ayuntamiento modelo, ¿eó-
mo iba á estar éste en manos de conce-
jales de oficio'.' 
Las naciones, como las ciudades, 
tienen los gobiernos y los Ayuntamien-
tos que merecen. 
b. FERRKR BITTINI. 
NOTAS VASCONGADAS 
<P«ra DIARIO DE I.A MARIN.»' 
Vivimos en pleno 'Mío." E igual 
nos ocurre con las huelgas—aun an-
dan los mineros con revueltas—entre 
las (pip es más digna de mención la 
"huelga del sentido común. ^ Ésta 
(dase de huelgr.i—(pie no calificamos 
de nueva poique ya va siendo endé-
mica en aquella casa por obra y gra-
cia de la democracia y de la libertad 
—se ha declarado en nuestro Ayun-
tamiento. Va no son carlistas contra 
bizkaiíarras, ni éstos contra republi-
canos, ni aquéllos contra los monár-
quicos; ahora andan enredados libe-
rales y republicanos-socialistas en la 
más Hera de las contiendas. 
Para que el lector se de cuenta de 
la causa •'haremos historia" ó, menos 
pedantescamente, referiremos el he-
cho causal. Con motivo de los sucesos 
de Portugal, que dieron al traste allí 
con la monarquía y trajeron la im-
pla ntacióoi del régimen republicano, 
algunos señores guardias de la poli-
cía urbana, sintiéndose entusiasma-
dos ante tal hecho, envieron al Presi-
dente del Gobierno Provisional un te-
legrama concebido en los siguientes 
términos: Teófilo Braga, Lisboa.—• 
Elementos radicales Bilbao saludan 
Gobierno republicano, esperando ver-
nos pronto ignalas circunstancias. " 
Las frasea subrayadas con pluma de 
los "guardadores del orden." eran 
gravísimas y no podían pasar sin el 
oportuno y obligado correctivo. E l 
Alcalde, señor Moyúa, ordenó la for-
mación del oportuno expediente, y 
depurados los hechos decretó la ex-
pulsión de Felipe Malo. Juan Rodrí-
guez. Andrés Alonso, Felipe Llordcn 
y Fermín Bonobia, que aparecían co-
mo autores y firmantes del telegra-
ma. 
Y aquí empezó el ;ilío.,, Los repu-
blicanos y socialistas, al conocer el 
acuerdo de la autoridad municipal, 
pusieron el grito en el cielo. Las Jun-
tas de ambas fracciones tocaron lla-
mada eonvíH-ando á sus fieles, y en las 
reuniones celebradas acordaron pro-
testar con "mitines," manifestacio-
nes y todo el demás repertorio qup 
tilos Bueieii usar para esos casos. Al 
mismo tiempo, y abusando de la casi 
superioridad numérica de que disfru-
tan en el Con istorio. ordenaron á sus ' 
concejales emprender una campaña 
de obstruecum contra el Alcalde, con 
el fin de hacerle saltar. Y por último 
—y es'o es lo más grave porque viene 
á dar la razón á los que afirmaban la 
unión de liberales y republicanos— 
romper las relaciones con la fracción 
liberal, deshaciendo el pacto existen-
te para luchar contra carlistas y biz-
kaitarras de La derecha. 
Como consecuencia di' estos acuer-
dos y de las violentas campañas em-
prendidas contra el señor Moyúa. así 
como del amparo que creyóse presta-
ba el Gobierno á ios radicab-s, se pro-
dujo gran revuelo en la villa, princi-
palmonte entre los elementos monár-
quicos. 
La resolución del Alcalde fué acep-
tada y aplaudida por el partido libe-
ral, acordando los concejales monár-
quicos no aceptar la vara en caso de 
que, por consecuencia del hecho y por 
desamparo del (iobierno, se viese for-
zado el señor Moyúa á abandonar la 
Alcaldía. 
Los elementos radicales no hay que 
decir en qué disposición estaban, co-
nocida como es su vehemencia y uso 
que acostumbra á hacer de la razón. 
Tratado el a«unto en la Cámara 
municipal y tratado después en el 
Congreso, con el escandalito de rigor, 
fue llamado el señor-.Movúa á la villa 
y corte, y allí, como era de esperar, 
prestósele por el Gobierno todo el 
apoyo necesario á confirmar su auto-
ridad. 
Quedaron, pues, las cosas como de-
bieron quedar, aunque, como decimos 
al principio, mal, muy mal para el 
sentido común. 
Es cosa por demás peregrina; y por 
serlo ni comentar debíamos, que haya 
quienes amparen y defiendan á indi-
viduos qn" en forma tal no sólo fal-
tan á su deber y á su juramento, sino 
que afirman estar dispuestos—y "em 
breve"—á alzarse contra un estado 
de cosas que por ser legal, por ser el 
que á ellos les colocó en su puesto pa-
ra garantía de la ley, debe ser por 
ellos aceptado, respetado y defendido 
en todo caso. Y no digamos nada de 
la falta de disciplima, del relajamien-
to moral que significa el tal telegra-
ma por tales individuos firmados, j Ks 
que no hay lógica? ¿Es que republi-
canos y socialistas permitirían, en un 
régimen del que ellos fuesen directo-
res, semejante cosa? Si el ejemplo de 
su propio proceder en eso de respetar 
las ajenas ideas y la extraña libertad 
no nos dieran cumplida respuesta, 
bastaría citar lo ocurrido con el '"li-
beral," "regenerador," etc., Gobier-
no á quienes los guardias felicitaron, 
y que en sus actos todos, desde que 
usurparon el poder, son una contra-
dicción dé las ideas liberales y repu-
blicanas y basta, en más de un caso, 
verdaderos atentados á la humani-
dad. 
Pero no es eso, con serlo mucho, lo 
más "gracioso." Ahora, con la-desti-
tución de esos guardias, han salido á 
relucir cosas y "cosazas." Según pa-
rece, desde que los aires ultraradica-
les soplan por la Cámara municipal, 
son muchos los guardias y Alcaldes 
de barrio que se han afiliado á los 
partidos republicano y socialista, fal-
tando á su deber y á la ley que eso les 
prohibe. 
•Claro es que la cosa no tiene otra 
gravedad que la de falta de discipli-
na, pues ya sabemos á lo que o'bligan 
los garbanzos, y no por ello peligra-
ría el régimen; pero eso ño quita que 
esté muy en lo justo el Alcalde y (pie 
sean aplaudidas las destituciones lie-
chaK y otras que piensa hacer. Bien, 
aunque no sea más que por aquello de 
no "criar cuervos",.. 
E L CaR'RESl>OXSAL. 
CRONICAS MEJICANAS 
'Mire usted, me dijo mi amigo, hoy 
vamos á tener, por la mañana, el frío 
de Burgos y por la tarde, el calor d-í 
la Habana ó de Veracruz. 
Y ¿cómo se hace ese milagro? 
—Por medio de un buen automó-
vil. No hace falta más. 
Se trata de salir á las siete paral el 
Valle de Toluca, visitar sus campos, 
ver algo de los tesoros de agricultura 
que encierra, regresar á M-éjico á la 
hora de comer, salir á las dos para 
Cuernavaca y estar allí á las cuatro 
de la tarde. 
iPues, hombre, me alegraría mucho 
de hacer ese viaje. E k cosa que, de 
seguro, no se logra en ninguna otra 
parte del mundo. 
Y di-dio y hecho. Salimos en un se-
senta II . P. que mi amigo y cicerone 
tenía ya preparado y emprendimos 
una carrera desenfrenada. 
Tomamos, para empezar, el Paseo 
de la Reforma, precioso con sus to-
rrentes de luz, sus estatuas, su monu-
mento de la Independencia, sus pala-
cios de estilo inglés y sobre todo sus 
perspectivas de montes azules y ne-
vados. 
Atravesamos de parte á parte el 
pueblo de Tacubaya en el que por 
cada verja de jardín se ve. un paraíso 
de flores y de musgos. Salimos á cam-
po abierto y al poco rato estábamos 
en Suiza. 
Montes espesísimos de cedros y de 
pinos, toda la vejetación de los climas 
frios. Arroyos cristalinos surcaban los 
campos en todas direcciones y el ga-
nado vacuno y el maíz completaban 
la ilusión de hallarnos en los Pirineos 
ó en las vertientes de los Alpes. 
¿Pero, esto es América y América 
cu la Zona Tórrida? Tal era la pre-
gunta que continuamente nns hacía-
moa, 
| Llegados al Valle dp Toluea qu^da-
• mns pásma los de tanta riqr.eza agrí-
I cola. ¡Qué tierras de maiz, de trigo. 
(le garbanzos, de eV, i 
¡^ué abundancia l e - ¿ ¿ J s h 
das partes! ™Wo8 p 
¿Ve usted esa ¿ten " 
•i"mto al pueblo de Lormr?0n Ín 
Ks la famosa hacienda d a 
- Peralta, propinad.¿J 
<}<' la Torre, yerno del Vv } ' 
la República. ' v l^ 
Allí se cría una gain jePi 
bravas que va no tienen ? '' 
vuliar a las más a-redif^ 
paña. 
Los potreros en que r.sas rr> 
vas se crían tiene ext 'ns'oh A* 
y pastos tan abundan^v í 
eos. que en la hierba rs; ( i 
toros hasta casi desaparecer ^ 
Pues el maíz se recolecta por 
de nules de cargas, ^ j * 
maquina-i 's de las más perfa 
se guarda en trojes que sem ' 
cios suntuosos. 
La tierra vale aquí oro m, ¿i 
eso las haciendas cuestan ua 
aun siendo pequeñas. 
. Es do advertir que á todo ¿ 
táhvnmis de frió pues era por ' 
de Dicienvbrc y la escarcha hab 
do como un velo de brillantes á 
los arbustos y congelado t 
arroyos. 
Esto es tierra castellana in 
blcmentc pero más virgen, má 
cunda, más americaná; 
Entramos en Toluca, bonita 
blaeión, todo alegría y limpî .á 
dustria y adelantos. 
Vimos á escape una fábrica d 
vezas que nos dejó bizcos y enin 
mos la vuelta á la capital cnrr.o 
que lleva el diablo. 
Según el plan concertado, fi ¡ 
nos sentábamos á la mesa en q 
taurant de la calle de Platero* 
A las dos, vu-dta á correr pnr 
caminos siempre en pronunciada 
ta descendente, 
Huho un momento en que á n 
vista se descubrió algo jyárecHl 
que debió ver Moisés llegaaclo 
Tierra de Promisión. 
Era una sabana inmensa entr 
blas vaporosas, una sabana pi 
con todos los matices del verd-, 
el obscuro al claro con brillos 
meralda refulgente. 
La caña de azúcar, los cafetal 
platanales, las palmeras realos 
bambús, más espléndidos que lo 
Japón, la manigua mejicana tí 
trincada como la de cuba. 
Poco á poco habíamos ido qui 
abrigos y nos abanicábamos n 
sombreros ó con los perwdico 
llevábamos á la mano. 
Vimos Granada rodeada i 
nes divinos y basta con la Torre 
Vela cubista, gentil, dibujándosp I 
un (délo de azul intensísimo. Cuenj 
Vaca, la (dudad predilecta de Hernl 
Cortés, en la que él pensóhacpr la ̂  
pital y en la que construyé |a prinj 
ra casa de máquinas para ha • 
car y un palacio suntuoso parí I 
dencia de los virreyes. 
Cuernavaca rodeada dn prliM 
fantásticos. (Vm un llamarlo Pai^ 
Carmen Romero Rubio que es la I 
lieia de todos los amantes de 
lio. de los enamorados dê  conjnj 
que forman las flores y las nienl 
con les aves y las hrisas'ĉ ngadas 
suspiros y de aromas. 
Estábamos en plenos TrópicM. 
Por las cancelas abiertás.de lasj 
sas, grandes y de planta baja, vej 
se las mujeres cubiertas de 
batas y meciéndose al compás 
hamacas v los balancines. 
Vamos, si no lo hubiéramo 
no lo creeríamos. 
iDe modo que este país pu-
ntas rico del mundo. 
Aquí se logran ledos los. i'-1! 
ben todas las industrias, s i !>! 
eer casi innecesario-él comer 
importación, en cada región B 
mina á la vista, á flor de gen 
Aquella noche dominio»-
Mel á la altura de los n - r ' ^ 
Iris v me dormí pensando .V 
i venir tan grande y tan pon 
i ne esta Nación á poco que tran. 
estadistas y sus gobernaates 
do sus energías y sus talentos 
lar del patriotismo 1 
Gü BU-' 
H A G A L A PRUEBl 
En cuanto V. pierda el aPeU,t0,r!!!pre ̂  
ñidoy tenga mala f ° %,nie Botella del Amargo de Hostct cr y « sc s(r 
dosis antes de cada conncla- • ^ 
prenderá del mucho bien que 
EL LICOfi 
tísHOSTElg 
es la única 
' ma debui»" ¿j,* 
pedir l»5 "has» 
maies f ' bffho 
aquí le 5a" par» 
padecerá 
curar e. {ito. £»• 
^ ' f . í f d ^ L {«rffledfldf? j ^ l . 
do. WKfStW* 
pepsia,EDfcr̂ f: 
mcBioo, ' * 
m e a c o : 
bien hay que ir á " E l Jerezano, 
sus varía-dos platos, su ea7: 
co. y su arroz con pollo ñ índâ  i 
Los del campo no olviden dj15 
tienen su casa llegando á la Hal>a 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 26 de 1910 
Oservaoioues á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwieh. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Rio. 7ft4.51; Habaua. 765.00; Ma-
tanz.is. 764.18: Isabela. 164.30; Cama-1 
nKi-g-ü y. 763.50; Santiago de Cuba, 
762.16.* 
Temperatura: Pinar del Rio, del 
momento. 13.0; máxima, 22.6; mínima, 
14.6: liaban . del momento, 17.5; 
máxima, 20.5; míniina, 17.5; Matan-
zas, del momento. 15.9; máxima. 20.8; 
mínima. 17.5; Isabela, del momento, 
•jl.H: máxima. 21.0; mínima. 20.0; Ca-
matfiiey. d'.'l momento. 21.8; máxima, 
25.2; mínima. 20.1; Santiago, del no-
mento. 15.0.; máxima, 23.7; míni-
ma, 19.3, 
Viento: Pinar del Rio, X, flojo: H . i -
bána, i-alnir. ¡Matanras. SW, flojo; Isa-
bela, N'E. 4.0 metros por segundo; Ca-
ma?üey. X'NW, flojo; Santiago de Ju-
b». XÉ. fb'jo. 
Astado del cielo: Pinar del Rio, des-
péjado; Habana. ídem; Isabela, idem; 
Caraagüty, cubierto; Santiago de Cu-
ba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Unión de Reyes. L i -
monar, San José de los Ramos, Ma-
tanzas. Corralil'lo, Calabazar de Sav 
gua, Cifuentcs. Placetas, Zulueta. San-
to Domingo, Salamanca, Remedioc, 
Yaguajay. Mayajigua, Camajuaní. 
Vuelt:i¿. Esperanza, Camarones, Cru-
ces, Fomento. Santa Ciara, Sibanie-ú, 
Coutrainaestre, Minas, Lugareño, Ca-
ra'batas. en toda a zona de Bayamo, 
menos en Cauto. Ji'guaní, Chaparra y 
[Puerto Padre; llovió en Baracoa, Ja-
maica. Sagua de Tánamo, Guantána-
mo, Tiguabo, L a Maya. Songo. Cristo, 
iSan Luís, La Sierra, Mayarí, Preston, 
ÍFellon. Paíma Soriano, Cobre, Cuabi-
las, Can-y y Santiago de Cuba. 
El lomeiaie al Dr. imarrái 
Con gusto vamos á reproducir el 
programa íntegTO de los festejos po-
prJlares que tendrá-n efecto en la culta 
J pi'ogrcsista Villa de Sagua la Gran-
de, para la inauguración de la estatua 
y lápida del eminente doctor Joa-
qüín Albarrán; festeijos organizados 
por cj Coraitó "'Prn-Albarrán." para 
el día Io do Enero de 1911: 
A las 5 y media A. M.—Diana por la 
"Randa Municipal de Sapua y Cornetas de 
Bomberos. Bombas y rhupinazos. 
Llegada y recibimiento de los excursio-
nistas de la Habana, quienes serán acom-
pañados hasta los hoteles, donde se hos-
ipedarán. 
La Comisión ha entendido que siendo el 
día primero de Enero, de gloriosa recorda-
< KVn, el elegido para estas fiestas en ho-
nor del Dr. Joaquín Albarrán, que antes 
que un sagüero es un cubano, debe con-
fundirse el primer número del programa 
< ()n el que lo es siempre en nuestra fies-
tas patrióticas: 
La visita ai árbol de la libertad, sembra-
do el primero de Enero de mil novecientos 
%hio en conmemoración de Ja entrada del 
General José Luis Robau, dos años antes, 
al frente de las tropas cubanas cerca de 
aquel luftar v desde cuyo día comenzó 
muestra existencia como Nación indepen-
diente. 
l a Comitiva, pues, se pondrá, en mar-
cha partiendo del "Liceo" á, las 8 a. m. 
Puesta en marcha por la calle de Martí, 
hará alto ante la histórica Ceiba, que des-
ele aquel día perpetúa tan dulces é Impe-
recederos recuerdos, para evocarlos en-
tre vivas y exclamaélones patrióticas que, 
en este año, tendrán notas bien opuestas; 
una para el sabio sagüero que se enalte-
ce y glorifica y otra para el caudillo vic-
torioso, ya desaparecido para siempre. En 
este lugar se pronunciará un discurso. 
Terminado este acto, continuará la ma-
nifestación por las calles de Maceo y Colón 
hasta el frente de la casa núm. 163. 
La manifestación se organizará frente 
al "Liceo," apoyándose en la esquina de 
Martí por la calle de Carmen Ribalta en 
su extensión al Sur y el orden de la mar-
cha será el siguiente: 
1-—Batidores de la Guardia Rural 
2. —Banda infantil municipal. 
3. —Alcalde y Ayuntamiento en pleno. 
4. —Invitados de la Habana. 
5. —Comisión Ejecutiva del homenaje y 
familia de Albarrán. 
6. —Autoridades locales. 
7. —Cuerpo Consular. 
8. —Cuerpo médico y farmacéutico. 
5.—Jefes y Oficiales del Cuerpo de Bom-
berosr. 
10. —Escuelas públicas con la Junta de 
Educación á la cabeza. 
11. —Representación de la Logia "Hijos 
de 2a Fe Masónica." 
12. —Directiva y socios del "Liceo," "Ca-
sino Español" y "Unión Sagüera." 
13. —Representación de la Prensa. 
14. —Empleados Municipales, Provinciales 
y Xacionales. 
15. —Obreros y empleados del ferrocarril. 
16. —Orquesta. 
17—Pueblo. 
A las ocho y media.—La Manifestación 
continuará en el mismo orden hasta frente 
á la casa número 163 de la calle de Colón, 
donde nació el egregio doctor Joaquín A4-
barrán: cesarán las músicas y el señor 
Carlos Alfert, Presidente del Comité Ejecu-
tivo del homenaje, descorrerá el lienzo que 
cubre la artística placa de bronce coloca-
da en la fachada y el doctor Adolfo Ro-
dríguez pronunciará un breve discurso. 
A las nueve,—Se pondrá en marcha nue-
vamente la Manifestación en el mismo or-
den tomando por las calles de Enrique J. 
Varona,' Solís, Martí y Céspedes hasta el 
Parque de Albarrán. % • 
A las diez.—Las comisiones ocuparán 
asiento en la tribuna al efecto levantada 
en dicho Parque, en tanto que la Banda 
Municipal tocará piezas clásicas de su re-
pertorio. Terminada ésta, el señor Presi-
dente del Comité Ejecutivo del ítmveuaje, 
concederá la palabra. 
1. —Al señor Antonio Miguel Alcover, Se-
• cretario del Comité, que leerá la me-
moria y dará las gracias á la con-
currencia.. 
2. —El señor Alfert, como Presidente, des-
cubrirá el Monumento, acto que se 
realizará á los acordes del Himno Na-
cional. 
3. —El Dr. Eduardo Francisco Rodríguez 
pronunciará un brillante elogio del 
hijo predilecto de Sagua, doctor Joa-
quín Albarrán. 
4. —Discurso del doctor Santos «Fernán-
dez, Presidente de la Academia de 
Ciencias. 
5. —El Alcalde Municipal dará las gra-
cias á todos y recibirá el Monumen' 
to en nombre del pueblo. 
Los niños de las Escuelas Públicas for-
marán valla circular alrededor del Monu-
mento, y el público, guardando la natural 
compostura, se situará detrás de los niños. 
A las 3 p, m.—Visita de las comisiones 
oficiales de la Colonia Española. 
A las 4 p. m,—Paseo por la población. 
A las siete y media.—Retreta en el Par-
que de Albarrán por la Banda Infantil 
Mi;picipal, quemándose vistosos fuegos ar-
tificiales. 
A las nueve p. m.—Baile en el "Liceo." 
De invitación. 
A las diez y media p. m.—Despedida de 
los huéspedes habaneros que partirán en 
tren expreso hasta Sajnto Domingo para 
unirse al tren Central. 
Se suplica el más exacto cumplimiento 
del orden señalado para la Manifestación 
así como que las comisiones y representa-
clones estén con la debida anticipación en 
el "Liceo." 
La marcha se hará á pie «m todo el 
trayecto. 
Em el caso de que asistan el señor Go-
bernador Provincial y comisiones del Con-
greso y del Ejecutivo Nacional, éstos ocu-
parán conjuntamente el lugar destinado en 
la Manifestación al Alcalde Municipal y 
al Ayuntamiento. 
Las representaciones guardarán, una de, 
otra, una distancia de tres metros. 
Se suplica á los vecinos por donde cru-
ce la manifestación, que engalanen 119,3 
puertas, balcones y ventanas, con cortinas 
y banderas. 
Aquellas personas que por razón de sus 
cargos entiendan que tienen distintos pues-
tos en la manifestación, se aurreerarán á la 
representación que deseen, libremente. 
Los elementos que cuenten con estan-
dartes podrán llevarlo. 
Los administradores de Empresas. Ban-
cos y Compañías anónimas, se unirán á 
las representaciones de las sociedades de 
instrucción y recreo. 
E L COMITE. 
T>e la Habana cotieurriráé á estos 
festejos Pro^Mbarrán, las siguientes 
distinguidas personalidades: 
Sr. Francisco de P. Machado en re-
presentación del Honorable Sr. Pre-
Bidente de la República^ 
Dr. Mario García Kohly. Secretario 
' de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes 
Dr. J , A. Meyra. en rdpresentaeión 
d-el señor Secretario de Sanidad y Be-
nefieeneia. 
Dr. Juan Santos Fernández, Presi-
dente de la Acade-mia -de Ciencias Mé-
dicas, Físicas y Naturaks. 
Dr. Emilio Martínez, en representa-
ción de la Universidad Nacional. 
(Dr. Enrique N<úñez, en representa-
ción de la Facultad de Medicina y 
Farmacia. 
Dr. Francisco H. Busquet, en repre-
sentación de la Sociedad de Eetudios 
Clínicos. 
Doctores Carlos de la Torre y Gus-
tavo López, Directores de los "Ana-
les de la Academia de Cieucias." 
Dr. Luís Montané. profesor de la 
Escuda de Ciencias. 
'Dr. Diego Tamayo, profesor de la 
Escuela de Medicina. 
Dr. Emiliano NYiñez, Director del 
Hospital "'Nuestra Señora de las Mer-
cedes." 
(Dr. Ricardo Sarabasa. en represen-
tación del Ateneo de la Habana. 
Dr. Ramón A. Cátala, Presidente 
de la Asociaeión de la Prensa. 
Dr. Joaquín L , Jaeobsen, por la L i -
ga contra la Tuberciílosis. 
Sr. Euigenio L . Azpiazo, Presiden-
te del Ayuntamiento de la Habana, 
con los concejales señores Fernando 
Suárez íNúñez y Antonio Peraza y 
Medina. 
Señor Sebastián Gelabert, por la 
Sociedad Económica de amigos del 
Pa í s , 
IDr. José A. Presno Bastiony, Pro-
fesor de la Escuela de Medicina. 
•La familia del doctor Pedro Alba-
rrán y el señor Antonio Miguel Alco-
ver, Secretario de este homenaje. 
de particulares: pronto estará concluido el 
bonito edificio para la "Iglesia Católica," 
la cual está ubicada frente al Parque 
público, y al máxgen del río de este pue-
blo. 
Ahora bien, lo único que urge en este 
pueblo, es que el actual gobierno no olvide 
que Bañes no tiene ni puerto ni muelle por 
donde importar las mercancías del comer-
cio, ni por donde exportar el resultado so-
brante de sus cosechas, pues quien única-
mente posee puerto y embarcadero, es la 
United Friut Co., á la que mediante súpli-
ca que el comercio y pueblo en general 
le han hecho á el gobierno, se le permite 
siga prestándonos gratis el servicio de sus 
trenes y puerto; pero, si como ha sucedi-
do otras veces, hay alguna nueva denun-
cia, incuestionablemente quedará Bañes en 
completo estado de incomunicación con 
el resto de toda la isla. 
Es urgente, pues, que el gobierno ordene 
que los 12 mil pesos, destinados á la ca-
rretera de "frontera" se empleen en esos 
trabajos, medida urgente dadas ias cir-
cunstancias en que se halla Bañes. 
Con un poco de buena voluntad del go-
bierno y la<» iniciativas del comercio de es-
te pueblo, al fin podríase conseguir, que es-
te lugar tan rico por su suelo, tan digno 
de mejor suerte por sus honrados elemen-
tos y por su exuberante vejetaclón, fuera 
un verdadero emporio de riqueza. 
E L CORRESPONSAL 
D E P R 0 T 1 S C I A S 
O R I B I N T f j 
(Por telégrafo) 
Guatítájiamo, Diciembre 26, 6 p, m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Esta tarde en la Caimanera una 
manga de viento destechó una casa, 
llevando los zines á gran distancia y 
dejando dos casas más en mal estado. 
No han ocurrido desgracias persona-
les, pero el pueblo está aterrado. 
Ayer una chispa eléctrica hirió en 
un brazo á unfc, mujer é incendió el te-
cho de la casa. También cayó otra 
chispa en los aparatos inalámbricos 





Después ele la constitución del Ayunta-
miento de este pueblo, puede asegurarse 
que ha entrado Bañes en una verdadera 
época de prosperidad. 
Se confeccionó un presupuesto de cua-
renta mil pesos, y este será bien cubierto, 
augurándose que resultará un superávit, 
de cuatro ó cinco mil pesos en el actual 
ejercicio. 
Se ha confeccionado un presupuesto ex-
traordinario, para atender á algunas de 
las muchas necesidades que se notan en 
este pueblo y su término. 
En él figuran cantidades para arreglo de 
calles, y caminos vecinales, construcción 
de una caseta en el cementerio para prac-
ticar las autopsias, la instalación de lla-
ves y mangueras para concertar en el 
acueducto, y poder extinguir cualquier ca-
so de incendio; también figuran cantidades 
para alumbrado público, así como para ter-
minar el parque público, llamado "Parque 
Domínguez." 
Desde que Bañes posee su ayuntamiento 
se han edificado 58 casas de zinc y tabla 
más cara, mayores las exigencias que la 
sociedad impone á los educadores; pero no 
se me alcanza qué diferencias puedan exis-
tir entre las localidades que se pretenden 
favorecer y esta localidad, todas poblacio-
nes de segunda categoría, donde la vida y 
las exigencias pueden ser muy diferentes, 
y sobre todo, cuando se pone de manifies-
to con la elocuencia de los números, la 
preponderancia de esta localidad sobre el 
resto de las incluidas en el susodicho pro-
yecto. 
Pudiera ser que los legisladores se ha-
yan fijado en que esos distritos lo eran con 
anterioridad urbanos; pero la vigente Ley 
Escolar ha igualado todos los Distritos, ha-
ciéndolos á todos de una misma categoría, 
y por consiguiente no hay que buscar la 
importancia en el número de aulas existen-
tes en la población urbana, sino en todo él. 
Pero no es necesario continuar, y quiero 
creer que los Sefiores legisladores han co-
metido un error involutario al olvidarse 
de Holguín, y que al conocer su importan-
cia, se apresurarán á Incluirle también en 
su proyecto, como un acto de justicia que 
merecerá la aprobación de los maestros 
y de la opinión pública, que sólo asi, por 
un olvido se explica que este Distrito, que 
cuenta con 100 aulas y 5,000 niños matri-
culados, quede excluido de los proyectados 
beneficios. 
N. VIDAL PITA. 
DE HOLGUIN 
De iDstruccióu Públ ica 
r 
Se ha presentado en el Senado un pro-
yecto de Ley que ha pasa¿k> á la Secre-
taría de Instrucción Pública, para el corres-
pondiente informe, en el cual se trata de 
reformar los artículos de la Ley Escolar 
que se refieren á sueldos de los maestros. 
Desde los tiempos del fallecido Don To-
más Estrada Palma, vienen haciéndose al 
Magisterio Público, muchas ofertas de 
mejoramiento: pero resulta que los auto-
res del aludido proyecto no buscan en él, 
la manera de beneficiar á todo al Magis-
terio, sino únicamente á maestros de deter-
minadas localidades, estableciendo irri-
tantes diferencias entre personas que, si 
realizan igual labor, si para todas hay 
iguales deberes profesionales, deben ser 
también iguales en las mercedes y benefi-
cios que esos Señores pretenden otorgar 
á unos cuantos. 
En dicho proyecto de Ley, y en la clasi-
ficación de los sueldos, se incluyen única-
mente las siguientes localidades: Guanaba-
coa, Sagua, S. Spíritus, Trinidad, y Manza-
nillo, dejando fuera del proyecto & otros 
distritos escolares que, por su importancia 
en la población escolar, número de aulas 
y territorio, están muy poco encima de 
los favorecidos, como puede verse en los 
siguientes datos: 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Círculo del cuarto distrito 
Para conocimiento de los interesa-
dos hago público por este medio que 
la Comisión organizadora que viene 
rigiendo este organismo se reunirá eu 
Junta eírtraordinaria la noche del 
miéreol-es. 28 del actual, á las ocho p. 
m., en el local social del mismo, situ 
en Indio 3' (altos.) 
Rogándoles la más puntual asisten-
cia y en particular á los señores 
miembros de la representaiaón del 
cuarto distrito; significándole que la 
Junta se celebrará con cualquien nú-
mero de asistentes. 
Habana, 26 de Diciembre de ÍWO.— 
Joaquín Landa. Secretario provisio-
nal. 
Distritos Aulas Alumnos Población 
G-uanabacoa. 
Safgua. . . 
S. Spíritus. . 
Trinidad. . . 
Manzanillo. . 



















Salta á la vista que Holguín aventaja en 
importancia á todas las localidades, excep-
to la de Manzanillo y por lo tanto un de-
ber de justicia exige su inclusión en los 
beneficios proyectados para los demás, 
tanto por el número de aulas, cuanto por 
la matrícula y población. 
No me explico en qué los autores del 
proyecto de referencia, lo habrán argu-
mentado para que pueda merecer la apro-
bación del Ejecutivo; y no pudlendo ser 
otro ese fundamento que la importancia de 
las localidades, está demás el decir que 
al conocer los datos estadísticos copiados, 
reveladores de la Importancia de este Dis-
trito, necesariamente habrá de ser Inclui-
do Holguín en el proyecto, porque de lo 
contrario podría suponerse con sobrado 
fundamento que esos legisladores no bus-
can el bien del Magisterio público en gene-
ral, sino el de sus localidades respectivas. 
Y en este caso, justo es suponer que los 
Señores Fidel G. Pierra y Erasmo Re-
güeyferos, en el Senado y los Señores Mas-
ferrer, García Feria y demás orientales en 
la Cámara, habrán de lograr para los maes-
tros do este importantísimo Distrito Es-
colar las ventajas proyectadas para muchas 
de menos importancia, demostrando» que 
son verdaderos defensores de los intereses 
de este pueblo. 
Hallo justo que 'los maestros de la Ha-
bana y los de capital de provincia, ganen 
mayores sueldos: la vida capitaleña es 
L A S 1 M E S C E R T E Z A S S O I U S B E L PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 




• E X C E L S i O R • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas claras á todfx caavieaen. Li» obs-ir;»> e>táa indicadas 
principalmente par** las crian leras, los nLa->s, lo< oncalecientes y los 
acianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNIVERSMQ 31 
Teléfono 6137 
Cálzala ie Palatto 
Teléfono 6 0 6 * ( 
33S9 Dbre.-l 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
•f deiDr.FOURITIER 
Unicas Premlad&i 
en l i Exposición de Piris 1S78 
EXÍJASE LX FAJA SI OAKAJITU riMIACA 
DEPOSITOS en TODAS LAS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O ® 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmedi&tBmente a.livia.da.s 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delBector F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
EtROP 
a l X j S L O t o f o s f a / t o c i é O a l 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas jj 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- B 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta S 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las na-
dres durante el embarazo. ^ 
PARIS, 8, rué Vlrienne y en todas las Farmacias. \% 
GERARDO R. OE ARMAS 
I 
E N R I Q U E V I 6 N I E R 
A 15 O ( i A 1> O S 
Estudio: san Ijrnacio ÍJO, del A 5 
A Jl. 13. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Bnferniedadps dp niños, señoras y clru-
Jía general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
H6i;; 156-27 D. 
Dr. Joan Pabio García 
ESPECIALIDAD VÍAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, de 12 á 3. 
r_ 3350 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Slflles tratada por in-
3'ecciones sin dolor. Teléfono A-l'322. De 12 
& 3 Jesús María número 33. 
S344 Dbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujma da la Facultad da Parí». 
Especialista en enfermedades del esté 
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los prof jsorea doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anAllsis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo». 
336» Dbre.-l 
Poi i carno L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escañol, principal. 
Taléfono 33K 
3453 52-1 Dbre. 
D r . P a l a c i o . 
JCotermedade* da Bafioras. — Tías Urina-ria*. — Ciruela an ca&araL->Co»aaltas «a 11 * 2. — San LAaaro SU. — TalMaaa U4S. em tu ñ Im jafcaM 
3856 Dbre.-! 
T E S T A R 
ABOGADO Y XOTA RIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapla.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
, 14557 26m-23 261-23 D. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
«LAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
^ \ 6 0 - TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. 
lWft Dbre.-l 
C. « 
«I. M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafta. y Sarra««é. —NOTARIOS. 
AHAKGURA 33. 
31Í-1K. 
BR..í:NRIQüE FERNANnB55 SOTO 
-Toeaico del oanatorlo Covadonga y del 
^sp.:nsarlo Tamayo. Garganta. Nariz y 
uicK-s. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 2375 Dbre.-l 
JJjWltM de i * S. Coa«ilad« 11,. 
Dbre.-l 
OR- JUAN AMTiGA 
Conanlta* de l i . z p. m.. San MI-
1««6. 
P I K L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Ciíraciones rápidas por sistemas 
modenuBúnos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAEIA NUIsECXO 91 
T E L E F O N O NUM. 6314 
3345 Dbre.-! 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é >nado B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núfn. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Cónsul* 
ta.: de 1 & 3. Empedrado 59. Teléfono 2SC. 
3366 Dbre.-1 
(Especialista en Sifilia.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 & 8 p. m. Sobados de 
2 é 5. Carlos III 189. bajos. Tel. A-28B9. 
12728 52-8 Nbre. 
DR. FRANOÍSOU n i K V j l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllítlcas. Con-
sultáis de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres da í 
& 5. |1 Cv. al mea. Prado 2. bajos. 
3373 Dbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 SL 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-l 
I D i r , i K T i J L f i e z ^ 
CIEUJAlíO-DfiUTíSTA 
I F T a T o a i n a i xx - l i o 
mm» i 
DOCTOR R. 6UIRAL 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
6. 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusívamanta. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y rricroscóplce. 
Consultas de 1 ^ 3 de la tarda Lampa-
rPla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
D R . G O N Z A L O A H O S T E r J í 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar lOS'/i. Teléfono A-3096. 
3374 Dbre.-1 
Dbre.-l 
J H O S E A. PRESNO" 
— Dbre.-l 
Dr. A . P é r e z IWSÍró" 
*ko' 'tas de 3 * 6. San Miguel 158. 
Dbra-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITETANICO. Suero antl-
mo.-rtnico (cura la morfinomanta.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roWglco de la Crónica Médico Qulrúriflca. 
S440 Dbre.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médi-'o del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lónes, Miércoles y Vlémes. 
de 1 fi. 3, Salud 65. Telefono 1026 y A-3676. 
3380 Dbre.-1 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección da 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 4 X 
3341 Dbre.-l 
DR. GÜSTAYO &. DÜPLBSSIS 
Director 4e la Qmmm de Salad 
ém 'm As*elacUa O» 
CCRUJIA OKNRRAL 
Consultas diAriaa oe 1 A S 
Lealtad número 31. Teléfono IISS. 
3349 Dbre.-l 
CLINICO - QDlSCIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A íí. 101 
entre Miurallay Tte. liey. 
Se i ractícan anáUsin de orina, eepetoa, 
sasgre, leche, vinos. 11 corea, agus, aba* 
nos, minerales, materias, grasas, azt* 
cares, etc. 
ANALISIS DB ORUTES (OOMPUETO); 
espatos, sangre 6 lecke, dos pesos (9SL) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dbre.-l 
DR. C. E. FINLAY 
7 da Im alé*a. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 15M. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
8348 Dbre.-l 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56. de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre, 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñea 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
A Aguacate.—Teléfono 91«. 
A. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 8 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á. 3. 
13922 26-6 Dbre. 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
13712 c. 25- ID 
Dr. A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Ooasnltas de 12 á 3 
X s X J I 2 i 1 9 . 
3361 Dbre.-l 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, Its-
Eus, herpes, tratamientos especiales. >e 12 á 3. ICufermedades de 8e&o-
ras. De 2 á 4. Aguiar 123. 
C 3558 26-22 D. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sMUIs. aemuta. impotaa-
ela y esterilidad. — Habana atoaero 49. 
Consultas de 11 & 1 y da 4 á 5. 
3437 Dbre.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULUTA 
Contu.'tiis eo Prado ¿M. 
Al lada Sal DJAiUO DB L. i w ARIKA 
3358 Dbre.-l 
P U í & Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. praL Tél. A-2964, de 1 A 4 
3364 Dbre.-l 
Dr. Mifil Aigm M o z a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-A515. San Lázaro 102. altos. 
A 62-8 Dbre. 
CLINICA D E K T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.76 
Una extracción sin dolor 1.06 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde ,. 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates „ 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro & razón de S4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
ran los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3365 Dbre.-l 
D r . M a n u e l V. Banc;o y L e ó n 
MMlee-ClroJaaa 
Coasnltas Afí 12 ft Z todos loa álaa, ••)«• 
no» lo* domingos. D «silgado, por renuncia, 
de la Dirección de 'íovadorga, puede de 
dicarae con mayor aBiduldad & su cliente-
la Gabinete. Prado número 24 1|2. 
2279 m-28 Jl. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrática de la Escuela da Medicina 
MASAOS VUSKATOBIO 
Consultas de 1 a 2. üoptuuo ndmare 41. 
bajo*. Teléfoa» Uíft. Oratia sólo lúnea y 
mi*T c Mes. 
3367 Dbre.-l 
CLINICA GUIRAL 
SxciuMlvainent» para oparaciooea da loa ojr.t 
Dietas 4eada un eaoud« ea ad«lante. Man-
rique ?S, entre foan jp.afasi y San Jo^é. Ta-
léfono ISSi. 
3353 Dbre.-1 
DR. GÜSTAVJ LOPEZ 
Bnfermedadea d«l earetoro y 4a los norvloa 
Consultas «n Belascoaín 105 ̂  próximo 
á. Reina, de 12 á. 2.—Teléfono A-4912 
3367 Dbre.-1 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rftpida. —• 
Consultas do 12 á 3. — Teléfono 854. 
liVz ifvmcito «s. 
3346 Dbre.-l 
DR. HERNANDO SESUÍ 
CATBDKATCCO £>g UÁ UNTTKR»!D a.D 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Naptuno 193 de It & 2 tedas !«« «Has ez> 
capt* los domiDffos. Ccnauitaa y operaclosafl 
ea al Hospital Uerccde*. lunes, miércoles y 
vl«rnea & la« 7 da la matiana. 
3351 Dbre.-l 
DOCTOR U B 4 U D E J 0 
Medicina y Ciruií». —Coasaltas de 13 é i 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344: Compostela I O L 
3S69 Dbre.-l 
Antlguj Médico dnl Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y k las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
martes, juéves y sábados. -Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes & ias mismas horas.—Monte. 118. 
j altos!. Teléfonos 6387 y A-1968. 
2381 , Dbre.-l 
S. Gancio Bello v A rango 
¿ L B O U A U O , HABANA. Í J 
THaLKrONO 103 
3362 i Dbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
***** 156-19 OcL 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos 
Cónsultas diarias, de 12 á 2. Grátls á los 
pobrps, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934 
14067 Dt' 
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üíl H F I T i L MODELO 
Su emplazamiento. 
la lama del Mazo, alturas de la 
Víbora, y en el centro da extensos te-
rrenos, se ha edificado el nuevo ;hos-
pital de caridad de San Fraut-iseo de 
Paula, que durante muchos años es-
tuvo esíahlecido eu la antigua iglesia 
de Paula, á la entrada de la calle de 
este nombre. 
Con el producto de la venta de las 
primitivas edificaciones se han hecho 
Ins modernas, en uno de los luarares 
más sanos y frescos de los alrededores 
de la Habana. 
Cierto es •q-ue para llegar al nuevo 
liospital hay que caminar un buen 
trecho, pero no debe . olvidarse que 
uno de los primordiales requisitos de 
este género de construeeiones es su 
aislamiento y vesitUación perfecta. K l 
tras'lado de la institución de caridad 
a¡ sitio que ocupa, es una evidente 
•mejor?, y Un notable progreso en su 
benefico •fnincionamiento. 
L a iglesia y el hospital, 
Al frente del nuevo hospital está la 
iglesia, de proporcionadas dimensio-
nes, elegante y severa construcción, 
no .exenta de gracia en los detalles ar-
quitectónicos. Consta de un solo cuer-
po rematado por pequeña torre de for-
ma cuadrada. E l nuevo templo ofrece 
un armónico conjunto, que sorprende 
y agrada por la seacilie/, y buen gus-
to de su estilo y la firmeza de las lí-
neas estéticas. E l día 5 de Enero con -
sagrará Monseñor Estrada la nueva 
iglesia y e] día 6 se abrirá al público 
con una solemne fiesta. 
E l íiospital modelo consta de un ' 
amplio edificio de entrada, en donde 
está la administración de la casa. 
Atravesando un pasillo se llega al pa-
tio central y por él vamos á la farma-
cia, á cargo de la iuteligente Sor Ma-
ría, y á las seis sadas para enfermes, 
tres á cada lado de la cubierta gale-
ría. E l doctor Ramón Echevarría, di-
rector del Jiospital, nos acompaña 
atentamente, dándonos detalles de to-
do. Admirr. nos la magnífica sala de 
operaciones, toda de cristal y en for-
ma de octógono, con la suficiente luz 
que requieren los delicados trabajos 
quirúrjicos. L a sala de 'hidroterapia 
cuenta con las mejores instalaciones 
y sistemas irrigatonos moderno!). Una 
verdadera especialidad en esta clase 
de servicios médicos. La ropería, co-
cina reluciente y limpia y los lavade-
ros con sus máquinas de lavar y plan-
char, completaban la admirable orga-
nización del hospital modelo. L a sala 
de autopsias y depósito de cadáveres, 
están al fondo del edificio, en lugar 
apartado y conveniente. 
Bendición é inauguración. 
Ayer, •'i las cuatro de la tarde, ben-
dijo los nuevos edificios el Obispo dio-
cesano. Patrono de la iglesia y hospi-
tal de San Francisco de Paula, Mon-
señor Gcmález Estrada. 
L a solemne ceremonia fué presen-
ciada por selectísima concurrencia. 
Terminado el religioso acto, pasaron 
los asistentes al mismo al salón en 
donde fueron obsequiados delicada-
mente. Hablaron : el señor Obispo, eu 
términos sencillos y elocuentes; el ve-
nerable administrador del hospital, 
P. (Miguel V. Caballero, y el doctor 
López del Valle, en representación 
del 'Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, quien se congratuló de la obra 
realizada, por lo que ella significaba 
de mejora y progreso de la beneficen-
cia en Cuba. E l padre Caballero dió 
las gracias á las distinguidas perso-
nas que realzaban la fiesta y evocó á 
grandes rasgos la meritísima historia 
del 'hospital de Paula. 
L a concurrencia. 
•Los Obispos de la Habana y Cien-
fuegos. Los doctores López del Valle, 
Castellanos, Santos Fernáudez y Ta-
mayo. E l Alcalde de la HaJbana, con 
su señora é liijos. Los canónigos Es-
pinosa y Caballero, capellán del ce-
menterio. Los padres Saíz, Méndez, 
Abascal y Manuel Rodríguez. E l han-
quero don Narciso Gelats. Los padres 
Isanda y iSimón, Rector de las 'Escue-
las Pías de Guanabpeoa y director del 
colegio de San Rafael. Los padres 
Máximo Barquín y Doroteo Delga-
do, de la Merced. E l Ledo. Francisco 
Penidhet. E l Fiscal del Tribunal iSu-
premo, Dr. Bidegaray y Erbiti. D. Ra-
món Rosaínz. Los padres iForobolla y 
Jesús Fernández, del convento de 
Santo Domingo. E l doctor Nicolás 
Carvallo y Outiérrez, nieto del emi-
nente médico cubano doctor Gutié-
rrez, director que fué del hospital, 
cou su afable y elegante señora Ma-
ría Teresa Dasca y (Soler. L a gentilí-
sima señorita Esperanza Aragón. D. 
( tesar Carvallo y Miyeres, y otras mu-
chas conocidas personas. 
Las madres todas de la casa nos 
atendieron con amable cortesía y muy 
especialmente ^ Superiora, Sor Va-
lentina, que no se apartó ni un mo-
mento de nuestro lado, facilitándonos 
la labor informativa. 
A las abnegadas y caritativas Her-
manas de la Caridad que ayer nos hi-
cieron gratas las horas que pasamos 
en su nobilísima compañía, les reite-
ramos con estas líneas nuedtra pro-
fungia admiración por la hermosa 
obra de piedad y de ternura cristiana 
que con seneillez y dulzura realizan. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L VAPOR ' ' B E N I T O S T E I X G E R " 
Noticias de la pérdida de este buque. 
— E l ' Abejorro" recoge cuatro 
náufragos.—El señor Morales Coe-
11o ordena la salida del •iBaire" 
para prestar auxilio.—Su salida de 
la Habana.—La carga.—Se salvará 
parte del carg-ameuto—Más auxi-
lios.—La tripulación. 
E l Jefe de la Marina Nacional, se-
ñor (Morales CocHo, recibió ayer, á la 
una de la tarde, un telegrama del te-
niente Martínez, comandante del 
guardacostas ''Abejorro," diciéndole 
que el vapor cubano "Benito Steic-
ger" se .había perdido en los bajos 
"Tributarios de Minerva," entre 
Nuevitas y Caibarién, habiendo reco-
gido cuatro náufragos. 
E l "Abejorro" no pudo acercarse 
L O S S U C E S O S 
M E N O R E S L A D R O N E S 
ÜAPTURA DE LA CUADRILLA 
Otro nuevo é importante servicio 
acaba de prestar la "Sección espe-
cial" de agentes de la Policía Nacio-
nal, creada por el general Armando 
de J . Riva y á cuyo frente ha puesto 
al ai-tivo é intoligente sargento señor 
Arturo Nespeira. 
Este nuevo servicio ha sido la cap-
tura de una cuadrilla de menores 'que j 
í. diario se dedicaban á robar al des- j 
cuido en los esLableciraientos y casas | 
particulares, siendo raro el día en que 
no llevaban á efecto más de siste ú 
ocho hurtos, según confesión propia 
de uno de los detenidos. • 
En nuestra adición de ayer dimos 
cuenta de la detención del menor par-
do Francisco Díaz Hernández, acusa-
do por el señor Moya, duofío de la ¿a-
A L Q U I L E R E S 
, miseria " L a Rnsqueüa." ealíe del 
al buque perdido a causa del fuerte 0bi m'imel.0 1o8, de haber hurtado 
norte que reinaba. 
Después de dejar los náufragos en 
Caibarién, salió nuevamente hacia 
Cabo Cruz para recoger el resto de 'la 
tripulación. 
E l señor Morales Coello ordenó por 
Telégrafo que los guardacostas "Abe-
jorro" y "Baire" salieran en el acto 
para el lugar del suceso para prestar 
ios auxilios necesarios. , 
E l "Bonito Steinger," que había si-
do convenientemente reparado en el 
dique de este puerto, se hizo á la mar 
en la mañana del jueves último pon 
destino á lisantiago de Cuba. 
Conducía 650 cajas de petróleo, 
350 barriles de cerveza y 1(K) tonela-
das de carbón, este último de la pro-
piedad del Estado. 
E l petróleo se encuentra asegurado. 
E l buque es de la propiedad de los 
Sres. Gallego y Ca.. de Santiago de 
Cuba, y son sus consignatarios en es-
ta plaza los señores ¡Sobrinos de He-
rrera. 
E l corresponsal de estos señores en 
Caibarién, señor Solermon, les parti-
cipó ayer que el "Benito Steinger" 
se encontraba varado cerca de 'Cayo 
Cruz y que creía .que podía salvarse 
la cerveza y el petróleo, no así el car-
bón. 
La casa de Herrera ordenó que sa-
lieran á prestarle auxilio la lancha 
"Caibarién" y el remolcador " Y u -
murí. 
L a carga está valorada en unos cin-
co mil pesos. 
Se ignora cómo ocurrió la vara-
dura. 
E l "Benito Steinger" fué construí-
do en el año 1882, por la casa J . H. 
Dialogues, de Caiulel, X. J . Su porte 
es de 371 toneladas; mide 169.Í) de es-
lora, '24.9 de manga y 13 de puntal. 
Sus propietarios, desde aquella épo-
ca, lo tenían dedicado á la travesía 
entre Cuba y la Caimanera, Gnantá-
namo. 
8u tripulación la forman los si-
guientes individuos: 
Capitán: don José Rodríguez y 
González. 
Primer maquinista: don Andrés de 
(Santiago. 
Segundo maquinista: don Manuel 
Castillo. 
Contramaestre: don José García. 
Mayordomo: don Antonio 'Sierra. 
Cocinero: Ga'bino Pedroso. 
Cantinero: Pedro Barreiro 
Fogoneros: Frajicisco Mosíelier, 
Gerónimo Bebelogui, Angel Ricards, 
Juan Guillén y Camilo Arica. 
Marineros: Andrés Obrador, Ma-
nuel Corral y Antonio Coval. -
E L "'SBNANITHA " 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer, procedente de (Frladelfia, condu-
ciendo carbón. 
E L " C H A D M B T T E " 
iProoedente de Nueva Orleans fon-
deó en bahía ayer el vapor america-
no "Ohalmette," con carga general y 
pasajeros. 
E L " B O R O B S T A D " 
Tamíbién con 6,161 toneladas de 
carbón fondeó en bahía ayer tarde el 
vapor noruego "Borgestad," proce-
dente de Newport Newg. 
E L "E^PA.GiNE" 
¡Segnín cable .-eerbido por el señor 
Ernest Gaye, agente de la Trasatlán-
tica Francesa, el vapor "Espagnc" 
llegó á la Coruña cou toda felicidad 
el día. 25 del corriente, á las seis de la 
mañana. 
varios objetos de] esipok-r-imiento, en 
1 unión de otros menores que se filia-
ron. 
Practicadas investigaciones so^re 
| este hecho por el sargeno señor Nes-
j peira, y teniendo el hilo de los ""ni-
I ños" que componían la tanda de la- j 
i drenes y quiénes eran los jefes y apa- \ 
ñadores, dió órdenes á los vigilantes 
i Juan Consuegra. Alfredo Pérez y En-
rique Rodríguez, para que procedie- ¡ 
rain á la busca y captura de ellos. 
Ayer por la mañana, á virtud de ! 
declaraciones del detenido Díaz Iler-. i 
nández, se supo que los otros dos me- | 
ñores que le acompañaban cuando el j 
robo realizado en " L a Rusquella," ¡ 
eran Lorenzo Montaivo (a) "Chain- j 
piou en bemba," y José Callejas (a) ' 
"Negritillo Oirafa," y que los jefes 
inductores ó directores de la cuadri- i 
lia eran los limpiabotas del salón es- I 
tablecido en Galiano número 129, , 
nombrados Pedro Ojitos y Carlos Ve-
ra Valdés. 
Y a con estos antecedentes, los 
agentes del general Riva procedieron 
á la captura de los menores, llevándo-
dolos á la Jefatura de la Policía Na-
cional, donde levantada acta por el 
sargento Sr. Nespeira, fueron remiti-
do al Juzgado competente. 
'Prosiguiendo la policía sus traba-
jos, logró más tarde la detención de 
los otros "petit ladrones." nombra-
dos Félix González Tian ía) "Quim-
bomb-ó" ó "Mano resbalosa," de 11 
años de edad ; A-nge] Gómez Ruiloba 
(a) "Negritillo Tortuga." de 15 
años; Salvador Valenzuela y Valen-
zuela, de 9 años, y Dámaso Salsi'biere 
Peña, de 8 años. 
Todos los objetos que estos meno-
res robaban se los entregaban á sus 
jefes Ojitos y Vera Valdés, qnienes 
les " gratifica.ban" según la impor-
tancia del trabajo que realizaban. 
Ojitos y Vera Valdés tenían á su 
vez un comprador que se hacía cartero 
de las mercancías robadas. 
Este individuo se nombra Alfredo 
Quintana Campoamor, el que fué de-
tenido también y puesto á disposición 
del Juzgado del distrito. 
¡Según la policía, 'los robos realiza-
dos por la cuadrilla de estos "peque-
ños" ladrones pasan de cien y había 
días, según "'Mano resbalosa," que 
llevaban á cabo más de ocho, bien en 
establecimientos ó en casas particu-
lares. 
L a policía estuvo ayer con algunos 
de los detenidos recorriendo los pun-
tos en que se han efectuado los robos, 
pasando de cien las casas designadas. 
Al terminar estás líneas no pode-
mos por menos que felicitar al gene-
ral Riva y á sus subordinados por tan 
importante servicio. 
M U E R T E O E 
U N A E R O N A U T A 
Para la tarde de ayer estaba anun-
ciada poir la empresa del circo de Pu-
biliones, la ascensión del aeronauta 
Mr. Frank Brown, por cuyo motivo .ŝ  
congregó un numeroso público en 
aquellos alrededores, lo mismo que eu 
balcones y azoteas. 
A la. hora indicada para la ascen-
sión, después de estar listo del íod'> 
ei globo, se dió la orden de soltar. 
E i globo se elevó con suma rapidez, 
pero el fuerte viento que en aquellos 
momentos reinaba lo echó sobre las 
; casas de .la calle de Zulneta. chocando 
| el aeronauta Mr. Bowu con la baran-
da de un balcón y cuando el para-
daídas estaba á la altura de la .azotea 
de la casa número M , cayó hacia 
atrás quedando colgado de uu pie, 
viéndosele descender acto seguido 
desde tan considerable altura, que-
dando muerto en el acto. 
E l infortunado aeronauta fue lle-
vado en uu automóvil de la casa do 
James Clow al HofcpttíÚ de Emergen-
cias, donde el doctor Pedroso recono-
eió el cadáver, certificando que pre-
sentaba múltiples heridas y contusio-
nes en todo su cuerpo. 
E l Juez de Guardia que conoció de 
este hecho, dió orden de que «1 cadá-
ver fuera trasladado al N^crocomio. 
E l señor Pubilloues informó á la 
policía que él había celebrado uu con. 
trato con Mr. Freed Darliug, para 
traer á su circo varios actos, entre los 
que se eneontraban la ascensión en 
globo de Mr. Brown, siendo ayer la 
primera vez que este individuo rea-
lizaba dicho acto en Cuba. 
i Mr. Freed Darliug informó tam-
bién á la policía, que él compró el 
globo oh Jockskouville par:; él señor 
Brown. el cual hacía ascensiones pe-
riódicas en los .Estados Unidos, y que ^ r o 75. 
al ser contratado por el señor Pubi-
VEDADO.—Sé alquila la casa Quinta d̂ l 
Conde Pozos Dulces, callo 11 entre C y D, 
á una cuadra del eléctrico, compuesta de 
ocho cuartos, bailo y cocina, en 12 cente-
nes. Informan cu la misma ó en Aguiar 
100, W. Reddin^__ U627 8-2T_ 
~ S É A L Q U I L A N lofl esplendidos y mo-
dernos altos de San Miguel 112, entre Cam-
panario y Lealtad, escalera de mármol, 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 habi-
íucioues, baño, cocina, 2 servicios. Llaves 
en los bajos. Informan en Xcptuno 87, 
Sastrería. 1462.°. ¿ -̂27 
SE ALQUILA, propia para establecí-
miento ó particular, la bonita casa calle 
de Xeptuno núm. 99. bajos, entre Máií-
rrique y Campanario. Al lado, sastrería, 
la llave é informarán. 
1466D 4-27 
SS ALQUILA 
Estévez 29, casi esquina A Montes, en 12 
centenes; tiene dos ventanas, sala, come-
dor y saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altoŝ  cuarto de criados, dos patios y jar-
dín al costado. La llave en la panadería 
v su dueño. Consulado 75, altos. Se quie-
re fiador. 14667 4"27._ 
SE ALQUILA, muy en proporción, la bo-
nita planta alta de. la casa de moderna 
construcciftn San Misnel núm. 83, con sala, 
saleta corrida, ó cuartos, y buen .servicio 
sanitario. En ;a barbería de la esquina 
está la llave ó infurman eu San Rafael nú-
Los cristales Kryptc^ 
son la ultima palabra, 
un cristal para l e c t u r a e5ia 
escondido en el cristal para di», 
tancia. No se ven rayas, no sé 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
E N LA F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
"EL ALMENDARES" 
Fn nuestrobh-n montado (xahinet* 
atendido por ópticos científicos 





Se alquila la hermosa y nue-
va casa situada en lo más alto W l a o« 
lie de Luz núm. 20. (Víbora) compUestaC;; 
siete habitaciones, recibidor, saia y arnoli 
comedor, gas y agrua y acometimiento 
S E ALQUILA 
Dones vino á lll Habana. I» hermosa casa Sguiar núm. 13, tiene za-
c* ' -»f i-̂  i- i guán, recibidor, sala, talón de comer, seis 
Según Air. Uarhng, el piopio Ubicaciones bajas y dos altas, patio y tras-
BruWM fué quieil dirigió los trabajos patio, etc. La llave é informes cu Aginar 
para preparar el globo y que dió or-
den de soltar las amarras; ocurnen-
•do instantes desputs el horrible es-
pectáculo que presenció el numeroso 
público allí congregado. 
E l globo siguió su ascensión con el 
paracaídas, atravesaiído toda la ciu-
dad hasta caer próximo á Jesús del 
Monte. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Eai la Casa de Salud " L a Purísi-
^ma Concepción" fué asistido de la 
fractura de la quinta costilla,, del lado 
izquierdo, el blanco Jacinto Hernán-
dez, de 54 años de edad y vecino de 
Jesús Peregrino número 36, cuya le-
sión sufrió casualmente á las diez de 
la noche del día 24 al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
quedó para su asistencia médica eu la 
•expresada Casa de Salud. 
UN S O L I T A R I O 
Juan Fernández Martínez, vecino 
de Galiano número 28. se ha querella-
do contra José Iglesias (a) " E l Noy," 
de haberle estafado un solitario pór 
valor de 100 pesos oro español. 
E l acusado, según Fernández, se 
ha ausentado de esta ciudad, embar-
cándose por el tren central. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Plncoirtrá.ndoso en la trastienda de 
la sombrerería "Sucesores de Mole," 
calle de IndustVia número 123. el de-
pendiente Ang.q Nevares Calleja, de 
España, de 17 años de edad, tuvo la 
desgracia de ser acometido de un ata-
que que hace tiempo padece, y al caer 
sufrió contra el pavimento lesiiines 
graves, que le han impedido declarar. 
E l lesionado, después de asistido en 
«el Centro de Socorro del Distrito, fué 
remitido á la Casa de Salud "Cova-
; donga." 
O F i € T L 4 I . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia, Dirección de 
Sanidad. Jefatura Local de la Habana. Ne-
poclado de Veterinaria. Se hace saber por 
este medio á los dueños de Clínicas de 
Veterinaria, Establos de vacas f> Trenes de 
! Coches y carretones y Establecimientos in-
i dustriales que utilizan el ganado caba-
| fiar y mular ó vacuno, que al efecto de 
i cumplir con lo estatuido en la Orden nú-
mero 66 de ^ ¿"lT.To »«7r. 10A1 mm aa ¿»n _ 
núm. 60^ 14638 
—PARA-UNA CORTA familia se alquila, 
en Malecón 2P, esquina á Crespo, segundo 
piso, una sala y dos habitaciones. Precio, 
gels centenes. 14657 8-27 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E AC-ÜIAR Y 
HABANA. PARA. T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. LOUZA, OBISPO 35. 
3423 • Dbre.-l 
TTSE ALQOrLApJcsús del Monte, calle 
Fomento letra A, esquina á Arango, entre 
la Calzada y la Quinta del Centro Galle-
go, 4 centenes, sala, saleta, dos cuartos, 
portal,'casa nueva muy bonita. La llave 
en la bodega. Dueño, Cerro 572. 
14643 ' 4-27 _ 
SE ALQUILA la casa Monasterio 5, Ce-
rro, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicio sanitario y un 
módico alquiler. 
14676 La llave al lado. 4-2-, 
SE ALQUILA la espaciosa casa Már-
quez 3, Cerro, á 10 metros de la Calzada, 
con sala, comedor, 3 cuartos, servicio sani-
tario y un módico alquiler. Informan al 
lado. 14675 4-27 
VEDADO.—Se alquilan 2 casas en pre-
cio de 6 y 8 centenes. La de 6 con sala, 
comedor, 2 cuartos, otro de criados, cocina, 
baño, etc. La de S sala, comedor. 4 cuarto.̂  
cocina, baño, etc. Las dos instalación eléc-
trica y gas. Quinta do Lourdes, 13 y G, 
entre las dos lineas. 14673 4-27 
GRAN OPORTUNIDAD. DesocupAndose 
para el primero de año los altos de Ani-
mas 30, se dan en 13 centenes. El que de-
see verla puede pasar á la misma. Infor-
mes, casa Borbolla, Compostela 56, telé-
fono Aa3494. 14671 * 4-27 
"mpuesta do 
io 
la cloaca casa sana, fresca y precio» ^ . í 
ta. La llave en el solar de', lado infor 
mar&n en Habana 94. c 3561 
SE ALQUILA una salji conip'ieat.i A 
dos departamentos, propia para ron,uu0 
rio mC-dico ó pequeño comercio, en Mon-
te 102. En la misma informan. 
145X3 
SE ALQUILAN, en José M. Gómez ĝ" 
barrio del Príncipe, á tres cuadras de .̂.y 
23, casas espaciosas, altos y bajos, á |12 y 
$15. Informes, Sol 79, Habana." 
14545 4-23 
SE ALQUILA la casa Suárez núm.-!? 
Informarán en Obrapía núm. 46, Teléfono 
A-1225, bajos. Sala, saleta, dos cuartos, 
cocina y otrus dos cuartos al fondo, altos' 
dos saloncltos, cocina y un cuartico' 
14558 "s-»9 
SE ALQUILAN los bajos de la moclev, 
ra casa Oquendo 4^, entre Virtudes y Con-
cordia, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informan en Tejadillo 9 
14501 s-22 
EN LA "CALLE de Madrid núm. ísTin 
Jesús del Monte, á una cuadra del tran-
vía, so alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. La llave en Jesús del Monte nú-
mero 230. _1452o 10-22 
SE ALQUILA un local espacioso, propio 
para depósito de tabacos, cajonería 6 al-
macén, en la calle Sitios 166. Informan, 
Salón Billares, bajos del Centro Asturiano. 
14526 , 8-22 . 
A M A R G U R A 3 1 
esquina á Habana, altos, precio módico. In-
formes en la misma. 14604 4-25 
SE ALQUILAN los alltos do la casa 
<'n miañarlo 69, esquina á Xeptuno. 
14598 4-25 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31E, entre Vlr-
tuctají y Animas, con 4 dormitorios. Llaves 
en la misma. 1 4597 8-25 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
altos de Acosta núm. 7, compuestos de sa-
la, antesala, seis cuartos y demás como-
didades. La llave en los bajos é impondrán 
en Jesús María 49, altos. 
14593 8-25 
M U R I E N D O D I B R E 1 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza la C o n v i e r t e en a p e r i t i v a 
y no ha>r n i n ^ i m o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan tos á l a 
c e r v e z a L A T K O F 1 C A L 
E N M E D I O D E L A A B U K B A f t S O B A 
La dispepflia era el más formidable enemigo de la humanidad hasta que se des-
cubrió el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de feacalao. 
Cuando no se digiere bien el organismo no recibe !a alimentación necesaria la 
sangre se debilita y disminuye, el sistema nervioso se vuelve irritable y sobrevienen 
el desaliento y la desesperación. Los tejidos y los órganos se van consumiendo do 
I inanición. 
Una cadena no es más fuerte que su más débil eslabón. El cuerpo humano no es 
i más fuente que su más débil órgano. Un estómago debilitado y enfermo convierte al 
sistema en fácil presa de todas las enfermedades. Así se explica el que muchos ob-
servadores hayan proclamado que la mala digestión es causa de más de un 75 por 
• ciento de todas las enfermedades. El Vino de Stearns destruye radicalmente el 
origen de esta afección. Aumenta el apetito, facilita la asimilación de los alimentos 
¡ y restablece, por lo tanto, al estómago y órganos digestivos en su primitivo vigor y 
estado saludable. A la vez que contiene todos los principios curativos del aceite do 
hígado de bacalao, es de un gusto delicioso y perfectamente tolerado por los es-
tómagos más sensibles. 
Véase lo que dice el Dr. G. Mendizábal, Profesor de Clínica y Patología en la 
Escuela Nacional de Medicina de Méjico: "Habiendo usado durante un año el Vi-
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao, tengo satisfacción en decir que mi* 
pacientes siempre han mejorado con su uso. Es uno de los mejores tónicos que co-
nozco. Es tolerable por los estómagos mis delicados. 
Nosotros Invitamos á usted á probar y á examinar personalmente esta maravi-
• llosa medicina, para que así pueda convencerse de la verdad de nuestras manifes-
taciones y pueda & la vez hacer un gran bien á todos sus amigos que sufren del es-
tómago, recomendándoles que tomen en seguida el Vino de Stearns. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Productos Químicos y F a r m a c é u t i c o s 
O D o t r o i t M i ó l a . 
9 de Marzo de 1901, que se en 
I cuentra hoy en vigor, así como las pres-
¡ crlpclones de las Ordenanzas Sanitarias so-
j bre la materia deben pasar por las Oficinas 
i de este Negociado, establecidas en el Laza-
j reto de Muermo y Tuberculosis, sito en 
Infanta y Crucero de Marianao, á fin de 
recoger las libretas y demás documentos 
como reseñas, certificados, etc., que son 
necesarios para dejar cumplidas las dis-
posiciones antes dichas. 
Se advierte que se da un plazo de diez 
días, á partir de la fecha del presente 
anuncio, para que todos los interesados lle-
nen este requisito, transcurridos los cuales 
| so procederá á to que hs.ya lugar cóntra 
i li>6 Infractores. Habana. 20 de Diciembre 
¡de 1910. Dr. Miguel Angel Méndoza, freft 
I del Negociado. Visto Bueno, Dr. José A. 
! López del Valle, Jefe. Local de Sanidad. 
C 3576 lt-26 5d-27 
A loíi Sresí Com«n*ciantes é Indas-
tríalas tlel Término Municipal 
«le ta Habana 
I Comprobación atlilel tic "Pesas 
y MíMlicJas" 
Fielato «le la Habana 
, Acoran io por e! Ayuntamlej-.to el plê o 
] de CIENTO VELATE DIAS hábiles para 
¡efectuar la COMPROBACION A NU AL O 
i PERIODICA, correspondiente al af-o de 
1911, el señor A!cs,lde Municipal ha seña-
lado el día DOS de Enero próximo pteta. 
que por los Cor.inrobadores do esto Fielato 
se dó . cr-ipie-nzo á dicha comprobación, y 
, designando al mismo tiempo por el Ajrua-
tamiento los 30 primerOG días para la exen-
ta de derechos, de los aparatos que sean 
comprobados en la Glicina, debiendo tener 
presente que para ésta habrán de presen-
tar todos los aparatos necesarios para el 
ejercicio de la industria ó utilizados en es-
ta, completos y en buenas condiciones de 
fieldad, así como sus pesas acce.-oiias, en 
la intelipencla que de no ser así incurri-
rán en la penalidad corresnondiente. con-
forme á lo dispuesto en el artículo 158 de 
[ la Ley de Impuestos Municipales, que di-
ce así: 
Artículo 138.—TW.'> el que poseyendo al-
i píin ihítrumento ó aparato de p<\s?.r \ ftie-
i dlr, no lo presentare para la comprobación 
j correspondiente, ó que. presebtándolr.. re-
' eultare tener altruna alteración fraudulen-
j ta Incurrirá en una multa equivalente al 
: ciádruple de la cuota señalada ai h-strn-
' ni' nto ó aparato no presentado ú defec-
j tuoso, sin perjuicio de Ir^stablccido en el 
! Código Penal. 
La comprobación en la Oficina se verifi-
cará en las horas de 8 á 11 a m., todos 
¡ los días háLiles e:: el local del Fielato, si-
I tuado en los entresuelos «leí antiruo edi-
j ficio de Correos, calle de O'Reilly esquina 
á San Pedro. 
Lo que se publica para con-«cimiento de 
los interesados y con el fin de que no puc-
1 dan alegar ignorancia, transcurridos los 
80 días la comprobación se hará á domi-
1 cilio, según las tarifas vigentes. 
! Habana, Diciembre 21 de 1910. 
Diciembre 23 de 1910. 
Conforme, publíquese. 
fFirmado.) CARDENAS, 
Alcalde Municipal. (Es cooia.) 
C 3571 2-2» 
CALZADA DEL MONTE 
Se alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14602 26-25 
SE ALQUILAÑ departam en tos"de" dos 
habitaciones ó una sola, con muebles y 
demás servicios, baratas, á personas de 
buenas referencias. Egido 213, entresuelos. 
_14601 4-25 
SE ALQUILA, en seis centenes, la có-
moda casa de la calle Y entre 17 y 19, Ve-
dado, en la acera de la brisa, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, con 
jardín y patio. Puede verse á todas horas. 
Su dueño, San Miguel 76, bajos. 
14609 8-25 
H A B I T A C I O N 
alta, se alquila en la Habana, en la calle de 
Acosta núm. 54, cerca del Arco de Belén, 
con cocina y agua en la azotea del alto, 
para señoras solas, sin niños ni animales. 
Alquiler, dos luises mensuales. No es ca-
sa de inquilinato. 14585 4-24 
PALACIO ALDáMA 
Habitaciones superiores para fami* 
lias, caballeros, escritorios y socio'.la-
des. Comodidades é higiene eoniple-
•tas. Situación la mejor y más céntri-
ca do la ciudad. 
AMISTAD 146, PARQUE COLON. 
1 r.12 15-22 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
UN MAGNIFICO Y AMPLIO LO-
C A L PROPIO PARA ALMACEN 0 
CASA D E COMERCIO. P U E D E VER-
S E E INFORMAN M E R C A D E R E S 5, 
HABANA. 
14474 10-21 
SE ALQUICÁ la casa de la Calr.ada da 
Jesús del Monte núm. "89. esquina de Tqr 
yo, propia para establecimiento ó nara fa-
milia: compuesta de portal, za.erukr. dala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos r'.'-O*, 
cocina y con instalación sanitaria moiicr-
na. Informes en la misma casa. 
144S0 ?-21 
SE ALQUILAN ó se arriendan, PII pun-
to céntrico, una carnicería y barbería con 
todos los utensilios, por no ser su dueño 
del giro, en Sol es(;uira á San Pedro. Im-
pondrá su dueño al lado, bodega. 
14 i."-8 il2!L. 
^ A Í S O N d o r e e 
Zulusta 32 junto al Pasaje. 
En esta casa se alquilan habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, á. hombres so-
los v á familias de moralidad. 
14437 «--O .̂ 
ib, ENTRE' 11 y 13, Vedado. "Esta pre-
ciosa casa de sala, comedor, tres cuarto», 
todo de mosáicos, muy espaciosa y con 
alumbrado eléctrico, en ocho centenes, en 
los cuartos del fondo , por la calle 11 est* 
la llave. Compostela 32, Informan. 
14-13C __±ÍÜL 
VEDADO 
Línea 93B, entre 6 y 8, portal, sala, saleta, 
cuartos, 1 de criados y demás servicio?. 
La llave al lado. Informes en San Lázaro 
402, Farmacia. 14113 S-20 
PALACIO CARNEADO 
Mar, Vedado, recomendado por U ^ J y 
médicos para salud y apetito 




DOS D E P A R T A M E N T O S , cómodos, con 
muebléis y toda asistencia. Juntos ó sepa-
rados, para el día 26, se ceden á matrimo-
nios ó personas que cambien referencias. 
Es lo mejor do esta casa. Galiano 75. Te-
léfono Á-40Í4 14581 4-24 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B nú-
mero 16. á media cuadra de la línea, tiene 
sala, saleta, galería, gran comedor, ó cuar-
tos, '2 de baño y 2 cuartos ele criados,ácou 
su servicio. Alquiler, 16 centenes. La lla-
ve esquina á Línea. 14569 8-24 
SE ALQUILA, en 7 centenes, ef alto de 
la casa Monte 62 esquina, á Ind'o. La lla-
ve en la budega. Informan, Obispo 72. Te-
léfono AÍ5Í6. 14575 3-24 
SE A L Q U I L A ]n p'.antn baja? de ía casa' 
C'.v.-ostelíi núm. 111, entro So! y Muralln. 
propia para establecimiento. Informan al 
lado. 14576 4-24 
OBRÁPIA núm. 14. esfulna '& Mercadeé 
res. se alquilan habitaciones altas y una 
acceboria compuesta de dos habitaciones. 
14514 S-23 
EN ̂ 20-CÉN TENES ~¿r' 1 Vr • bT^ 
bajo de 1P. casa Malecón rifisaero 
^ R I B A R f i U B A 4 3 
Se alquilan los bajos. Ii nstro y en Amargura 19. 
14400 
el 
EN JESUS DEL MONTE 
Se alquila, á familia respetable.̂  la nue-
va y esoaciosa 'MSÍ-. Tiimarimlo á •"e" 
dia cuadra do la Calzada, «•on todas ia» 
comodidades para una larga fámiba. 1-
llave en la bodega de enfrente é im?rI5 
en Apodaca 69. 11373 
""PARA E S T A B L E C I MÍ ÉNTÓ.— «^'J 
lan dos casar modernas con extenso . -
la Calzada de Belascoaín entro 
Campanario. Precio módico, m cal, en Moni'- y 
formen, r.l lado. 
" S É ^ A T O U I L A N " 
c?.?a Crespo 
i4!0: S-18 
os altos de K 
14. nmre Sar Lázaro 
tugrío, tiene cinco habitacb-neí'. baft 






gunda cuadra de Prado, copipuestp do sa-
la, saleta, ŝ is cuartos, patio dos baños 
y demás servicios: todo moderno y de gus-
to; se puedo ver á todas horas. Infor-
man en Reina 131, Teléfono: A-137G. 
_14540 8-23 
V E D A DO.—FondáTcentral de Baflos, ca^ 
He E entre 19 y 21. se alquila una casita 
muy elegante, de altos, en ?20 Cy. 
14355 ' , ŝ ". 
EN D T E Z ' C E N T E N E S - ^ "alquilan ^ 
altos de la casa Industria 27. con cuatro 
cuartos amnlios y demás servicio?. PecléT 
rf ;>arada. I-H llave en los bajos. Infor-
mes, Cuba 106. 14561 8-23 
Re arriendan los locales del primero y 
segundo piso, juntos 6 separados, que ^s- 1 
tán dedicados para Café y Pvcstaurant. con 
todo el servicio y mobiliario. Pueden ver- | 
se á todas horas y para tratar de las íon-
dloiones, de 9 á 10 a. m. todos los días, 
en el salón del primer piso. 
14549 4-23 
iaot'oros. Imorman en 
no A-1443. 143(18 
SE"ALQÜILA, T-rmidlco preclo: 14J^*' 
sa calle do la Hai-ana número 20.. K-
ne buenas comodidades y -stft reci1én 
tada. Llave é informes en Amistad ntrj'-
ro 98. bajos. 14273 L5-"l—i-*^ 
'"SE ALQUILAN, en Prfnclne Alfonso « J 
de 
«alet?. de 
los modernoe altor», coir.puo.nos 
dor, sala, saleta, cinco cuarto ,̂ 
comer y todos l̂ s servicios. La llave 
ba.io?. informarán en 
serí?., li?4ñ 
Obispo 112. **** 
los 
les 
SE A l O Ü I U N 
T.,.T,.ctria 176. dánd n ca.a Industria 17£ An^ irdcpendbníe ñor ^ ^ " ¿ g 
irdes saloi.es corridos. Informara ^ 




S E A L Q U I L / 
" I 7 ^ C O S M O P O L I T A " 
Casa para familias. Obrapía 91, entre 
Bernaza y Villegas, á dos cuadras del Par-
que Central. En esta hermosa casa, de 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
l-nñM, agua corriente y luz eléctrica al 
igual que los hoteles de primer orden. Se 
alquilan con muebles ó sin ellos á precios 
razona-bles. 14550 4-23 
un espacioso local rara coohes O a. ŵ p 




Ino;'str;a. 160, esquina « ' ^ ' " V ' ^ ' i ba-
léfono A-259S. Cien haMtacu^cs r|_ 
fio privado, elevador, timbre y m C1 
ca, comida á la carta y aoo*<* 
módicos, restaurant moderno, uain 
hotel. Propletajio: Manuel ^"f8"- Nbre. 
C 83C1 • _ 
F " T R E S U E L C S 
Con cuatro habitaciones r ^ ^ . 
tanas á ambos lado?, agua, jetrete. 
Independiente, en Empedrado ta. ^ 
140CG 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n (fc la mañana—Dic iembre 27 de 1910 11 
y i S O T A D E L D I A 
mi l almas canÍ^e¿a<d¿¿ 
've r nic>rir á un hambre 
una imprn. lencia absurda. 
si quien mancia y dispone, 
, de o torgar licencias 
ómo cuando y donde 
torgan y P"^ in ; ' causa, 
e fal taran razones 
pegarlas, t r a t á n d o s e 
[ v i d a d(« los pobres 
' s . ñ o r los garbanzos, 
orribles cnndieionc?. 
Lens ión de ayer fnv un herdio 
lie qvíe ciiU'e hotentotes 
ubicra pasado, den t ro 
cortas proporciones 
_nnín nnp la c a t á s t r t >f.> 
i , una pobr^ vida os cosa 
Lnoca impor tancia , porque 
r hubiera m á s cuidado 
más caridad y entonces 
t viéramos con frecuencia 
igts trag;1 rluc Ponen 
frío en el á n i m o y hab lan 
i-u ruinmente de los h o m b r e s . . . 
[•sobro lodo- de aquellos 
Le gobiernan y disponen. 
C. 
h ) E L A Y I D A ~ 
Triste contraste 
Alrededor de1, árbol de Navidad se 
Lrupaban los inquietos muchachos, 
fontemplando los anhelados .iuguetes 
EaciendO'infantiles comentar 'o§ . VA 
|rbol era una bella promesa de soña-
Ua alegría, una i lus ión r i sueña de 
iqiiellas cabecitas adorables, absortas 
reontentas de ver cerca de sus pequé-
i s manos los lindos juguetes que la 
bridad de almas nobles re.gala:ba para 
atenuar un poco la tristeza de las infe-
ieefi criaturas, solas y sin amor de 
logar en la incierta ruta humana. 
Por. gozar de aquel bello y conraove-
Hor espectáculo., de la ternura de la? 
antas madres que cuidaban ear iñosa-
iente de los pequeños , se p o d í a n ha-
fcr hermosos regalos que, alegrando 
ns cabecitas. ingenuas, proporciona-
un la inefable ventura de verlas ra-
fiiantes. con el ,Kibi;lo alocado de sus 
llocos años queriéndole" salir por los 
Msreliealps ojn*. frliees con. la atra-
}f. te visión del primoroso árbol . 
Los juguetes que pendían de sus 
•verdes raman. fnpron pasando á l é s 
tem'blonas manos de los cSiicuelos. 
jCon qué fruición y regocijo los estre-
chaban. • d^femli en dolos id»? ¡imagñp 
Barios peliigros como preciados an-
helos del alma I Los que ya pose ían 
pno de aijuellos graciosos m u ñ e e o s . se, 
afanaban efe ibo'sírárselos á todos, 
pwhno'tp-ímdn de sa t i s facc ión y de risa( 
[ E l árbol qnedó pronto sin los boni-
•8 adornor qno fueron r e p a r í i d o s cu-
pe los impacientes niuchaehos. 
KTarrincopados y llorosos, miraorin 
ptristeeidos la a l egr ía de sus compa-
pros. los que no habían alcanzado la 
perte d^ tener un jn-guete, los que 
• quedaron sin elloS1 porque el árbol 
• tuvo ^ara todos. 
I TOMAS S E R V A N D O ( I U T I E R R E Z . 
Niños de c u a l q u i e r e d a d 
tratamiento consei-utivo con la 
pulsión de Angier produce en muy 
peo tiempo una maravillosa mejora 
Ijasalnd y la apariencia general de 
Pos y niñas. Entona ol e s t ó m a g o y 
|«ctúa perfecta d iges t ión . L a toman 
f i l e n a gana y SP aficionan á ella. 
*n€be usted una botella y observe los 
Nltados. 
PUBLICACIONES 
L a novela de ahora. 
[Publifa esta semana el tomo sesrnn 
I d ^ ' E l r i u b de los Cuellos Ne-
P5- novela histórica de in lrés ex 
¡•ordinario, cuya ace ión se desarro 
| € n la época de la primera R e p ú b l i . 
P francesa. 
" P e c u a r i a . " 
Ivon oste nombre vorá pronto la lu.í 
E"a importante revista, á cuyo fren-
J»^ hallará un t-stimado eompañer. ) 
iodismo don Julio C ^ a r T?(i 
t] 
'.tero qno se propone nuestro 
a -coadyuvar al desarrol lo de 
indus t r ia pecuaria, d i fund ien -
5 los ganaderos les conocimien-
» necesarios para aumentar el 
tre sus reses y mejorar su ca-
rpVi^ta. ñ o r los m ú l t i p l e s asun-
quo se ha de ocupar, .será le 
tnirlad. no só lo para los gana-
nno para los agr icu l tores é i n -
•es en general , por lo que es 
¡ » t an to d - 1 . Gobierno como 
;1 " i ecuana ' 
ÜSg m i l . 
larga vi la 
C O P L A S . — 
(Para Benjamin García.) 
Cuando me veas muriendo, 
m í r a m e fijo á. los ojos, 
para, al cerrarlos por siempre, 
llevarme Impreso tu rostro. 
Sois vosotras las mujeres 
de una condic ión tan rara, 
que tan só lo a m á i s á, un hombre: 
al que os burla y engaña . 
Antes que yo te dejara, 
supiste dejarme k tiempo: 
por eso tu amor ocupa 
él mejor de mis recuerdos. 
¿Qué importa que me e n g a ñ a s e 
al relatarme su vida, 
si la i lusión, casi siempre, 
la sustenta una mentira? 
M. R o d r í g u e z - R e n d u d e s . 
K I - K A - P U — 
Se acabaron los quebraderos de cabeza 
de los calvos. 
Araba de aparecer un remedio indio cu-
yó t í tulo es el de esta gacetilla, que es 
capaz de hacer que le nazca el pelo á. una 
"china pelona." 
E l depós i to de ese maravilloso específ i -
co e s t á en Obispo. 36. Usenlo cuantos lo 
necesiten y verá-n como les v a . . . al pelo. 
A L M A N A Q U E S . — 
I^os acaudalados altnaffenistas s e ñ o r e s 
Quesada y Ca , de esta plaza, nos han ob-
spouiado con cinco ejemplares de un mag-
nífico cromo almanaque anunciador de los 
vinos de las "Bodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s , " 
de Logroño , que dichos señores represen-
tan en Cuba. 
Aparece en el cromo el mapa de E s p a -
ña y Portugal, enn montes, m o n t a ñ a s y 
cordilleras en relieve. Constituye un ob-
sequio de utilidad y de exquisito gusto. 
Agradecemos á, los s eñores Quesada y 
Ca . su amable deferencia. 
M. F . V.—Habana.— 
Distinguido c o m p a ñ e r o : dispense no le 
c t o s t á s e m o s antes, por el exceso de ma-
terial que siempre tenemos. 
L o s versos trataremos de publicarlos; no 
as í el cuento de Navidad, por su Indole es-
pecial, por el hecho en que se basa: la 
caricatura no es propia de este periódico; 
as í es que d íganos si le es posible man-
dar á recoger uno y otra. 
Sabe que estamos incondicionalmente á, 
sus órdenes . 
L A C A M I S A E T E R N A . — 
"Les Aúna le s" recogen algunas intere-
santes anécdotas acerca de Edison, una 
de las cuales, especialmente, demuestra el 
prestigio de que disfrutan en el mundo en-
tero los inventos del gran americano. 
U n periódico de los Estados Unidos pu-
blicó un día que Edison había inventad'» 
un nuevo tipo de camisa que podía usarse 
durante un a ñ o entero, sin necesidad de 
lavarla. S e g ú n dec ía el aludido periódico, 
esta camisa debía estar cubierta de ">65 ca -
pas extremadamente sutiles, compuestas 
de una materia fibrosa que era. precisa-
mente lo que c o n s i s t í a el secreto de E d i -
son. 
Naturalmente, lo único que habla que 
hacer era arrancar cada día una hoja para 
conservar la camisn en un estado de mara-
villosa limpieza. 
L a noticia c irculó por todos los per ió-
dicos americanos y de ella se hicieron eco 
no pocos diarios europeos, suscitando en 
todas partes el mayor y m á s sincero entu-
s i a s m o . . . , pues nadie, ni remotamente, 
sospechaba que podía tratarse de una bro-
ma. 
V al poco tiempo comenzaron & llover 
sobre Edison cartas procedentes de todas 
las partes del mundo. Muchas de ellas 
conten ían cheques ó billetes de Banco de 
personas deseosas de poseer ln misteriosa 
camisa. Llegaron misivas hasta de C h i -
na. Austral ia y del Africa del S u r . . . 
Edison se sent ía lisonjeado al ver lo fá -
cilmente que el mundo habla dado crédi to 
al supuesto invento tan sólo por ser suyo 
y sin que á nadie se le ocurriera tratar de 
comprobar la exactitud de la noticia. . . P e -
ro como la persecuc ión epistolnr llevaba 
traza de no acabar nunca, Edison dec id ió -
se á anunciar oficialmente r|ue todi» aque-
llo h a b í a sido un camelo del ingenioso pe-
riódico. 
U n a cosa parecida íl lo que ocurrió hace 
a ñ o s en España con el anuncio de los "pol-
vos para hacer sardinas." 
A. D E L M . — H A B A N A . — 
Hemos leído detenidamente sus sonetos 
y vamos á darle con entera franqueza 
nuestra opinión acerca de ellos. 
E l que dedica usted á su amigo A. C . 
aunque bien construido, resulta forzado 
por la obligada t erminac ión en "go" y en 
"ga." de todos los versos. 
E l primer cuarteto de "Un m ó n s t r u o " 
es muy bueno: ¡ l á s t i m a que luego decaiga 
tanto en los terceto?»! Podr ía usted inten-
tar arreglarlo, dándole otra t e r m i n a c i ó n 
menos crurla. 
"Al partir" tiene el grave defecto de la 
asonancia en "ía" entre los versos de los 
cuartetos y el segundo y tercero de los 
tercetos. E s o es inadmisible en cualquier 
compos i c ión y especialmente en un soneto. 
Tampoco se deben buscar, como hace 
usted, en el soneto "Anhelo," donde dice 
"recrearme," "embelesarme" y "embriagar-
me." E s o le quita elegancia á l a versifi-
cac ión . 
"A la esperanza" es el que m á s nos gus-
ta y lo publicaremos con algunas p e q u e ñ a s 
correcciones. 
Sinceramente le manifestamos que tiene 
usted poco comunes dotes de poeta, entre 
ellos la cualidad del ritmo y buena me-
dida de los versos, que nace con el poeta, 
no se adquiere con ei estudio. Tiene usted, 
pues, lo principal, que es buen oído. Con 
el estudio de modelos c lás icos , h u y é n d o l e 
a! pernicioso 'modernismo" y al r idículo 
"decadentismo," y con la práct ica constan-
te, puede usted llegar á ser un buen poe-
ta. No desmaye usted y cuente con nues-
tra modesta cooperac ión . 
A L Sr. A. M. A. B .— Habana.— 
L e í m o s con gusto sus cuartillas, lamen-
tando que no pusiera usted su dirección, 
lo que nos habría permitido contestarle. 
E n efecto: hab ía usted formado un j u i -
cio muy equivocado. 
Atentamente á sus órdenes . 
Sr. J . J .—Habana — 
No sabemos ni qué decirlo acerca de su 
c o m c o s i c i ó n titulada "Aquí ace una que 
fué." L o mejor s e r á reproducir algunos 
fragmentos. 
¡ B o m b a ! 
"No te pudo arrancar el sí n ingún Tenorio 
esperando el ga lán que tú s o ñ a s t e . . . 
olvidando los que ofrec ían adorarte 
y te pedían á tus papfts en matrimonio." 
Aunque usa usted consonantes moder-
nistas, sus versos tienen mucha gracia. 
Veamos el final. 
"Mas ItOy tu antes jardín florido solo 
("encierra 
rasgos de tu belleza, j irores de tu virtud; 
sumida en llanto, quebrantada tu salud 
d e s e n g á ñ a t e todo tiene fin en la tierra." 
Efectivamente: todo tiene fin, hasta la 
que "ace" con la "salud quebrantada." 
Dios no le llama á usted por el camino 
del Parnaso, 
E L A C T O R F R A N C E S W O R M S . — 
Repentinamente ha fallecido en P a r í s el 
famoso actor Gustavo Worms, societario 
retirado de la Comedia Francesa. 
X a c i ó en P a r í s el 21 de Marzo de 1837. 
Su padre era un empleado de la Opera C ó -
mica. • 
Worms fué cajista en sus primeros tiem-
pos, pero luego s int ió ••ocaclón por el tea-
tro y entró en el Conservatorio, donde en 
1S57 obtuvo el primer a c c é s i t de trage-
dia. 
Se presentó por primera vez al públ ico 
en la Comedia Francesa en 1858, desempe-
ñando el papel de Valerio en el "Tartuffe." 
E n el mismo teatro estuvo hasta siete 
a ñ o s d e s p u é s ; pero ofendido por la oposi-
ción con que tropezó su candidatura para 
societario, marchó á Rus ia y allí represen-
tó con éx i to creciente durante diez años . 
Vuelto á Paris en 1875 entró en el G i m -
nasio, y allí, con repetidos triunfos, con-
quis tó el puesto de societario de la Come-
dia Francesa, y ya no dejó este teatro haa-
ta que obtuvo el retiro por haber cumplido 
la edad reglamentaria. 
E n 1880 fué nombrado profesor del Con-
servatorio y de su clase han salido muchas 
artistas notables. 
Es taba casado desde 1883 con la cé lebre 
actriz Baretta. t ambién societaria retirada 
de la Comedia France«a . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
G r a n Compañía C ó a i e a Españo la 
de J u a n Balaguer. 
F u n c i ó n extraordinaria á beneficio 
de la primera actriz Concha Catalá. 
Estreno do la comedia en cuatro ac-
1O,S y en prosa, traducida del francas, 
titulada Be-njamina. 
^ K A N TEATRO P A T E E T . — 
Xo hay función. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
P u n c i ó n corrida. — A las ocho y 
cuarto la famosa opereta cómica en 
cuatro actos L a P o u p s é ( L a Muñeca . ) 
POLITCAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Func ión diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocbo; vi.stas cinematográficas 
y la comedia en un acto ¡ L a s R w g r a s ! 
A las nuevo en punto; pel ículas y la 
comedia eti tres actos E l Várastéró, 
Vaad^ville.— 
Compañía de Zarzuela Española . — 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las oého: Z a Patria Chica. 
A las nueve y cuarto: la zarzuela en 
des actos Marino. 
TEATUO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido, — F u n c i ó n diaria por tan-
das. 
A las ocho: Ü n Cadáver Vivo. — A 
las nueve: estreno de E l Xpgrito indio 
pahnisfa. — A las diez: Garrijolmcs u 
FA Réy dé los Policios. 
C I N E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la interesante é instruc-
tiva cinta Cultivo y recolección de la 
cañé. 
Otra magua y colosal .joya df arte 
Casados á su (fnslo. 
VA\ este ¡día van los reestrenos si-
guientes; Tnho de chimenea, Cuando 
los padns (.sláit ausentes y Los tiran-
tea. 
Repi-isos: y e r ó n , Vn cadáver vivo, 
Administradora de Correos, Cariño y 
herotSlMC de uv hermano ó L a botella 
dr leche, episodio del sitio de Pa.•].>. 
histórico. 
G R A N CIRCO PUBILLONT::? .— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — F u n c i ó n diaria. — Hatiné-i 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación d^l cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se-
vil la. 
TEATRO A M I A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
F u n c i ó n diaria por tandas, 
A las ocho: A la J I abana me voy. . . 
— A las nueve: Médico de Señoras. 
A l final de cada tanda se presentará 
la bailarina Bella Camelia. 
TEATRO MOÜLIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinematé-
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 
A las ocbo: Consultorio de Señoras. 
— A las nueve: L a Extrace ión del Mai-
ne.—A las diez: Modern Style. 
Presentac ión de las bailarinas y 
coupletistas L a Dianetti y la Gatita 
Madri leña. 
A l final de cada tanda habrá varioi 
números do variedades. 
ningitis; E l e n a Rodríguez , 64 años , Sole-
dad 6, Enteri t i s cr&nica; Cecilio Gonz&lez, 
24 años . Crespo 38, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Carlota Sánchez , 40 a ñ o s 
Infanta 37, Edema de la Glotis; Gabriel 
del Oso, 46 años . L a Benéfica, Tubercu-
losis; Augusto Ave l lés , S años , Infanta 37, 
Grippe. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Este.—2 varones blancos leg í -
timos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte.—Augusto Pino con Celia 
Brlto; Cornelio Díaz con Nemesia Cantero; 
Raúl Forcada con E s í e l l e Rinney. 
Distrito Oeste.—Rafael Nacer con Bea -
triz Castellanos. 
C O M T J M C A M S . 
Ssccl Í8 M i M ú 
m REMEDIO SOBERANO 
Todo poderoso, para curar el asma, el 
catarro, la opres ión, la tos e spasmódica , 
los Polvos Louls Uegras no son menos re-
comendables para prevenir y atajar las 
complicaciones procedentes de la bronqui-
tis. E a tos pertinaz y la expec torac ión exa-
gerada que son sus resultados, se curan 
r á p i d a m e n t e con el uso de este remedio 
tan eficaz. 
Los Polvos Lnuis Legra" se hallan en ca -
sa de Berthiot. 14. Riie des Llons. Par í s y 
eii las principales Farmac ias de Cuba. 
c e o n i w misiesá. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
curr ir á la Junta general extraordinaria 
que se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el próx imo v iérnes , d ía 30 del 
parte en las deliberaciones, será, requisito 
indispensable la presentac ión del recibo 
mes actual, á las 8 de la noche, para tra-
tar el asunto relacionado con la impres ión 
de la "Historia Social." 
Para concurrir á dicha Junta y tomar 
correspondiente al mes de la fecha, 
í f a b a n a , 26 de Diciembre <1e 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3586 2d-27 2t-28 
D I A 27 D E D T C I E f t r H R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jutbilco C i r c u l a r , — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Juan , apóstol y evangelista, 
M á x i m o y Teó fanes , confeaores. 
S a n J u a n , apósto l y evangelista. 
¡Ninguna cosa puede dar una idea más 
alta y más cabal de la santidad y del 
mcrito extraordinario de San Juan , 
que el augusto t í tu lo de d i sc ípu lo 
amado de Jesucristo que le da. eV 
Evangelio. Ningain eloigio fué m á s 
m a g n í f i c o ni más verdadero. E r a San 
J u a n , galileo, hijo del Zebedeo y de 
S a l o m é , y hermano menor de Santia-
go el mayor, de quienes se habla tan-
tas veces en el Evangelio. 
L a inocencia de costumbres de San 
Juan y particularmente su virginidad, 
le hicieron bien pronto más querido 
de su divino Maestro que todos los 
otros. S u invinlable adhes ión á Jesu-
cristo y aquella fidelidad con que I? 
segu ía á todas partes, da bastante á 
conocer que el amor de San Juan á su 
amado Maestro era rec íproco . 
L a vida df San J u a n era tan auste-
ra , que dice San Epifanio era imposi-
ble l levar más lejos la austeridad. Los 
cuidados, el respeto y la ternura co.i 
que miraba á la Virgen Sant í s ima , OÍ 
quien el mismo jAsucristn le había .IO-
ebo hijo adoptivo, le obligaron á ?stnr 
á su lado todo el tiempo que v iv ió or\ 
carne mortal. 
Quiso el Sfefior recompensar los lar-
gos é inmensos traba.jos do su fiel sier-
vo y amado disc ípulo , s a c á s d o l é del 
mur dn para ei Imarle de gloria en '1 
cielo, donde el Salvador mismo y ln 
Sant í s ima Virgen hftbiati de darle 
pni'-'-ins muy par t í cu lar f s de su tern.. 
ra. Murió en Efeso con ln mn'é#é d'-
los sanios: de edad dfi cb'ii años. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes, en todos los tem-
ples. 
Corte de M a r í i . — l ) ' a 27.— Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de Cü-
vadonga. en la Merced. 
AB0R»CÍ0N NOCTURNA 
VI6ILIA DE FIN DE AÑO 
Tya Adoración Nocturna de la Habana, 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la ViKi i ia de fin de a ñ o en esta 
forma: 
A las 10 de la noche, del día Hl, se 
abrirán las puertas del Templo, que per-
manecerán abiertas toda la noche. 
A las 10̂ 4 se celebra la Junta de Turno. 
A las 11, salida de la Cua.rdia. Exposi -
c ión del S a n t í s i m o y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Director Espiri tual 
sube a l pú-lpito y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
A l sonar la primera campanada de las 12, 
la Guardia se postra, rostro en tierra, y 
d e s p u é s de dar la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne por todos 
los adoradores y público. 
E n a c c i ó n de gracias, e spee ia l í s imas , se 
c a n t a r á á cont inuac ión , á dos coros, el 
Cánt i co de Nuestra Señora, Magníf icat . 
Siguen las oraciones y se canta el Veni, 
Creator Spír i tus . 
A las 4% las oraciones de l a m a ñ a n a 
A las ó Misa Solemne de Comunión y la 
demás como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vigil ia, es 
pedir perdón á Nuestro S e ñ o r por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año , y 
pedirle gracias para ompesiar el nuevo. 
Se ruega la asistencia á esta Vigil ia, no 
só lo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también á todos los bue-
nos cató l i cos que quieran pasar esa no-
che en c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
1462S 5-27 
G R U R A E N E L E S T O M A G O 
^ i s a c i ó a de acidez que m u c h o s exper imentan d e s p u é s de las co-
<!au£ada pnv fVrmen tac ión de los manjares en el e s t ó m a g o . Esta 
que d • suyo ind ica ma la d i g e s t i ó n , á menudo se agrava por 
1 , T'^rsona. Xadie hay tan ignorante que no comprenda lo 
• 'uon ó mal . Aquel á quie n, por e jemplo, las coles se le ag r i an 
^ v j o , ^ que coman f r i jo les , y si é s tos le ocasionan flatulencia, que 
^ s . o m e j o r aun, bonsatos, y m á s en Cuba, donde tanto abundan 
- V^M '- son. Ahora , cuando la acidez de l e s t ó m a g o . h a tomad-o car-
maleza, hay que comba t i r l a con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R E I C H A R D S . 
^tro modo no se va. 
REGISTRO C I V I L 
Diciembre 
D E F U N C I O N E S 
23. 
días , Distrito Norte.—Pablo Pérez, 11 
Galiano 29. Debilidad congénl ta . 
Distrito Este.—Agustina Vil lar, 13 me-
ses, O'Reilly 32, Meningitis. 
Distrito Oeste.—Teresa Guerra. 100 afina. 
Artemisa, Asilo Desamparados, Arterlo es-
clerosis; Oscar Alvarado, 27 días , Zequeira 
89, Debilidad c o n g é n l t a ; R a m ó n Sánchez , 
38 a ñ o s . Cayo Hueso, Municipio 24, E n t e r i -
tis crónica; Vicente Plñeiro , 19 a ñ o s , L a 
Benéfica, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra mulata natu-
ral . 
Distrito Sur.—2 varones mulatos l eg í t i -
mos, 1 varón negro natural. 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos l eg í t i -
mos. 
t 
R . S . P . 
Diciembre 24. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Pilar Granados. 85 am'í-, 
Z a n j a 61. Arterio esclerosis; Ernesto G a -
rriga, 6 meses, C a s a de Beneficencia, Me-
PRIMER ANIVERSARIO 
DF-T, SU. DON 
francisco Alonso Lavín 
F a l l e c i ó 
el d í a 2 8 de D i c i e m b r e de 190 í> 
d e s p u é s 
de haber rec ib ido los Santos 
Sacramentos 
Su viuda y nietos invi-
tan á las personas de su 
amistad á las misas que en 
sufragio por el alma del 
finado se celebrarán en la 
iglesia de la Tercera Or-
den de San Francisco, de 
7 á 9 a. m., el día 28 del 
actual. 
Habana 27 de Diciembre de .1910 
H847 i_>7 
I L E L I I Ü S 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pil la 
De una manera sencilla 
Y ?1 que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los maies 
Prepara cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qní 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
SÍSS D b r e . - l 
mm mu má 
IMPOTENCIA,— PEUDIDAS SfcMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
NSPJSO. — SIFILIS Y ESRiriAS 0 
Q U E B R A D U R A S , 
Consultas de 11 & 1 y da 4 i 3 
49 H A B A N A 49. 
3436 Dbre . - l 
DESNOIX 
D E V U E L T A Q E l S E R V I C I O 
« Si hoy le escribo CR solamente k 
causi de mi hijo, el cual lose con fre-
cuencia desde ene vino del n-gimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flegmas 
coslándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber atmor-
2ado. Apenas hace frío se le exacerba 
¡a tos, pero si entra en uu sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de e.̂ to, 
no puede decir-
le que e^té en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. NI su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qv 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual Ic 
rueíro que me e m í e un frasco. 
« Firmado : Marie üesnois, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta ei 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 'Jl de no-
viembre di 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que raí hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
i arrojar más bilis ni fle>ímasy ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y coî .o continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, lacuracióa completa no se hizo 
esperar. 
<• Damosá V. las mas expresivasgraclas. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si_ ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y nocesaré 
de recomendar su medicamento á cuantos 
seencuentren enfermosde los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El u>o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas. ¿ la dosis de unacucharadada 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se, teng« costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada ; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos micrubíos que 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó» 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen,ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias Ies es pfccfj adqui-
rir. Esto no puede ser tnia senciho y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento \icnea costar 3 cea-
lavos diarios, y... | Cura! d 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma 7 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
Q U E L E H A C E N F A L T A . L a elec-
c ión de las monturas la dejarnos a l 
gusto del cliente, pero en n i n g ú n ca-
so le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópt icos 
ía e l ecc ión de lentes E S U N A C I E N -
C I A ; trabajan con l a seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales 7 que sean 
adecuados á su vista. 
E l e c c i ó n de lentes á todas iioras 7 
por ópt icos científ icos. 
B A Y A . , — - O p t i c o 
S a n R a f a e l e s o . á A m i s t a d 
C 120S alt. ? Jn. 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero, profesora de inglés , f rancés , 
castellano, m ú s i c a y dibujo, desea dar lec-
ciones á domicilio 6 hacerse cargo de una 
ó dos n iñas como residente institutriz. R e -
ferencias. Madame S. de E . , Habana 47. 
14600 4-25 
P R O F E S O R I>E I N G L E S 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 48. 
Un ica Academia donde las clases son dia-
rias: pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
I", de Enero. 14343 13-17 
L E O S i I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de este per iódico 6 en Teniente Rey 3S, 
altos. G. 
P R O F E S O r I í I O L A D O DE 1" y 2iV 
Rápida preparación. Bachillerato. M a -
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianart, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Ccrro.1 
14116 26-11 Dbre. 
G O L E G 9 0 ^ E S T H E R " 
PARA M A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas morlerno*. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrerens, quí -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 d« 
Enero de 1911. 
C 348S Dbre.-9 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 3G. bajos. 
13917 20-6 Dbre. 
PROFESOIIA rKGI.BSA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora .im 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-,v 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
para las quebraduras y por las muchaa 
curaciones obtenidas en E s p a ñ a y F r a n c i a 
con el braguero "Bonastre." el mayor ade-
lanto hasta hoy. Reina 13, Farmacia . 
14632 13-27 D . 
L A S O L I D E Z D E L C A B E L L O V I L L E -
na; quien la use j a m á s será calvo; evita 
la calda del cabello y lo vigoriza, evita las 
canas, cura herpes, costras, caspa y d e m á s 
enfermedades del cuero cabelludo. P í d a s e 
en D ro g uer ía s y Farmacias . Agente: C e 
rralos 209. 14564 4-23 
NO MAS CANAS 
A C E I T E B A R R I N A T 
V.̂ ta. maravillosa preparación de-
vuelve al cabello cano su color na-
tural: Rubio, C a s t a ñ o 6 Negro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. E s de muy fácil apl icac ión. 
No mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Nadie conocerá que 
se ocultan canas si se hace con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . E x í -
jase siempre en todas las boticas 
y droguer ías el verdadero A C E I -
T E D E B A R R I N A T . Desconfiad 
de las imitaciones y falsificacio-
nes. Direcc ión del autor: Doctor 
Arturo Barrinat, Campanario 226G., 
bajos. Botica, Manrique y San José . 
14522 10-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
POZOS ARTESIANO 
é instaiaciun de maquinaria 
para bombear. 
M C C A E T H Y & C O K W A Y 
< u b a (>(j. A p a r t n d o 10(>H 
3*43 Dbre . - l 
C O M P R A M O S CASAS vrEJA~S O D A » 
mos dinero ep hipotecas: vencemos varias 
directamente y nos hacemos cargo de asun-
tos jtuiiciaies y a d m i n i s t r a c i o n í s . Nota-
i ría r.^ Díaz Quihus, Empedrado 31 F B. 
Vaiaés . Tel . A-2286. 14651 ' g-27 
1 2 DIAKIO D E L A MARINA.- l i c i ó n ma na D 
-Dioiemhre 27 fio 
N O V E L A S C O R T A S . 
TODA. PERSONA 
D E ¿ M B í l S S E X O S S E - B J 4 L L 
J F t . E ¡ T * 1 = 1 A . " I " O 
A juella doebe María, al salir Je su 
taller, caminaba más de prisa qu--
«t ras veces. 
En su pálida faz de obrerita cansa-
da se asomaba nn anhelo que le pres-
taba vida y encanto. 
Los menudos pies, en su marcha 
apresurada, repiqueteaban el een* ató 
de las aceras con nervioso taconeo. 
Llegó á una amplia calle: San Ra-
fael ; su vivo alumbrado y animación 
inusitada en aquella hora la sorpren-
didron; había olvidado que era sába-
do, noche en que el comercio deja 
abiertas sus puertas al público hasta 
tarde, noche en que las familias inva-
<len calles y tiendas ganosas de admi-
rar ia ciudad recamada de luces y lle-
¡ua de colores. 
Ya repuesta de su asombro, ella 
avanzó resuella calle adelante; absor-
ta como estaba en un solo pensamien-
to, nada llamaba su a tención; las v i -
trinas lujosas se alzaban á su paso 
atestadas de primorosas confecciones 
íemeniles sin despertar su codicia de 
mujer; guapos mozos le dirigían l i -
sonjeras frases sin lograr interesar su 
vanidad de bella. 
A l fin se detuvo á la puerta de una 
elegante fotografía donde se exhibían 
varios retratos de personas distingui-
das en el mundo político y social. 
María se enfrascó en la contempla-
ción de uno solo de ellos; era un mag-
nífico retrato de hombre joven y ga-
llardo ; su mirada honda fascinaba 
con el raro influjo de su s impat ía ; su 
boca risueña le llenaba el semblante 
de irresistible seducción. 
María, siempre que podía al salir 
de su trabajo, acudía á contemplar 
aquel retrato cuyo original no cono-
cía, pero al que amaba con amor Cán-
dido y lleno de l i r i s m o . . . Ese amor 
llenaba su pobre alma, romántica y 
solitaria, de un perfume suave á in-
•marchitable que transformó como por 
arte de magia su triste vida de priva-
ciones, en etapa encantadora y feliz.. . 
Ella se imaginaba á su desconocido 
un ser superior y excelso dotado de 
virtudes sobrehumanas. A solas, cuan-
do en su amado pensaba, se abando-
naba á nn sueño fantástico donde lo 
veía hermoso como un arcángel .biza-
rro como un héroe, que jurándole 
amor eterno, la eondueía de la mano 
á nn mágico palacio lleno de ricas 
bellezas, y allí, en brillante apoteosis, 
la proclamaba reina de aquel hogar 
y de su corazón. 
La última vez que María vió el re-
trato oyó decir que dentro de poeo se-
ría ofrecido á su dueño; por eso -u 
prisa n i llegar, por eso su alegría al 
p&dérlo aún contemplar.. . 
Para Herminia Vignier. 
Y seguía, seguía embaída ante él 
sin advertir que por su lado cruzaban 
parejas de jóvenes y dichosos enamo-
rad(»>. grupos de mocitas reidoras y 
charlairras que ostentaban con do-
naire sus moños gigantescos y la es-
trechez milagrosa de sus faldas, go-
mosos adolescentes que al pasar pro-
digaban sus piropos, gruesas mamás 
que contoneándose entre sedeños tra-
jes obscuros custodiaban orgullosas á 
sus nenas, serios caballeros de ca-
nosos bigotes ó caras afeitadas que 
apresuraban el paso temerosos do 
quedar rezagados entre las ancianas 
y los alegres chiquillos que de vez en 
vez ponían notas bulliciosas en el am-
biente susurrante. 
Pasaron treinta minutos y otros 
treinta después: diez campanadas, me-
tódicas é inexorables sacaron á María 
de su abs t racc ión: ¿qué pensarían en 
su casa? ¡ jamás tardaba tanto!, 
¿por qué se detuvo tan largo tiempo 
ante el intrato'.'; ¿acaso sería aquella 
su eterna despedida? En confuso tro-
pel se dirigía estas preguntas sin lo-
grar con t e s t ac ión . . ' 
Por fin hizo un esfuerzo y empren-
dió el retorno á su casa, no sin antes 
enviar á su novio inanimado un adiós 
i t ímido donde iba prendida su alma.. . 
| La cabeza caía tristemente sobre el 
'pecho; y su corazón oprimido lat ía 
' d é b i l m e n t e . . . 
De pronto una voz fuerte le advir-
tió colérica:—¡ Eh. muchacha ! . . . ; 
menester es que sea usted ciega ó ton-
: ta para tropezar así con un transeun-
I te, tirarle- el abrigo al suelo y per-
dérle los guantes de reehazo... 
| M-aría alzó la vista y quedó confu-
sa; la emoción producida por penosa 
sorpresa descompuso su semblante: 
apenas podia creer lo que veía; pero, 
i no, sus ojos no la engañaban ; aquel 
' personaje Q116 le hablaba groseramen-
j te, aquel hombre cuyo abdomen ele-
I vado la cólera hacía retemblar, cuya 
' faz encendida exteriorizaba su rídieu-
i lo furor, era el original de aquel re-
j trato que llenaba su pensamiento y su 
corazón de virgen; era su bello pala-
dín, su príncipe encantado... 
¡Pobre Mar ía ! ¡Pobre encanto des-
lieeho! Se apagó la gloriosa antorcha 
de la ilusión y el ídolo ensombreció; 
perdió el bril lo que le prestaba un 
ideal color que no era el suyo; aho-
ra lucía tal cual era: un pedazo de 
tosco barro lleno de rasguños. 
¡Oh, sensible alma de mujer! 
¡Oh, puros amores que murieron al 
solo contacto de una grosera reali-
dad ! 
MERCY PALDARÉS. 
rices, pobres y de p e q u e ñ t capital, 
ó ciMe tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, cscrlbien-
d« con sello, muy formal y confl-
dencial.uer.re al Sr. Roblan Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas oue acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea mornl. Macha 
seriedad y reserva imreretrable. 
aun iiar'A los IIIÜ.TCS familiares y 
amigos 
14431 8--0 
< ; r a i í s u r t i d o tU- ei'orUts d e B s -
» e - . v ; n l . F o o i - l í a l i , B a s k e t - B a l l 
y T K N X l s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e h m u e v i i c a s » e u O B 1 8 -
P O ií'.». I m p r o n t a y l ' a p o l e r i a . 
H O U R C A D £ | C R - E W S & C o 
L f l Z l L i a S u á r e z 4 5 
n i i í i T e n v e s t i r h i o u v h a v a 4-^ , 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCflNE-
| ra que sea de moralidad: sueldo, ."i cHit-í-
• nes. Kiguras 57, entre Monte y Corrales. 
¡ _14r)45 _ ^ , 4.'27_ 
! " " D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N cr la-
' do de manos, práct ico en este servicio y 
¡ cun inmejorables referencias de las casas 
; en donde ha servido y Tin cocinero para 
casa do comercio 6 rart icular . Informal] 
' en fialiano 37. 14644 4-27 
"~SK S O L I C I T A U X A P E N I N S U L A R D E 
media: i edad para cocinar y dornas queha-
ceres, en Cárdenas 66, altos. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
14615 4-27 
C Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A, lecho entera, de mes y 
medio, bpéna y abundante. Manila n ú -
mero 15, Cerro, E m i l i a Losada. 
14(503 4-5 
SHARKZ 45 T K L l - F o y o A • 1 .VK 
Dl .re . - l 
V I 
P E R D I D A : " ¿ E S D E L A E S Q U I N A D E 
íJa l iaro y San Josf5, hasta San Rafael y 
<"orsulado, se ha extraviado un pasador 
de sefínra en forma de barra, con tres 
T rillantes. E l que lo entregue en Línea 70, 
V é d a l o , será gratificado generosamente. 
14609 4-27 
C O C I N E R A 
E n ca»P, de una corta familia, se necesi-
ta una buena cocinera. Dirigirse á todas 
horas á Ncptunu 114, bajos. 
1459ft 5-25 
M A R I A N O D E L AGUILA C A L V O . N A -
<iiral de Aranju^z, provincia de Madrid, 
hijo de Andrés del Aguila y Tlermenegilda 
f'alvo, prestó servicio como voluntario en 
el ejército español , desde el año 76 al 80, 
pidiendo la residencia para la Habana. 
Urge saber de este individuo, si él ha 
muerto, por la familia 6 amigos, pues es 
asunto de t e s tamentar ía . Monserrate 97. 
146.16 4-27 
~ U NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ 
•sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Com-
postela nilm. 44. 14637 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de cocinera: tiene recomendaciones. I n -
forman en Mural la 113, bajos. . 
14635 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I P A ^ 
ra criada de manos ó manejadora. Infor-
mes en Neptuno núm. 253, carbonería. 
_14634 4-27 
E N ^RNJ)L9SA 4<B, A l i T O S , S E " s o I T -
clta una criada para el servicio de los 
cuartos y comedor, se necesita que es té 
dispuesta á ir á Arroyo Apolo. Sueldo, $12 
y ropa limpia. Salida, cada 15 d ías . 
14633 4-27 
C TJN M A T R I M O N I O D E S E A E Ñ C O N ~ 
trar co locac ión en ingenio, él de herrero: 
•abe bien el oficio y ella para cocinera: 
cocina á la criolla, española y un poco á la 
americana, con muy buena recomendac ión . 
Jnformevs: Rayo 72. 14629 4-27 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
«epa inglés , para cuidar H archivo de co-
rrespondencia. Se nrefiere á uno que ha va 
acabado de salir del colegio. Sueldo. $25 
Cy. Ferocarriles Unidos. Departamento de 
Tracción, Ciénaga, 14625 4-27 
S E " S O T J C I T A - U N A ~ C R I A D A P E X ! N -
«ular que entienda de cocina y duerma en 
el acomodo. H a de tener recomendacio-
nes. Se da buen sueldo. Corrales 54, altos 
^ 14624 t 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C T N E R A 
peninsular: en la misma hay una criada de 
manos: son inmejorables en el servicio y 
•.leñen buenas récomendaelon^s. Informa-
•Sn •TI Inquisidor núm 29 
14621 4.:7 
D E CJtlADA "DB MANOS D E S E A CO-
locarse una joven pen'nsuiar. un poco en-
tendida en asuntos de cocina: t'ene re-
fer^noias. Es tre l la núm. 28. 
- - U n * 4.27 
T• ÑA S E S O K . I P E N I N S U l A R ~ D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos en casa de personas de moralidad: tie-
ne recomendaciones y dan ra^ón en C r i s -
to 28. bajos. Sueldo, 815.90 oro. 
_ U 6 1 9 4.27 
D E S E A N C O L O C A R S E T D O S J O V E V K < 
peninsulares, bien para criadas de manos 
f'. maneiadoras. Informan en Florida n ú -
mero 28. 14616 4.27 
C O C I N E R O P ^ l Ñ T s Ü l ^ l í E S E A ' c O ^ 
locarse en ea^a de comercio rt particular-
es joven, formal, trabaja á la e s p a ñ o l a 
francesa y criolla y aleo do rppostpría: ti^-
• '*> r«>corm*.ridacion«»s de las '-a<n5 q,,* 
trabajado. Informes: Empedrado SI r«-
quina á Monserrate. bodega. 
14678 4.2; 
Ü O I C A ! ! 
Necesito, en la Habana y otras pobla-
ciones de importancia, agentes activos, c a -
paces de entrevistar comerciantes é I n -
dustriales para ofrecer un art ículo segu-
ro de éxito. Podrá usted ganar de $5.00 
á $20.00 diarios, con poco trabajo. E s c r i b a 
á J o s é Rodríguez , Ji A. Saco, Alta, 15, S a n -
tiago de Cuba. 14677- 5-27 
" X G E Ñ C I . \ DE1 CÍÓJ^CAQIONfiS D E R o l 
aue Gallego. Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilita 
criados, camareros, dependientes, cocineros, 
criadas, cocineras y crianderas y trabaja-
dores. 14674 . 4-27 
Í ^ S B Á Ñ - C O L O C A R S E _ D O S ^ J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumplir con su ob l igac ión: 
desean ganar buen sueldo, en la Habana 
ó en el campo. Marina 60, accesoria por 
Vapor. 14655 4-27 
" S O L I C I T O T ' N ^ O R T E R O Q U E - T E Ñ ~ 
ga buenas referencias. Informarán en C u -
ba núm. 76, Antonio María de Cárdena». 
14654 5-27 
Aguila 14. 14653 4-27 
" D T Í S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criada, peninsular, para limpieza de ha -
bitaciones ó manejadora, en casa de mo-
ralidad: tiene las mejores recomendacio-
res y tres a ñ o s en el país . Informan en 
Aguiar 14. 14653 4-27 
~ D O S ' _ P E ^ I Ñ S U I 7 A R 1 C S D E S E A N ~ C O ~ 
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras. Calle J número 43, al fondo, Vedado. 
14649 4-27 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O t J -
citan colocarse do criadas de manos, dan-
do referencias satisfactorias. Gervasio n ú -
mero 109A. ' 14648 4-27 
— D E ^ C R I A D ^ D E ' M A Ñ b " s ~ 0 - M A N E J A~ 
dora solic ita colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Bernaza nú-
mero 65. 14646 4-27 
~ U N A ¿ O V É N P1ÍÑIÍISULAR • D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: es muy c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igación, teniendo quien 
responda por su conducta. San Francisco 
núm. 15, bodega. 14665 4-27 
' Ü N A E X C E L E N T E L A ^ ^ D E R A T I D E ^ 
sea colocarse en una casa particular. I n -
formarán en San Ignacio núm. 24, altos, 
habi tac ión núm. 21, entrada por Chorro. 
14664 4-27 
IJNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " D K T 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Vives núm. 174. 
14681 4-27 
C O L O C A C I O N . U N A J O V E N R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de ma-
nos ó de manejadora y tiene quien respon-
da ror ella. Angeles núm. 72. 
_14660 4-27 
D L ' S E A COLOCARSE VNA CÍRIAÑDE-
ra peninsular, de tres meses: tiene buena 
y abundante leche y personas que la reco-
mienden. Morro núm. 30. 
14656 4.27 
S E O F R E C E U N JARDINERO. ~ C O N 
t í tulo de orticultor. arboricultor, floricul-
tor, boricultor y práct ico en los naranjos 
y orfermedad<=s de toda clase de árbo les 
del país y cytranieros. con luténM refe-
rer . ias. Calrada del Cerro, Quinta "San-
tovenia," Emil io García. 
14C68 , 4.07 
T • Ñ A JOVEN P E N Í Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de un matrimonio sin 
niños, para limpieza y cocinar ó en cor-
ta familia: duerme en la colocación y sa-
be ir á la compra: da referencias, infor-
man en Infanta 27. 14670 4-27 
" S E S O L i r i T A U X A r R l A D A Q U E E n -
tienda de cocina, para corta familia, en 
Perseverancia «2, MglBMlo piso. 
14672 .1.1-
O P E R A R I O S 
para composiciones, se solicitan en la sas-
trería "Antigua de J . Val'.és." San Rafael 
núm. 14%, 14556 4*23.. 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
poca familia; sueldo, 2 (tentones y ropa 
limpia: ha de dormir en la casa. Reina 
' S4. casi esquina á Lealtad. 
14566 _ ._ i -** 
"TDOS J O V E N E S B I L B A Í N A S D E S E A N 
] colocarse, una de cocinera y la otra de 
I criada de manos: .-aben coser y re pasar. 
• Rarcelona 2, 14566 ^ 4-23 
T E M E D O R D É L Í B I S O S 
Se ofrece p/»ra tods» o íase de trabajo» de 
contabilidad. L l c - a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et;. 
Neptuno 66 esquina & San Nico lás , altos, 
por San Nico lás . A. 
S E V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, próximo á Toyo, un 
1 terreno compuesto de 2,̂ .40 varas, con 5 
¡ c a s i t a s con frente ft la calle San Leonardo; 
; se pueden fabricar 10 más . E n ganga. I n -
forma su dueño, Acosta 60. 
14513 8-22 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
solicita colocarse de criado^ de manos ó 
para a c o m p a ñ a r á una familia que vaya á 
viajar: tiene quien lo garantice. Fonda " L a 
Dominica," frente á la Machina. 
14696 4-25 
COCINERO T R E P O S T E R O , DJ] P R I -
n u r a clase, español , se ofrece para t ra -
bajar en su arte, en una de las principa-
les <-asas. Informes. Angeles y Estrel la , ca-
fé. 14603 4-25 
Agencia de Celocacíones 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13, T e l é f o n o 
A-2348. E s t a acreditada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
ferencias, dependientes, criados, cocineros, 
ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc., y 
excelentes crianderas, se facilitan para to-
da la Isla, cuadril las de trabajadores para 
el campo. 14607 4-25 
• U N ' P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, camarero ó porte-
ro: sabe servir á la e spaño la y rusa, te-
niendo quien lo garantice. Morro n ú m e -
ro 22, bodega. 14577 4-21 
~ V N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , desea colocarse á leche ente-
ra, de tres meses: 110 tiene aquí á nadie 
y cuenta con buenas referencias. San L á -
zaro núm. 255. 14574 4-24 
~ S E S O L I C I T ^ H C N A C O C I N E R A Y U N A 
criada. Infanta número 54. 
14570 4-24 
Diue'o é HifíOiecas 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garan-
tizados, admito cantidades de 500 en hi-
potecas al 2 por 100, Dir í jase á Cuba 32, 
Oficina núm. 9. 14567 10-24 
1 • X J O V E N _RI-:"c1IEÑ L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de cocinero en a l -
m a c é n ó casa particular: entiende de co-
cina y pas te l er ía francesa y e spaño la . I n -
formarán en Sol núm. 8. 
14578 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular. Informan en 
Oficios 110. 14679 4-24 
U N A C R I A N D E R A k P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, no teniendo inconveniente de ir al 
campo. Suspiro núm. 16. 14583 4-24 
D E S E A N " C O L O C A R S E D O S P E Ñ Í Ñ ^ 
sillares, una para limpieza de habitaciones 
y coser á mano y máquina , y la otra para 
encargada de casa de h u é s p e d e s ó de in -
quilinato: tienen buenas referencias. I n -
formará n en San Rafael 14, entresuelos. 
144RR 5-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E B U E -
na conducta, cons t i tuc ión fuerte, trato afa-
ble y con buenas referencias, para el cu i -
dado y asistencia de una señor i ta que pa-
dece de ataques nerviosos. Campanario n ú -
mero 45, de 12 a. ra. á 2 p. m. 
14648 «-23 
U N A P E N I N S U L A R Q U E S A B E E L 
francés , desea colocarse df criada de ma-
nos en casa de corta familia: tiene quien 
la garantice. P e ñ a Pobre nüm. 10. 
14630 , 4,28 
COPAS. VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. T A Z A S y dftmás P I E Z A S 
S U E L T A S , tieae e! mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3411 Dbre . - l 
E N C O N D E 13, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de ]a casa. Sueldo, $12 y ropa 
Urrpla. 14560 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O R T A D O R ~ S A S -
tre, desea ocupac ión . Pormenores, dir í jase 
á Santa Clara núm. 16, M. Fernández . 
145 43 6 -23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos ó manejado-
r a : tiene buenas recomendaciones y gana 
3 centenes y ropa limpia. Informarán en 
Cerrada del Paseo núm. 28. 
14641 4-23 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ía s , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
14638 4-27 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30. de 1 á 4 
A l 7; S, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13845 26-7 Dbre. 
M l s t e j t í f t c i i t i f c 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de gra-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado, Informa, W . I I . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 26-27 D. 
" " S E V E N D E U N SO L A R - T E R M O,~ R E -
parto de San Francisco, en Luyanó . mide 
400 metros, lo mismo se venden 200, ba-
rato, con calles y aceras, libre de gra-
vamen. Informarán en Teniente Rey S5, 
café . 14C31 4-27 
Bodegas á escoger y Caíés 
Se vende una bodega sola en esquina, 
muy en proporción, hace de cuarenta pe-
sos para arriba, poco alquiler y un café 
con v íveres , las ventas pasan de mil qui-
nientos pesos mensuales. Razón, oficios 
y Lampari l la , ca fé " L a Lonja ," de 8 á 10 
y do 1 á 4. 14630 4-27 
S O L A R E S 
Se venden en lo m á s alto de la Víbora: 
se hace gran rebaja al que fabrique ó pa-
gue al contado; á plazos de $5 á ?10 men-
suales, pegados al tranvía . Informan en 
la N o t a r í a do Díaz Quibus, J . E . Va ldés . 
14652 8-27 
S E V E N D E U N S O L A R S I T U A D O E N 
la calle de P i la núm. 20, mide S metros 
14 c e n t í m e t r o s de frente, por 20 de fondo, 
en medio de las calzadas del Monte y Cr i s -
tina. Dan razón en Alcantari l la n ú m e -
ro 36, altos. 14663 4-27 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio en nn café y billar de positivos resul-
tados, próx imo á esta capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios 
importantes. Informai-án: Mart ínez v S a r -
dá. Monte 15, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
14650 8-27 
PARA. UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de )a 
Calzada dol Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
n ú m . 62, café, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z Y 
C R I S T O , de alto y bajo, modernas, sin in-
tervenc ión de corredores. Informaráu, de 
2 á 6, Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Teniendo necesidad de ausentarse de es-
ta villa el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, sedería y quinca-
lla titulado " E l Sielo X N . " se admiten 
proposiciones para la ces ión del local y 
sus existencias. Direcc ión: Martí 61, Sa.n 
Antonio de los Ranos y Aguacate 114, H a -
bana. 14435 i 8-20 
¡BUENOS NE60CÍ0S! 
Vendo un gran café en $6.000, vale el 
doble. Doy $5,000 en bipoteca sobre casa 
que lo merezca. No cobro corretaje. S. 
Valora, Monte 31, sas trer ía " L a 1'rancia 
Moderna," de 1 á 3. 
14428 10-20 
P L A Z A D E G A R G B ̂ 81 
á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,24S metros. Peña lvcr , Aguiar 92. 
14420 16-20 
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24. entre 13 y 15, en el Vedado. 
Re puede dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufóte del doctor Do-
míngruez Roldan, Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días. 
143f)6 12-17 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A . U N S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, Be lascoa ín 25. 
14355 15-17 Dbre. 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en hi-
potecas, Admini s trac ión de bienes con só-
lidas garant ías . Aguiar y Empedrado, Te-
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, juntes ó separados, 
en el mejor punto del Reparto Betanooan. 
V a r a informes, Orbón, Cuba 32. 
14247 15-H Dbre. 
DE MEBLES Y P E E M E , 
los siguientes muebles de comedor: U n 
aparador, un trinchante, una mesa, diez 
slHas, dos de brazos, una mesa de té, un 
armario de pared, todo de caoba y asimis-
mo se vende un piano, todo en perfecto 
estado de conservac ión . Pueden vers^ - a 
la calle del Prado nóm. 70. en cuya casa 
informarán respecto de los mismos, el por-
tero. 14587 6-26 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O , U N . I U E -
go de sala de majagua Reina Regente, con 
espejo do los mayores y dos columnas de 
igual madera, muy elegantes y varios mue-
bles m á s Pueden verse á todas horas, en 
Paula 33. 14606 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa zurcir alguna ropa y servir 
la mesa, se prefiere á una recién llegada ó 
que tenga muy buenas referencias. C e -
rro 519. 14B39 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ l Ñ S U " 
lar, viuda, bien para manejar ó para el 
cuidado de alguna casa 6 para ac-ompañar 
alKuna señora y algunos quehaceres: sabe 
cocinar y tiene referencias. Informan en 
Consulado 63. altos. 14532 4-23 
U V . DE AGUIAR 
A G E N C I A . — L a ún ica que tiene todo 
cuanto persona! uírted neces'.te. lo mismo 
en su establecimiento, casa particular 6 
campo. Aguiar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 14554 S-2^ 
P R I A D O D E M A N O ? : i;x R J I N A 124. 
se solicita uno quo prevente referencias d^ 
las casas donde haya servido. Sueldo, ?21 20 
oro. 14666 4,27 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y limpia en el oficio. I n -
formarán en Angeles núm. 47. 
14552 4-23 
~ D O S P E N I N S U L A R E S , C R I A N D E R A S . 
desean colocarse á leche entera, de cuatro 
meses: son rec ién Heladas de E s p a ñ a y 
llon^n referencias. Reina núm. 31. 
_14547 4-23 
— S E O F R F C E ^ U X B T r E N T R Í A D O ' P E 
manos de mediana edad, formal, que 5 -̂
he cumplir bien con su obli»ración y t i rn« 
muy buena-s referencias. San N i c o l á s n ú -
mero s. Tren de Lavado. 
146$3 4-23 
COCINERA B E COLOR D E S S A COLO* 
carse en casa part 'di lar ó comercio: es 
limnia y sabe cumnlir con Rii ' •bl icación, 
teniendo recomendaciones. Sol núm. 117. 
darán razón, ^n la bodega ó en él cbartp 
n ú m . S. 145»;2 4-23 
S O U i r i T A E M P L E O T'X J O V C N Q U E 
posee bien el ingles, prftctico en t r á b a l o s 
de oficinas y en el comercio. PocttB pre-
tensiones y buenas referencias. D ir í janse 
por escrito á E . D., Tejadillo 28. altos. 
! 14531 ' 4-2^ 
! ~ ~ S E S O L I C I T A U N A f ' O C I N E R A Ql' É 
; duerma en l a casa. No tier^ «fue hacer 
; mandados ni que fregar: y ia mls ipá 
j solicita co locac ión . on casa de moralidad. 
I una muchacha recién llegada. Reina r ú -
¡ mero 14. 14569 4-23 
i ~ F l C ^ r ( ^ S C O G A M E Z . A G R K ' U L T O R 
j español , recién Hígado , «>spí>ciaH«ta «m par-
ques y Jardines é Ingertos de árbo les fru-
tales, oorno naranjos, efe. etf.. solicita O C T -
pa^iAti para trabajes aná logos . Recibe ór-
• denos D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
' 1448« 15-21 Dbrei 
C A S A S D E E S Q l ' I N A . V E N D O DOS 
bien Hltuadas: una de $6.700 y otra de 
$11.000. Vendo varias casas cbicas. con 
muy buena renta, desdo $2.000 hasta $6.500. 
Informa. Llano, Aguila 132, " L a Elegante," 
entre Malo j a y Estrel la . 
14640 4-27 
" " S E - V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S 
c a f é s del paradero de los e léctr icos . Infor-
man en Oficios núm. 11, J . Casado. 
14618 6-27 
""POR T E N E R Q U E S A L I R S U D U E Ñ O 
para el campo, se vende una vidriera de 
cigarros y tabacos en Angeles 40, café y 
fonda. 14592 8-25 
S E T R A S P A S A 
una buena casa de inquilinato. Informan 
en Obispo 86. de 2 á 4. 
14595 4-25 
DE OPOR'JTNIDAD 
Se \ ende la cómoda y espaciosa casa 
Santos Suarez 47, en J e s ú s del Monte, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des cómodos , cocina, baño inodoros, patio 
y traspatio. 
Se dá barata por ausentarse su due-
ño. Informarán en la misma. 
14586 24-5 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garanti-
zados, admito cantidades de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. Dir í jase á Cuba 82, Ofi-
c ina núm. 9. 14568 10-24 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : S E ~ V E N -
de ó arrienda una pequeña tienda cjp ro-
pa, con sastrer ía , en punto céntr ico de 
esta ciudad. Se admite un plazo en el pa-
go. Informan, Monte 15B, de 9 á 11 a. m. y 
U N A C O M O D A . U N T O C A D O R , U N A 
nevera, americanos y una, m á q u i n a de co-
ser de New-Home. se venden en proporción 
ventajosa. Aguiar 91, Lázaro. 
14.-31 g-JíE 
O C A S I O N UÑTCA. P O R " A U S E N T A R S E 
una familia se vende todo el mobiliario, 
lámparas , adornos, carruajes, caballos, au-
tomóvi l , piano, etc., de una cusa-quinta en 
el Vedado, v e n d i é n d o l e también ó a lq ir -
lándose la misma. Informa su clu?ño en 
Calzada 68, esquina á Baños . Telefono, 
A-1293. 14534 S-23 
S E V E N D E U Ñ PIA N I Ñ O D l í _ E R ' . \ R K 
en diez, centenes; es tá en muy buen ca-
tado y ño tiene comején . Neptuno 6, a l -
tos. 14416 S-20 
B i H A M O N D E Y COMPAÑIA 
B r J t N A Z V U i 
Gran Almacén de Muebles. L á m p a r a s , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "njgros" y de los "Players. 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, ITabana. 
13517 26-27 Nbre. 
S E V E N D E N 
• inco caballos de varias alzadas, maes-
tros de tiro, una yegua alazana de 7 > 
media cuartas alzada, maestra de tiro, re-
c ién parida y dos coches. Informa, Bjan-
CO, Morro 30. 14S86 7-2 1 
de 1 á 5 p. m. J 4538 8-23 
V E N T A IMPORTANTE 
Fe vende una colonia en la finca San 
José ," Limonar, que tiene 14 cabal ler ías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
c a ñ a s nuevas, junto con seis c a r r e t í s ha -
bilitadas de bueyes; el vendedor Ueñ¿ la 
colonia en negocio con Bango y (Jarcia.. 
Para informes y demás , dir í janse á José 
Mesa Rodrfg.iez. Limonar. E s t a linca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
v buenas casas de vivienda. s 
3422 Dbre . - l 
L a imprenta en venta es co-rtile»-* 
para toda clase de tra')a'>s 
deob^a y periódico. * BU pre-
— c ió es ryuy barato. No oierda 
esta ocasión única. Factoría núm. 3c». 
1 i tse s-21 
^aballo de monta: Se vende uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3518 15-15 D. 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y eqiiipo completo del cochero. Monte 41" 
Botica. 14614 4.37 
8 E \ Í'.NDKN. E N S O £ Tf». I N A D u -
quesa casi nueva, un faetón y un caba-
llo muy bueno: arreos, libreas, pesebres, 
e tcé tera . 14545 4,23 
S E V E N D E " I • N F A M I L I A R E N HU B \ 
estado. Predc verse á toda? horas en Mon-
te ."M.r 14493 8.22 
S E A" E N D K ' I ' N M T L O R D t?OX ' SüS 
arre..s ,.000 usados y un caballo nuevo de 
* cuarlas. Informan en el chalet. Calle 
11 niton. 43'.2, entre 10 y 12. 
14514 o..,.. 
T7" 2Z> <Z> 
una casa e:i Villegas, esquina, en ?12.500. 
en L»ux en 36,500. en Habana en $10.000, 
Bayona Sí.r.Oci. íían X i o l á s $2.600. C. del 
Cerro, dos casas, en $3,500 cada una: T e j a -
dillo $6.500. Salud $S.OO0. Dragones M.fttÓ. 
Muralla $'"..".00. Compostela $7,000. T r a t ^ 
directo. Empedrado 10, de 12 á 3. JT. M. 
Vá idas Hordas. 14430 10-20 
S E V E N D E 
la casa callo del Castillo núm. 1. Infor-
m a r á n . J ú s t i x 3, A l m a c é n de \ íver-*. 
145S2 10-24 
A U T O M O V I L E S 
Se venden varios, nuevos y usados. G a -
rage Internacional. Blanco 12. entre T r o -
caflprp y San Lázaro. Te lé fono A-{669 
15-18 D . _ 
SE VENDEN 0 GAMBIÍN 
Cáruajes de to^as clases, romo Duque-
sas. Mylorris. Faetones. Traps. Tflburys. 
Los innejorables carruajes dol fabrir'an-
t« • Pabcok" sólo esta casa ios rec&e y los 
hay de vuelta «nt^ra y m*»dia vuelta. 
Ta-'l^r d'- rarruaj f s de Federico Dcrrpín-
gu^z. Manrique 138, entre Salud v Reina. 
14365 2 6 . ^ 
Í K I H i í 
Vendemos ocnkevs " " " ' ^ ^ ' U j j 
«as. barras, p i s t ó n ^ ^ ^ 
pozos, ríos y tô oS \ J f . - * bro:-c ir* 
motores de v^ov i ^ Z T ' 5 ' Ca>¿jH 
báscu las de t ó d í s C a s e s ' r ^ 
mientes, ingenios, etc v!LSfT% ^tabM 
^ Para tanque y demás a e c Í o S 3 i 
tado zn. Telégrafo " F r a m W t 1 G- ^ nlla núm. 9. ratnbaste. • 
7S99 
ISí 
M C A W I y 
L a meior y mAs 0 , 
sillas para juntn.s ib- va-or p l i i 
re y finidos, ñ las más ai- "ai 
danse muestras para p'uel"-i f10'1*8, 
testimonios de n.á.s V, /"'i*'"; 
seri.-rs rlc la Isla, que va no n''^ lo 
cosa. • 11 rrn-l ican 
Suministra también Ma"-.ant. • / 
-"'tas do poca inu-ortancia 
sión, sólo garantizamos V a ' " 1 
Agc-iue exdu; iv., pai 1 ;,. Is]? 
A X I ) R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 1S . s- ,;, ,-, 
Haoana. Apartado Vito '¡•..r.r ': 
Cable: A X P E T I T 
14251 
mwmm 
el te 2 tím 
y p o r c i i c j i t u d e ];» fíA ¡ ¡ A r o í 
F Í H I T d C o . , s e voiiflencuei 
d e p ó s i t o d e 
T E M Í E K T E R E Y 2 9 ' 
200,000 cocos de Bara-
coa reoeíaílos y peluzas i 
$25 miliar. 
14S41 lo r 
C A J A P A R A MARCAR 
ventas, sistema alemán, ia mejor 
ñas cuantas se conocen. Precio, $40 
po 86, l ibrería. 14594 
Si desea uster tener pollos de bue 
za precisa que los obtenga de las p] 
• ya Hiñas rojas df 
I. Island. y ahora, 
sano para las a\ 
corral. 
Vendemos huevoi 
más lina raza roja de i 
Dinas traídas á Cuba. 
10, 15 y 20 r-entav 
da uno. segúa la o 
Los pollos rp:» se obtienen ahora val 
tres de les sacados en <'tra estael 
año. Corral Modelo, Huenos Aires 1 
Z?>, Cerro, Habana. 
J A C l X T o P R I E T O Y MUYA. MI ' hM 
co i'errajcio. Se liacen tanQUea Jf tflj 
nieijidas. hh-rro ;;arbanizado y )_('(ir''lenj 
precios sin i prual. Cali" la ^^nJa 11 
mero ;. %• auiiauo del Vedado. Infóntal 
Habana. 13839 -——--I 
a $ 169 METRO GüBi 
PIEORAS ? m HORMIGON A 1.80 
M. C. P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
13702 
' " " 1 A.A » Mfl 
pan loí Anuncios FrarKiEses son id 
\ 18, rué Ce 's Graníe-B^.^>. '"""'•^J 
Dssarollados. ' ^ r e n f ¡ t u ^ M 
Hermoseados, ^cr"| 
Tn P i l u l e s OricnUI 
al onlco P'™iuct°1(f|,',e "flí? 
a5e?iira el de, n;"c °,,Vo •If»*Sj 
^:RATlE.Pb•^B.P^2**i 
U U Habana : l,K"" ^ 
P r o d u c t ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ * -I par ei mmtmMQo y los 
D ' « « B i r r , i . » o i r r i « j % g r ^ 
pretcntat por Ui 9 ™ * ^ , 
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